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C A L E N D A R I O
SCOLASTICO
PER i/ anno 1849-50
c u n  l ’ i n d i c a z i o n e  d e g l i  u f f i c i a l i
N EL M IN IS T E R O  D E L L *  P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E  
N E LL A  R . U N IV E R S IT À ' DI T O R IN O  
E N E L L E  S C U O L E  D E L  S U O  C IR C O N D A R IO
TORINO
P E R  G I A C I N T O  M A R I E T T I
GENNAI O 1850
.»
.
.
C A L E  N D A R I O
d e l l ' a m o  1 8 4 9 - 5 0
PER LA REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO
PEI CO LLEG I NAZIONALI
E PER LE R E G IE  E P l 'B B L I C B E  S C U O L E
F U O R I  D E L L A  M K O tt » I N A
<1 segno <#* in d ica  i g io rn i ,  nei q u a li g li » Inden ti tu l l i  
in te rv e n g o n o  a lla  C o n g re g a to n e   ^ i l  segno f  in d ic a  
q u e lli in cu i ha lu o g o  la  C o n g reg az io n e  so lam en te  
p e r  g li » luden ti de lle  »cuoio fu o r i dell*U n iv e rs ità . 
O lire  le  vacanze c o m u n i a lle  scu o le  fu o r i d e l l 'U n iv e r ' 
» ila, segnale ne l C a len d a rio , to n o  g io rn i  d i vacanza 
p e r  l ’U m v ers ita  a n ch e  q u e lli  s e g n a ti *.
N O V E M B R E
i l a i o v .  S o l e n n i t à  d i  t u t t i  U m a n i t à  l e g g e  l ' o r a z i o n e
i  S a n t i .  i n a u g u r a l e  d e g l i  s t u d i i .
i  V e n .  C o i n n i .  d e ’ f e d e l i  N e l l a  R .  U n i r ,  i l  P r o f
d e f u n t i .  d i  E l o q .  i t a l .  l e g g e  l ' o r a z
l  S a b .  A p e r t u r a  d i  t u t t e  l e  i n a u g u r a l e  d e g l i  s t u d i .
M ' i t o l e  f u o r i  d c i r U u i t e r -  4  ♦  D o u i .  S .  C a r l o  B o r r o m
« l a .  A p e r t u r a  d e l l a  R .  D b »
N e l l e  s c u o l e  f u o r i  d e l -  5  L u n .  * ’ in s e g n a .
l ’ U n i v e r s i t a  i l  P r o f e s s o -  6  M a r t .  » ' i n s e g n a .
r e  d i  F i l o s o f i a  r a z i o n a l e  7  M e r e ,  « ' i n s e g n o .
i» d  i l  P r o f e s s o r e  d i  R e t -  8  G i o t  » a c a n z i .
l o r i c a ,  o v v e r o  q u e l l o  d i  9  V e n .  » ' i n s e g n a .
10 S ab . s’ insegna  (a).
11 Doro.
12 L u n . s ’ insegna  (b) (c).
13 M art. s’ insegna.
14 M ere, s’ insegna.
1 5 G iov. vacanza.
16 Ven. s’ insegna.
17 Sab. s’  insegna.
18 tfc Dom .
19 L u n . s ’ insegna.
20 M art. s’ insegna.
4
21 M ere, s’ insegna.
22 G iov. vacanza.
23 Ven. s’ insegna.
24 Sab. s’ insegna. 
'¿5 Doro, (d)
26 Lun. s’ insegna.
27 M art. s’ insegna.
28 Mere, s’ insegna.
29 G iov. vacanza.
30 V en. s’ insegna.
D E C E M B R E
1 S ab. s’ insegna.
2 Dom . I. d’A vv.
3 L u n . s’ insegna.
4 M art. s’ insegna.
5 M ere, vacanza.
6 G io v . s’ insegna, (e)
7 V e n . s’ insegna ( f ) .
8 S ab . C oncezion e di 
M aria  V ergine.
y  <5fe Dom . 11. d’ A vv.
10 L u n . s ’ insegna. 
n  M art. s’ insegna.
12 M ere, s’ insegna.
13 G iov. vacanza  (g).
14 Ven. s ’ insegna.
1 5 Sab. s’ insegna.
16 Dom . 111. d ’ A vv
17 Lun. j ’ insegna.
18 M art. s’ insegna.
19 M ere, vacanza.
20 G io v . s ’ insegna.
21 Ven. s’ insegna (h).
22 S ab. i Sagro Triduo
23  4fcDoni. J nelle scuole 
IV . d 'A vv. \ fu ori della R.
24 Lun. f U n iversità .
(a )  N ella  D iocesi d i A lessandria efesia  d i S. Baudolino:
vacanza a lli 7., s’ insegna ai 8.
(b ) A  B ie lla , Bra , Ch ieri e C u n eo ,fer a  principale, ro c .
(c) A  Casale, f e s ta  d i  S. Evasio.
(d ) A Por toma urizio , fe s ta  d el B. Leonardo.
(c) in  Aosta, fe s ta  d i  S. Nicolò.
( f )  N ella  D iocesi d i Vigevano, fe s ta  d i S. Ambrogio.
(g) A  T a g g ia , f e r a  d i  S. Lucia. A  Pallanza vacanza  
per la fiera nel vicino luogo d i Suna: s’ insegna ai 14
(h) A D o lced o , fe s ta  d i  S. Tommaso: s’ insegna ai 20.
■20 Mart. N atività  di N. 28 Ven. s'insegna. 
S . G . C . 29 S ab. s ’ insegna.
26 M ere. Santo Stefano 3 o Doiu. (a) 
P rotom artire. 3 i Luu. vacanza.
27 G io v . San  G iovanni 
A p . ed Evang.
G E N N A J O
1 b Mart. Circoncisione 
del S ign o re.
2 M ere, s ’ insegna.
3 G iov. vacanza.
4 V en. s’ insegna.
5  Sab. s’ insegna.
6 Dom. Epifania del 
S ig n o re .
7 Lun. s’ insegna.
8 M art. s’ insegna.
9 M ere, s ’ insegna .
10 G io v . vacanza.
11 V en. s ’ insegna.
12 S ab. s’ insegna.
1 3 Doni.
>4 Lun. s’ insegna.
15 M art. Traslazione 
delle reliqu ie di Sau 
M aurizio M artire.
16 M ere, s’ insegna.
17 G iov. vacanza, (b)
18 V en . s ’ insegna.
19 * S ab . s ’ insegna.
20 •$> Dom . Traslazione del­
le reliquie de’ S S . S o lu ­
tore , A vventore ed O t­
tavio (c).
21 Lu n . s’ insegna.
22 M art. s’ insegna.
23 M ere, s ’ insegna.
24 G io v . vacanza.
25  V en . s’ insegna.
2G S ab. s’ insegna.
27 <$• Dom . Settuagesima.
28 Lun. ¿’ insegna.
29 M art. S . Francesco di 
Salcs.
3 0 * M ere, s’ insegna.
Intervento del Corpo 
d eirU n iv crsita  in forma 
solenne alla Chiesa di 
S . E usebio per la festa 
d el B. Sebastiano V al- 
frè, già D ottore del C o l­
leg io  di Teologia.
3 1 G io v. s’ insegna.
(a) In A osta .festa  d i S. G iocondo Vescovo, compatrono
della Diocesi.
(b) A  M oncalieri, fe s ta  d i  S. Antonio Abate.
(c) A Savigliano, j'esta  d i  S. Sebastiano, Patrono prin­
cipale.
ö
F E B B R A JO
i V cn. s ’ insegna. (a)
a Sub. Purificazione 
di M . Vergine.
3 Dom . Sessagesima.
4 L u n . s’ insegna. 
i> M art. s ’ insegna.
(5 M ere, s’ insegna.
7 G io v . vacanza.
S i tengano i giovani 
lontani d alla  mondana 
licen za.
8 V cn . s ’ insegna. 
y  S ab . s’ insegna.
io  Dom . Quinquages.
i i  L u u . vacanza.
la  M art. vacanza, (b)
13 Mere. L e  C en crk
14 G iov. s'insegna.
15 V cn. s ’ insegna.
16 S ab. s’ insegna.
17 Dom. I. di Quares.
18 Lun. s’ insegna.
19 M art. s ’insegna. 
ao M ere, s’ insegna. 
a i G iov. vacanza. 
aa V en. s ’ insegna. 
a 3 Sab. s’ insegna.
a4 Dom . 11. di Quares. 
a 5 Lun. s’ insegna. 
a6 M art. s’ insegna.
27 M ere, s’ insegna. 
a8 G io v. vacanza.
M A R Z O
I Ven. s’ insegna. 
a Sab. s’ insegna.
3 Dom . i ì i  à i Q uar.
Lun. s’ insegna.
M art. s’ insegna. 
t) M ere, s ’ insegna, (c)
7 G io v . vacanza.
S. Tom m aso d ’ Aquino.
8 V cn . s'insegna.
9 S ab. s ’ insegna.
10 4$ Doni. IV . d i Q u a ­
resima.
II L u n . s’ insegna.
la  M art. s’ insegna.
i 3 M ere, s ’ insegna.
G io v. vacanza.
N ascita di S . M- il Re 
V ittorio Emmanuele II.
15 Ven. s’ insegna.
16 Sab. s’ insegna.
17 Dom. di Passioue.
18 Lu n . s’ insegna.
19 Mart. S . G ius. Sposo 
di M. V .
ao Mere, s’ insegna. 
a i G iov. s'insegna.
(a) In Aosta, fe s ta  d i  S. Orso Arcidiacono .
(b) A T a g g ia , fe s ta  d i  S. Benedetto.
(c) N ella  D iocesi d i Tortona, festa  d i S. M arziano
22 Ven.
23  S ab .
24 *  Dom. 
delle Palm e (
25 Lun.
26 M art.
27 M ere.
E sercizii (a) 
spirituali 
nelle scuole 
fuori dell’ U - 3 i
niversità
28 G io v .
29 Ven.
30 Sab.
Dom.
zionc di 
Cristo.
Si veneri il ss. 
M istero della 
Redeuz. del 
genere umano 
L a  R isurre- 
N. S . Gesù
A P R IL E
1 Lun. Seconda festa 
di Pasqua.
2 M art. s ’ insegna.
3 M ere, s'insegna.
4 Giov;- vacanza.
Ven. s'insegna, (b)
<5 S ab . s’ insegna.
7 Dora, in Albis.
8 Lun. s ’ insegna.
9 M art. s’ insegna.
10 M ere, s’ insegna.
11 Giov. vacanza.
12 V cn. s’ insegna.
13 Sab. »’ insegna.
14 ♦ Dom .
15 Lun. s’ insegna.
iG M art. s’ insegna.
17 M ere, s'insegna.
18 G io v . vacanza.
19 V en . s’ insegna.
20 S ab . s’ insegna.
21 4? Dom . (c)
22 Lun. s' insegna. 
j 3 M art. s ’ insegna. 
i \  M ere, s ’ insegna.
25 G iov. vacanza.
26 Vcn. s’ insegna.
27 Sab. s’ insegna.
28 Dom .
29 Lu n . s’ insegna.
30 M art. s’ insegna.
(a) N elle D io cesi, in cu i i l  tempo pasquale è di soli 
q u in d ici g iorn i, i  SS. E s e r c iz ii  cominciano n el lu ­
nedì sera d i  Passione, e term inano nel sabbato mat­
tina d ella  stessa settim ana, ed  iv i  s i  fa r à  perciò  
scuola il lunedì e m artedì sa nto , ed  i l  m ercoledì 
mattina.
(b) A P a lia m o f e s t a  d ella  B. C 'attenua, 3' insegna li 4
(c) In Aosta, fe s ta  d i S. Anseim o Arcivescovo d i  Can-
torberì.
8M A G G IO
1 M ere, vacanza, (a)
2 G iov.s'insegna.
3 V en. s’ insegna.
4 Sab. La S S . Sindone
5 %  Dom . (b)
6 Lun. s’ insegna.
7 M art. s’ insegna.
3 M ere, s’ insegna.
9 %  G io v. Ascensione del 
S ign ore.
10 V en . s’ insegna.
11 S ab . s’ insegna.
12 Dom.
1 3 L u n . s ’ insegna.
1 4 M art. s’ insegna.
1 5 M ere, vacanza.
16 G io v . s ’ insegna.
17 V en . s ’ insegna.
18 •]* Sab. V ig . di P entec.
19 D om . di Pentecoste.
20 Lun. Seconda festa 
di Pentecoste.
21 M art. s’ insegna.
22 M ere, s’ insegna.
23  G io v . vacanza.
24 V en. s’ insegna.
25  Sab. s’ insegna.
26 Dom. L a  S S . T rin ità.
27 Lun. s’ insegna.
28 M art. s’ insegna.
29 M ere, s’ insegna.
30 *j* G iov. il C o rp o  del S i ­
gnore.
Intervento del Corpo 
dell’ U niversità alla so­
lenne processione.
3 1 V en. s’ insegna.
G IU G N O
1 Sab. s’ insegna. 6  G iov. O ttava d el Corpo
2 Dom . (c )  del Sign ore, (d)
3 Lun. Nascita dell’ augu- 7 V en. s’ insegna. 
stissima Regina. 8 S ab. s’ insegna.
4 M art. s’ insegna. 9 «Sfc Dom .
5 M ere, s ’ insegna. 10 Lun. s’ insegna.
(a) A  Taggia ,festa de’ SS. Apostoli Filippo e Giacomo. 
N ella  D iocesi d ’A sti, i l  primo martedì d i  maggio, f è ­
sta d i S . Secondo.
(b) A  M ondovì fe s ta  d i  S. P io  V .
(c) N ella D iocesi (T A cqui, fe sta  d i S. Guido.
(d) In Torino y fe s ta  del S S . Sacramento.
11 M art. s'insegna.
12 M ere, s'insegna.
13 G io v . vacanza.
*4 V en. s'insegna.
15 Sab. s'insegna.
16 Dom.
17 Lun. s'insegna.
18 M art. s'insegna. 
ig  M ere, vacanza.
20 G iov. s'insegna.
21 *j* Ven. S . Luig i G o n ­
zaga, Patrono della gio­
ventù studiosa.
22 Sab. s'insegna.
2# %  DOH).
24 Lun. s'insegna, (a)
25 M art. s'insegna.
26 M ere, vacanza.
27 G iov. s'insegna.
28 V en. s'insegna.
29 Sab. S S . Apostoli 
P ietro e Paolo.
30 Dom.
C om inciano le ferie per
gli Studenti d ell’U niver- 
sità, e per quelli di T eo ­
logia e Filosofia.
L U G L IO
1 Lun. s'insegna.
2 Mart. s'insegna.
3 M ere, s'insegna.
4 G io v. vacanza.
5 Ven. s'insegna.
6 Sab. s'insegna, 
r Dom . (b)
8 L u n . s'insegna.
9 M art. s'insegna.
10 M ere, s'insegna.
11 G io v . vacanza.
12 V en. s'insegna.
1 3 S ab . s' insegna.
14 Dom.
15 L u n . s'insegna. (•)
16 M art. s'insegna.
17 M ere, s'insegna. 
Com inciano gli esami di 
prom ozione per g li stu­
denti di R ettorica.
18 G iov. vacanza.
19 Ven. s'insegna.
20 Sab. s'insegna.
21 Dom.
22 Lu n . s'insegna.
23 M art. s'insegna.
24 M ere, s'insegna.
2Ò G io v . vacanza.
26 V en. s'insegna.
27 S ab. s'insegna.
(a) Nella D iocesi d i Torino e nelle Città d i Aosta e di
Oneglia, fe s ta  d i  S. G iovanni Battista  •f*.
(b) N ella  Città e D iocesi d'Ivrea festa  d i S. Savino y e-  
scovo e martire.
(c) A M oncalieri, fe s ta  d el B. Bernardo d i Baden.
H
Com inciano le  ferie 
autunnali per g li stu­
denti di R ettorica.
28 Dom .
di promozione per gli 
studenti d i U m anità.
29 Lun. s'insegna.
30 M art. s’ insegna.
Com inciano gli esami 3 i M ere, s ’ insegna.
A G O S T O
1 G iov. vacanza, (a)
2 Ven. s'insegna .
3 S ab . s’ insegna.
4 %  Dom.
5 L u n . s ’ insegna, 'b)
6 M art. s ’ insegna.
Com inciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di U m anità.
7 M ere, s’ insegna, (c)
8 G io v . vacanza.
Com inciano g li esami 
d i prom ozione per gli 
studenti d i gram atica.
9 V en . s’ insegna.
10 S ab. s’ insegna, (d)
11 efc Dom .
12 Lun. s’ insegna.
1 3 M art. s’ insegna.
1 4 M ere s ’ insegna.
Com inciano le ferie per 
gli studenti di gram atica.
Com inciano gli esami 
degli sco lari di quarta: 
questi finiti, si danno gli 
esami a q u elli di q u in ­
ta , e successivam ente a 
quelli d i sesta, che te r­
minano i l  3o corrente} e 
finiti gli esami di una 
classe com inciano pcgli 
scolari d i essa le ferie.
i 5 f  G iov. L ’ assunz. d i M . V .
Intervento del Corpo 
dell’ U n iversità  in forma 
solenne al Santuario d el­
la B. V . della Consolata 
in rendim ento di grazie 
p e ll’anno scolastico fe li­
cemente term inato.
(a) N ella  D iocesi d i  V e r c e lli, JesLa d i S. Eusebio.
(b) A  Domodossola,J'esLa d ella  Madonna della Neve.
(c) N elle D iocesi d i Mondovi e d i Pinerolo, fe s ta  d i s. 
Donato f ,  vacanza a i 7, s’ insegna ai 8.
(dì N elle D iocesi d i  Alba ed  Aosta , fe sta  d i S. L o ­
renzo  , vacanza a i 7, s’ insegna ai 8. N elle scuole 
d ella  D io cesid 'A lb a  i l  secondo lavoro per g l i  esami 
d ei gram m atici, si dà ai 8. con tema diverso da 
quello che si detta negli a ltri Collegi.
i l
16 V en. s’ insegna, (a)
17 Sab. s’ insegna.
18 Doni.
19 Lun. s’ insegna.
20 M art. s’ insegna.
21 M ere, s’ insegna.
22 G iov. vacanza.
2.3 V en . s’ insegna.
24 Sab. s’ insegna.
25  Dom.
26 Lun. s’ insegna.
27 M art. s’ insegna, (b)
28 M ere, s’ insegna.
29 G iov. vacanza.
3 0 V en . s’ insegna.
3 1 Sab. s’ insegna.
1 Dom.
2 Lun. s’ insegna.
3 M art. s'insegna.
4 M ere, s'insegna.
5 G iov. vacanza.
S E T T E M B R E
6 V en . s’ insegna.
7 S ab. s’ insegna, (c)
Com inciano le  ferie au­
tunnali per gli alunni del­
le scuole elem entari.
(a) A T o rin o, Pinero lo e Susa fe s ta  d i S. Rocco.
(b) A B iella ,fiera  principale; nella Diocesi d i  V entim i- 
glia  fe s ta  d i S . Secondo martire.
(c) in  Aosta, fe s ta  d i  S. Grato vescovo  , vacanza ai \ y
s’ insegna ai 5 .
ia
S i osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di qual­
che città o terra.
N elle scu ole della Savoia e nel Ducato di Aosta si os­
serverà un C alen dario  particolare.
e  s A M I
G li esami in fine d e ll’anno, sia in iscritto  che verbali per 
gli studenti di F iloso fia, avranno luogo nei giorni, che 
verranno determ inati con particolare decreto.
L.IBGSI
A D  U S O  D E L L E  S C U O L E
»3
N ella 1 /  scuola  elem en tare
Catechism o della  Diocesi.
A bbecedario e S illab ario . Stam peria Reale.
Prim o libro di letture ad uso delle scuole elementari. 
Stamperia R eale.
N ella 2." scuola elem entare
D ottrina C ristian a della  D iocesi.
Elem enti di gram atica italiana ad uso delle scuole eie- 
m en tari, ovvero G ram atica italiana, parte prima, 
ad uso delle scuole elem entari, e di quelle di sesta e 
quinta. -  Stamperia Reale.
Elem enti d ’ aritm etica ad uso delle scuole elem entari. 
Stamperia Reale.
Secondo libro di lettu re per le scuole elem entari. Stam­
peria Reale.
N ella  sesta  c lasse
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O  L E Z I O N E  D E L L A  S E R a
Della Grammatica Latina G ram m atica italiana , parte
L ib ri T re , adottati per le prima, ad uso delle scuole
scuole secondarie del Re- elementari e di quelle di
gno dal Consiglio supe- sesta e quinta. Stamp. R-
riore di pubblica istru- E lem en ti d ’ aritm etica ad
zione. To rin o  Stamperia  uso delle scuole elemen-
Reale 1849. tari. Stamp. Reale.
L E Z IO N E  D E L  M A T T IN O
Epitom e historiac sacrae. 
Stamperia lìeale.
L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
Sto ria  sacra dell* antico 
e nuovo Testam ento ad 
uso d e ’ giovanetti. Stam­
peria M arietti.
Secondo lib ro  d i letture 
ad uso delle  scuole ele­
m entari (Storia natura- 
le). Stamperia Reale.
Nella quinta classe
D ella  Gram m atica Latina Gram m atica italian a , sudd. 
suddetta. Elem enti di aritm etica ,
Epitom e historiae sacrae , suddetti.
suddetto. S to ria  sacra, suddetta.
E xcerpta e veterib u s seri- S econ do lib ro  di letture 
ptoribus. Stamp. Reale. ad uso delle  scuole ele­
m entari. ( Storia N atu­
rale) suddetto.
A n to lo gia  ad uso delle scuo­
le in feriori. Stamp. R.
Nella quarta classe
Della Gram matica Latina G ram m atica italiana ad uso 
suddetta. delle scuole. St. R. 1824.
E xcerpta e veteribus seri* Elem enti d’aritm etica, sud- 
ptoribus, suddetto.
M. T .  C icero n is Epistolae 
selectae. Stamp. Reale.
C o rn elii N cpotis V jtac.
Stamp. Reale.
De im itatione Ch risti ,
St. R. in  ogni sabbato.
detti.
Antologia suddetta.
Lezioni di storia prorana.
parte i . a St. M arietti. 
Elementi di geografìa mod. 
parte 1.» e c a p .i ."  della 
parte a.a St. M arietti.
Nella scuola  d i Gramatica
Della Gram m atica Latina suddetta. - Phaedri Fabulae. - 
C o rn elii N epotis V itae. -  C ic . de S en ectute, vel de 
Am icitia, vel Paradoxa. -  V ir g ili i  E clo gac. - Ovid. 
lib. trist. e de P on to . - ioannis Ludovici V ivis Collo*
* quia. Stamp. Reale  1849.- D e  nnitatione C h r is t i ,m  
ogni saòbato. -  A ntologia suddetta. - T ratta to  della 
locuzione oratoria  e dell’ arte poetica. Stamperia 
R eale. -  E lem en ti d i G eografia m oderna dal capo 2. 
della 2.a parte sino al fine. Stamp. M arietti. - Lezioni 
di S to ria  profana parte 2.» Stam peria M arietti.
Nella scuola di Umanità
C ic. de Oificii». - O vid. Fast. - C aesaris Com m ent. - 
V irg . G eorg. -  D e expolienda orat. - D e im it. Chri- 
s t i , in ogni sabbato. - A n tologia  italiana per le 
scuole sup. - T ratta to  della locuz. orat. e d ell’arte 
poet. sudd. * Anthologia latina adolescent. huma* 
nior. litera r. studiosis. Stamp. Reale. - Stor. della 
M onarch ia  di Savoia . Stamperia Reale.
Nella scuola di Reltorica
C ic. O rat. sei. - V irg ilii A eneid. - H orat. F la cc . carm ina 
selecta. - A nthologia  latina ad usum Reg. scholarum. 
Stamp. R eale -  Institutiones orator. adolescentibus 
R h etoricae studiosis propositae. Stamperia Reale. - 
Antologia italiana per le scuole superiori. - T rattato  
della Locuzione oratoria  e d ejl’ arte poetica, sud­
detto. - T ratta to  elem entare di aritm etica. Stamp. 
Reale.
■ 5
¡Nelle scuole di FilosoGa
>6
1 Professori si servono dei tra tta ti dei Chiarissim i si­
gnori Professori dell’U n iversità , approvati d a ll’ A u ­
torità universitaria secondo il disposto dall’ art. i 32 
del Regolam ento approvato con Regie Patenti dei
23 luglio 1822 che corrisponde all’artirolo 161 dèlia 
Raccolta ecc : cioè T rattato  di A ritm etica  con una 
breve introduzione a ll’ algebra, ed elem enti di G e o ­
m etria di A . M arta. Stamperia Reale. - E lcm cnta 
Philosophiae M oralis , auctore Sciolta; - Elem enti 
di Fisica sperim entale di G. *D. Botto \ - Logicae 
generalis, et M etaphysices d em e n ta , auct. C o rte, 
stam pati in Torino.
s z B i a n & e
D E L L A  P U B B L IC A  IS T B U Z IO N E%
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Jltinistro Segretario ìù ¡Stato 
CRISTOFORO MAMELI, » ,  Avvocato. 
Primo Uffiziale
Conte S a v e r i o  R i p a  di Meana, » ,  Consigliere 
nel Magistrato d’appello, Reggente.
Capi di Divisione
Vittorio Peveraro, * ,  Intendente.
Lorenzo Ferlosio, Avv. Coll.
Segretari Capi di Sezione
Emilio Pistone. I i .a
Avvocato Carlo Giacomo Rossetti. ) Divisione
Giuseppe Garneri. } i . a
Causidico Angelo Perodo. | Divisione
Sotto Segretari 
con titolo e grado di Segretari
Enrico Carena.
Saverio Cairola, Avvocato, Capo di Sezione F. F. 
di segretario del Consiglio superiore.
Applicati con titolo e grado 
di Sotto-Segretari
Giuseppe Martini, incaricato dell’economia. 
Vincenzo Arri.
Carlo Cimoso
Applicati
Carlo Menocchio.
Agostino Garneri.
Edoardo Ropolo, Avvocato.
Francesco Vaglienti.
Giuseppe Faggiaui, Avv. Teol.
Vincenzo Bruscu-Onnis.
Vincenzo Re, Avv.
Scrivani con titolo e grado d’Applicati
Giacinto Marone.
Giuseppe Degiorgis.
Vincenzo Cornero, Avv.
Scrivani
Costantino Eustachio.
Maurizio Preverino.
Alessandro Onorando.
Giuseppe Boron.
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C O N S I G L I O  b i f f i n o l i
DI PUBBLICA ISTRUZIONE
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Presidente
I l  M in i s t r o  S e g r e t a r i o  d i  S t a t o .
V. Presidente
Barone G iovarmi P l a n a , Conni). » ,  Gav. e Cons. 
Q ,  Cav. della Corona ferrea d ’A. e della Leg. 
d’onore di Francia, Senatore del Regno, Prof. 
d’Analisi.
Consiglieri ordinarli perpetui
D. F e l i c e  R e ,  » ,  Avv. C o l l .
C a v .  L u i g i  P r o v a n a  d e l  S a b b i o n e , membro della 
R. Accademia delle Scienze.
D. C a b l o  I g r a z i o  G i u l i o , C o n n o .  »^ Senatore del 
Regno, membro dell’Accadcinia delle Scienze, 
Prof, di Meccanica.
G i u s e p p e  G h i b i n g h e l l o  , *  , Teol. Coll. Prof, di 
Sacra Scrittura.
D o m e n i c o  D f.f e r r a r i , » ,  Consigliere del T ribu­
nale di Cassazione.
D. G iu s e pp e  M o b i s . » ,  Cav. e Cons. , Sena­
tore del Regno, Prof, di Botanica.
D. F r a n c e s c o  B a r u c c h i , » ,  Prof, di Storia Antica 
e di Archeologia, Direttore del Museo di An­
tichità ed Egizio.
/
Consiglieri straordinarj
D. G io v a n n i  F r a n c e s c o  V a c c h i n o , »  ,Prof. di Leggi. 
D. B e r n a r d i n o  B e r t i n i , » ,  Dott. Coll, in Medie. 
Nobile D. Luigi F e d e r i c o  M e n a b r e a , » ,  Prof, di 
Costruzione
Conte A m e d e o  A v o g a d r o  d i  Q u a b e g n a  ,  » ,  *§* , 
Mastro Uditore nella B. Camera de’ Conti , 
Dottore emerito in Matematica.
D. P ier A l e s s a n d r o  P a r a v i a , » ,  Prof, di Eloq. 
Italiana.
CONSIGLIO GENEBALE 
PEB LE SCUOLE ELEMENTABI
Presidente
D o t t . A n g e l o  F a v a  » .
Consiglieri
Gio. A r t . B a y r e b i , Prof, di Metodica.
P i e t r o  C o r t e , Prof, di Logica e Metafisica. 
C a s i m ir o  D anna , Prof, d’ Instituzioni di lettere. 
I g n a z i o  P o l l o m e , Prof, di Analisi.
D .  G iu s e p p e  D o m e n i c o  B o t t o , » , Prof, di Fisica 
A n g e l o  V o l e n t i e r i ,  Direttore Spirituale e Prof, 
di Beligionc nel Collegio-Convitto Nazionale 
di Torino.
Ispettore Generale 
delle scuole di metodo ed elementari 
del Regno
D o t t .  A n g e l o  F a v a ,  %,pred.
a»
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E DI METODO
Enrico Carena sotto segretario con titolo e grado 
di segretario al Ministero di pubblica istruzio­
ne, F. F. di segretario.
Gio. Maria Descombes, scrivano.
Luigi Albini, volontario.
Gio. Battista Carlino, volontario.
Dott. Pietro Tappari, addetto all’uffizio.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Presidente
Cav. Abate 1). Ferrante Aporti, Cav. dell’Ordinc 
Mauriziano e della Lcgion d ’onore di Francia, 
e di altri Ordini, Senatore del Regno ecc.
Consiglieri ordinari
Nob. Luigi Cibrario, *  , ecc. Consigliere 
della R. Camera dei Conti, Socio della R. Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segretario 
della R. Deputazione sopra gli stiidj di Storia 
patria, Membro della Giunta di antichità c 
belle arti ecc. ecc., Senatore del Regno.
D. Costanzo Gazzera, #  . Segretario della R. 
Accademia delle Scienze, Membro e Segreta­
rio della R. Deputazione sovra gli studj di 
Storia patria , e della Giunta di antichità e 
belle arti ecc.. Prefetto della Biblioteca.
D. Felice Parato, » ,  Teol. Coll. Prof, di Teolo­
gia morale.
IMichele Angelo Tonello, » ,  Prof, di Leggi.
Giovanni Berutti, Medico Coll. Prof, di Medicina 
e Chirurgia.
D.Gio. Lorenzo Cantù »  , Vice-Presidente del 
Consiglio Universitario, Membro del Consi­
glio superiore di sanità, Consigliere della di­
rezione dell’ Ospedale maggiore , Consigliere 
straordinario del Consiglio superiore militare 
di sanità, Membro del Consiglio delle miniere 
ecc., Medico Collcgiato, Prof, di Chimica ge­
nerale, Bettore dell’Università.
Tommaso Vallauri, » ,  Dott. Coll. Prof, di Elo­
quenza latina, Membro della B. Deputazione 
sopra gli studi di Storia patria ecc.
Consultore R., Giuseppe Ant. Perona, Avv. Coll.
Consultore R. sostituito, Avv. Coll. Daviso Cav. 
Brunone.
Segretario, D. Giuseppe Sobrero, » ,  Segretario 
dell’ Univcrsità.
COMMISSIONE PEBMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDABIE
Presidente
Cav. Abate D. Ferrante Aporti Cav. dell'Ordine 
Mauriziano e della Legion d’onore di Francia,e 
di altri Ordini, Seuatore del Regno ecc., pred.
Membri
D. Gian Lorenzo Cantù, » ,  pred. Vice-Presid 
D. Costanzo Gazzera, »  , pied.
Tommaso Vallauri, »  , pred.
(<io. Antonio Rayneri, Professore di metodica.
Gio.FrancescoMuratori, V.Pres.della \ 
classe di belle lettere, Prof, di Re», j  
nel Coll. Nazionale del Carmine. I „  . . 
Domenico Berti Prof. regg. la catte- V "nsvJ lcn 
dra di filo*, morale nella R. Univ. [  as* unt' 
Carlo Sola, Professore di filosofia nel 1 
Collegio Nazionale del Carmine. ’ 
Segretario D. Giuseppe Sobrero, » ,p re d .
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SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ’
Segretario
Giuseppe Sobrero, » ,  Intendente, Dottore in 
medicina, Professore di scienze fisiche e ma- 
tem., Prof, nella R. Militare Accademia, Socio 
corrispondente della R. Accad. delle Scienze.
Segretarii Sostituiti
Domenico Giacomelli, con titolo e grado di segr.
Maurizio Razetti.
Giuseppe Ballarino, Avvocato.
Agostino Bolzoni.
Pietro Randone appi, con titolo e grado di segre­
tario sostituito.
Applicati
Angelo Pastore.
Federico Mecca.
Filippo Amerio.
Scrivano
Luigi Pesanti.
Sacerdote Carlo Bonelli, volontario.
SEGRETERIA DELLA SEZIONE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
Gio. Ratt. Marsengo, applicato, F. F. di segre­
tario presso la Commissione permanente.
Prof. Giovanni liattista Abena, applicato provv.
Scrivani
Buffo Luigi Stefano.
Sosso Domenico.
Barili Annibaie, volontario.
Tesoriere dell'Azienda Generale 
dell'interno per l’ istruzione pubblica 
e Ricevitore particolare 
della IV. Università di Torino
Bernardino Allasia.
Architetto della R. Università
Nobile Luigi Federico Menabrea, ■#, prof, di 
costruzione ; Colonnello e Membro del Cons. 
sup. nel R. Corpo del Genio, Membro della R. 
Accad. delle Scienze, Prof, di corso di costruz. 
e d’archit. civ. nella R. Univ., Prof, di mateni., 
fisica e chimica ed ordinario di meccanica nella 
R. Accad. militare, Dir. del nuovo spedale di- 
vis., Cons. straord. nel Cons. sup. di pubblica 
istruzione, primo Ufficiale al Ministero degli 
esteri ecc. ecc., incaricalo difarne le funzioni.
Architetto aggiunto. Gioachino Marone, archit.
Economo
Giuseppe Cacciardi.
RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ’
Gian Lorenzo Cantò, Professore di Chimica 
generale.
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ELENCO
DE' CHIARISSIMI PROFESSORI
D EL LA  B .  U N I V E R S I T À  D I  T O » I N O
voi prospetto degli s tu d ii della R . Università di Torine 
t  coll’ indicazione dei T r a tta ti , che si spiegheranno 
nell’ anno scolastico  1849- 5 0 .
TEOLOGIA
Nella Facoltà teologica s’ insegnano: i. Isti­
tuzioni bibliche ’, i .  Sacra Scrittura colle lingue 
greca ed ebraica; 3. Storia ecclesiastica-, 4- Istitu­
zioni dogmatiche sotto i titoli di teologia spe­
culativa, istituzioni teologiche e materia sacra­
mentale; 5. Teologia morale 5 6. Eloquenza Sa­
cra. —  Le quali materie vengono insegnate in 
Torino da otto professori, e nelle provincie da 
professori nominati e stipendiati dall’Università, 
e sono distribuite in cinque anni di corso col se­
guente ordine:
1. Anno: Istituzioni bibliche e teologiche;
—  1. e 3. Anno: Teologia morale speculativa r 
scolastico-dogmatica; —  ^ e 5 Anno: Teologia 
morale speculativa e Sacra Scrittura.
Corso completivo. 1. e a. Anno: Storia eccle­
siastica, Eloquenza sacra, lingua ebraica e greca, 
roll’ interpretazione della Sacra Scrittura.
•2
2V. D. Quelli d ie  frequentano il corso comple­
tivo possono concorrere a tre premi, che si con­
feriscono nel merito della soluzione in iscritto di 
quesiti che riguardano le materie teologiche. £ 
ciò alla fine di ciascun anno.
Felice Parato , da Sommariva del Bosco, , 
Membro del Consiglio universitario, nella Teo­
logia m orale, tratterà delle virtù teologiche e 
morali; dei peccali in genere , ed in ispecie 
delle censure, alle ore 9.
Angelo Serafino, da Albugnano, nella specula­
tiva, tratterà della SS. Trinità, degli angeli e 
dell'uom o, alle ore 10.
P. Tommaso Tosa, dell’ Ordine de’ Predicatori, 
nella materia Sacramentale, tratterà dell’Au­
gustissimo Sacramento e Sacrifizio deir Euca­
ristia, alle ore 11.
Giuseppe Ghiringhello, da Torino, » ,  consigliere 
ordinario perpetuo nel Consiglio superiore di 
pubblica istruzione, nella Sacra Scrittura, con­
tinuerà a trattare dei libri poetici e profetici 
dell'antico testamento, alle ore 3 pomeridiane 
sino al i .°  di aprile-, quindi alle 3 1 Ji. 
Casimiro Banaudi, da Briga, nelle instituzioni bi­
bliche, alle ore 10.
Carlo Luigi Savio, da Cuneo, nelle instituzioni 
teologiche, alle ore 1 1.
Francesco Barone, da Torino, Reggente, nella 
Storia Ecclesiastica, insegnerà la Storia Ec­
clesiastica, nei giorni di lunedi, mercoledì * 
venerdì, alle ore 13.
Jf. N., nell’ eloquenza sacra, nei giorni di mar­
tedì, giovedì e sabbato, alle ore la .
*6
Direttori 
delle conferenze di Teologia morale
Enrico Fantolini, da Torino, dottore coll, in teo­
logia, canonico della Metropolitana, esamina­
tore Pro-Sinodale.
Stanislao Barbero, da Chieri, Dottore in teolo­
gia, Direttore della congregazione degli stu­
denti deH’università.
GIUR1SPBUDENZA
Nella Facoltà di leggi s'insegnano: i. Enciclo­
pedia e storia del diritto; a. Principi! razionali 
del diritto; 3. Diritto romano; 4- Diritto canonico; 
5. Diritto civile; 6. Diritto penale; 7. Diritto 
giudiziario. Teoria delle prove; 8. Diritto com­
merciale; g. Diritto amministrativo; 10. Econo­
mia politica; 11. Diritto costituzionale ed inter­
nazionale; 12. Elem. di cod. civ. e la procedura.
—  La Facoltà ha quattordici professori in T o ­
rino, tre in Ciamberl e tre in Nizza. —  Le ma­
terie sono distribuite in cinque anni di studio 
oltre i due anni del corso com pletivo, nel se­
guente modo:
i. Anno: Elementi di Diritto romano ed ec­
clesiastico , Enciclopedia e Storia del Diritto; 
1. Anno : Diritto romano, Codice civile, Diritto 
ecclesiastico, Diritto penale; 3. Anno: Diritto ro­
mano, Codice civile, Diritto ecclesiastico, Diritto 
commerciale; 4- Anno: Diritto rom ano, Codice 
civile, Diritto ecclesiastico, Teoria delle prove e 
Diritto giudiziario alternativamente; 5. Annoi 
Diritto romano, Codice civile, Diritto ammini­
strativo, Diritto giudiziario e Teoria delle prove 
alternativamente.
*1
I l  corso completivo dura due anni, nei quali 
▼ien dato l ’ insegnamento dei principi*! razionali 
di Diritto; Del Diritto pubblico ed internazionale 
e Diritto costituzionale alternamente; E dell’ Eco- 
nomia politica.
NB. Anche per gli inscritti a questo corso 
completivo, che solo si può frequentare dopo 
conseguita la laurea, sono stabiliti tre premii da 
conseguirsi per merito di concorso.
Oltre gli accennati corsi scientifici necessarii a 
conseguire il dottorato in L egge, v ’ ha in cia­
scun capo-luogo di provincia l’ insegnamento 
delle Istituzioni civili di Diritto patrio , e della 
Procedura, che debbono frequentare quelli che 
aspirano alle professioni di Notaio o di Cau­
sidico.
Giovanni Francesco Vachino, da Settimo Rotaro 
nel Canavese, » ,  Consigliere straordinario 
nel consiglio superiore di pubblica istruzione, 
tratterà del diritto commerciale, alle ore 1 1 , 
nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
Michelangelo Tonello, da S. Secondo, » ,  Mem­
bro del Consiglio univers., nel Diritto romano, 
tratterà del Diritto ereditario, alle ore 9 e 1/2 
dei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì. 
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino, nel 
Codice civile, tratterà delle cose che sono co­
muni alle successioni per testamento od  ab in­
testato, alle ore 8 1/2 dei lunedi, mercoledì e 
venerdì.
Gio. Nepomuceno Nuytz, da Torino, nel Diritto 
canonico, premessi i principii generali del Di­
ritto canonico, tratterà della potestà della 
Chiesa, delle leggi e delle persone, alle ore
8 e 1 ]% dei martedì, giovedì e sabato.
l8
Gaspare Cesano, da Bricherasio, nel Codice ci­
vile, tratterà della sicurtà, ossia fideiussione, 
del pegno, dei privilegi e delle ipoteche, e del­
l'arresto personale in materia civile, alle ore
9 e i/a dei martedì, giovedì e sabato.
Uario Filiberto Pateri, da Torino, nelle Istitu­
zioni del Diritto romano e canonico, esporrà 
le Istituzioni, ossiano gli elementi del Diritto 
romano, quindi del Diritto canonico, alle ore
10 di tutti i giorni, come dal Calendario.
Pietro Albini, da Vigevano, tratterà dei princi-
pii razionali del Diritto, nei giorni di lunedì 
e giovedì alle ore la  sino al i.°  di aprile, indi 
alle 8 del mattino.
Luigi Genina, da Mezzenile, nel Diritto penale, 
alle ore 11 .
Matteo Pescatore, da s. Giorgio in Canavese, 
nella teoria delle prove, e nella forma ed or­
dine da osservarsi nei giudizii, tratterà della  
Teoria delle prove, alle ore io  e i/a dei 
giorni di martedì, giovedì e sabato.
Amedeo Melegari, da Reggio, nel Diritto costi­
tuzionale e nel Diritto internazionale, tratterà 
del Diritto costituzionale nei giorni di mer­
eoledì e sabato, alle ore la  sino al i.° d’ a­
prile, poi alle ore 8.
Giuseppe Buniva, da Torino, esporrà Fenciclo­
pedia del Diritto, ossia f  introduzione generale 
alla scienza del Diritto , quindi la storia del 
Diritto, in tutti i giorni, come dal Calendario, 
alle ore io.
Francesco Ferrara, da Palerm o, Reggente, trat­
terà dell'Economia politica ne’ giorni di mar­
tedì e venerdì, alle ore la  sino al primo di 
aprile, poi alle 8 del mattino.
Carlo Avondo, da Lozzolo, Professore straoid.
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Antonino Lione, da Bra, incaricato dell’insegna­
mento del Diritto amministrativo, insegnerà il 
Diritto amministrativo, nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato, alle ore 12 sino al primo d’a­
prile, poi alle ore 8.
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella Facoltà Medico-Chirurgica s’ insegnano:
1. Chim ica; 2. Botanica; 3. Anatomia; 4- Fisio­
logia; 5. Istituzioni medico-chirurgiche ; 6. Chi­
rurgia teorico-pratica e Clinica sifilitica; 7. Me­
dicina teorico-pratica, e Clinica interna insegnata 
da due professori ; 8. Igiene, Medicina legale e 
Polizia medica; 9 .Materia medica; 10. Ostetricia 
teorica e clinica ostetrica; 11. Operazioni chirur­
giche e Clinica operativa; 12. Chirurgia teorico- 
pratica e Clinica esterna, con analoghe esercita­
zioni anatomiche e chirurgiche all’ ospedale.
Tutti questi insegnamenti sono impartiti da 
quindici professori in Torino, quattro in Ciara- 
berì, e tre in Nizza, e sono divisi in sei anni 
coll’ ordine seguente: 1. Anno. Chimica, Bota­
nica, Anatomia. 2. Anno. Anatomia, Fisiologia, 
Istituzioni medico-chirurgiche. 3. Anno. Anato­
mia, Chirurgia teorico-pratica, e Clinica esterna, 
Igiene, Medicina teorico-pratica. 4- Anno. Ana­
tomia, Chirurgia teorico-pratica e Clinica sifili­
tica, Medicina teorico-pratica, Clinica interna e 
materia medica. 5. e 6. Anno. Operazioni e Cli­
nica operativa, Chirurgia teorico-pratica, Medi­
cina teorico-pratica e Clinica interna, esercita­
zioni nelle operazioni e scuola delle Fasciature, 
oltre l ’Ostetricia teorica al 5. anno, ed al 6. anno 
la Medicina legale e Polizia medica.
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I dottori in Chirurgia per l ’ approvazione in 
Ostetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatrice frequentano per 6 mesi la Clinica oste­
trica nello spedale della Maternità, e prendono 
un esame di pratica.
II corso di Flebotomia si compie in due anni 
e gli studenti quelle discipline, sono obbligati di 
frequentare nel primo anno la scuola di Anato­
mia; nel 3. anno quella di Anatomia e di Fisio­
logia ed Istituzioni medico-chirurgiche, oltre un 
anno di pratica, dopo il quale possono pren­
dere l ’ esame definitivo di libero esercizio.
Pei Farmacisti sono prescritti gli studi di Chi­
mica, Botanica, Mineralogia, e Farmacia pratica 
in due anni, e debbono fare un quinquennio di 
pratica, durante la quale fanno i due anni di 
studio.
Giovanni Pietro Gallo, da Morano, » ,  Membro 
del consiglio superiore di sanità, e Direttore 
del gabinetto patologico, nella Chirurgia teo­
rico-pratica, tratterà delle ernie, delle ferite, 
e delle lesioni traumatiche delle otsa e delle 
articolazioni, alle ore io  i/4-
Nei mesi poi di aprile, maggio e giugno farà 
inoltre la clinica delle malattie sifilitiche nel 
B. Spedale di Carità, alle ore 6 e t;4 di mat­
tina.
Alessandro Riberi, da Stroppo, Cominend., » ,  
•0", Presidente del consiglio supcriore militare 
di sanità, Chirurgo ordinario dello Spedai 
maggiore, Chirurgo di S. M. e della Reai Fa­
miglia, Senatore del regno, e c .e c ., nelle ope­
razioni chirurgiche, tratterà delle principali 
operazioni chirurgiche, alle ore 7 172, e farà 
inoltre ed insegnerà al letto degli ammalali
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la clinica operativa nello spedale di i. G io­
vanni, alle ore 6 e i/a.
Filippo Demichelis, da Cabale, •  , Consigliere 
ordinario del consiglio superiore militare di 
sanità, Direttore del gabinetto anatomico, nella 
Notom ia, nei primi cinque m esi, premessi i 
prolegomeni, insegnerà l ’ Anatomia descrittiva 
sul cadavere nell*Anfiteatro presso l’ ospedale 
di s. Giovanni, e nei tre ultimi mesi V Anato­
mia generale de' tessati e de’ sistemi, alle ore 
■ i e i j i .
Francesco Telesforo Pasero, da Martiniaua, # , 
nella Chirurgia teorico-pratica, tratterà delle 
malattie della pelle, quindi di quelle d e li o- 
recchio e del naso, alle ore 11 i/4; insegnerà 
inoltre ed eserciterà la Chirurgia al letto de­
gli ammalati nello spedale di i . Giovanni, alle 
ore i  i f i .
Secondo Giovanni Berruti, da Asti, Membro del 
Consiglio universitario, e del Consiglio supcrio­
re di sanità, nella Fisiologia, nei primi cinque 
mesi insegnerà gli elementi della Fisiologia 
generale, e nei tre ultimi gli elementi della F i­
siologia speciale , facendo all’ uopo le espe­
rienze, alle ore io  t/4.
Lorenxo Girola, da Buttigliera d ’ Asti, nella Me­
dicina teorico-pratica, tratterà delle apocenosi 
e delle epischesi in genere ed in ispecie, quindi 
delle cacoplastie, alle ore io ;  insegnerà inol­
tre e farà la Clinica medica al letto degli am­
malati nello spedale di s. Giovanni Battista, 
alle ore 8 i f l .
Giacinto Sachero, da Sciolte, nella Medicina teo­
rico-pratica, premessi i prolegomeni della Me­
dicina pratica, tratterà ¿elle febbri continue ed 
intermittenti, e degli esantemi, alle ore 9 -, inse-
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gnerà inoltre e farà la Clinica medica nell' os­
pedale di s. Giovanni al letto degli ammalati, 
alle ore 7 l/a.
Michele Luigi Alliprandi, da Vercelli, nell’ Oste­
tricia, insegnerà i  Ostetricia teorica, alle ore 
a i/4> Darà inoltre pratiche lezioni di que­
st'arte nell’ ospizio della Maternità, ed eserci­
terà in esse gli alunni.
Gioanni Antonio Viglietti, da Mondovl, nella Me­
dicina legale, Polizia medica ed Igiene, inse­
gnerà nei primi quattro mesi la Medicina le­
gale, e la Pulizia medica, alle ore a 3/4, e 
negli ultimi quattro mesi C Igiene, alle ore 8.
Paolo Andrea Carmagnola, da Torino, Consi­
gliere ordinario del Consiglio super, militare 
di sanità, nella materia medica, alle ore a 3/4.
Gioachino Giorgio Fiorito, da Rivoli, nelle Isti­
tuzioni mediche e chirurgiche, nei primi cin­
que mesi insegnerà la Patologia generale me­
dica e chirurgica, e negli ultimi tre mesi, cioè 
in aprile, maggio e giugno darà le nozioni ge­
nerali di Sintomatologia, Semiotica, Nosolo­
gia e Terapeutica, alle ore 9.
Giacomo Antonio Maioli, da Boccioleto, Profes­
sore straordinaria
Carlo Dentaria, da Rivarolo, Medico ordinario 
della R. Accademia militare, Prefetto per la 
facoltà medico-chirurgica nel R. Collegio Carlo 
Alberto, Professore sostituito.
a s s is t i.™
all* Cliniche mediche 
nello Spedale Maggiore di «. Gio. Battista
Lorenzo Gianotti, Dottore in Medicina.
Ignazio Nicoli«, Dott. in Medicina ed in Chirurgia.
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alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Lorenzo Bruno, Dottore in Medicina e Chi­
rurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Consigliere emerito 
del collegio medico-chirurgico.
Sotto Incisore
Matteo Conti Dottore in medicina e chirurgia, e 
Membro del collegio medico-chirurgico.
ELOQUENZA E FILOSOFIA
La Facoltà di Belle Lettere e Scienze è desti­
nata a preparare i professori e dottori in belle 
lettere, filosofia e metodo. A questo corso ven­
gono ammessi i giovani studenti che hanno com­
piuto lo studio degli elementi di Filosofia razio­
nale e positiva nei- collegi. - Per le Belle lettere 
si hanno le cattedre: i. di Letteratura italiana;
2 . di Letteratura latina; 3. di Lingua e Lettera­
tura greca; 4- di Istituzioni di umane lettere; 5. 
Storia antica e Archeologia ; 6. Storia moderna 
con sei professori, oltre i professori di scienze 
naturali e scienze metafìsiche. Il corso si divide 
in cinque anni. Nel i. anno si insegnano: Istitu­
zioni di belle lettere; Grammatica greca e Gram­
matica generale; Letteratura italiana; Storia an­
tica. Nel 2 e 3 anno-. Letteratura greca, latina, 
italiana, Storia antica e Archeologia. Nel 4 anno.- 
Letteratura latina, italiana, Storia moderna e 
Storia della filosofìa antica. Nel 5 anno: Lettera­
tura greca, Storia moderna, Metodo generale, 
Metodo applicato all’ insegnamento della lingua 
latina e italiana.
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La scuola di Scienze Filosofiche si divide in 
due corsi: l’uno quinquennale di filosofia razio­
nale clic ha professori speciali di aritmetica e 
geometria. -  Nel corso di filosofia razionale s’in­
segnano le materie riguardanti la letteratura la­
tina e italiana, la grammatica greca e generale.- 
L ’aritmetica e geometria. -  La fisica sperimenta­
le. - L ’etica. - La logica e metafisica speciale.-La 
storia della filosofìa antica oltre le scienze natu­
rali insegnate da’ professori comuni ad altre fa­
coltà, e gli studi si dividono sopra cinque anni 
coll’ordine seguente:
i. Anno: Letteratura latina e italiana.-Gram­
matica greca e generale. -  a. Anno: Aritmetica e 
geometria. -  Elementi di logica e metafìsica. - 
Letteratura greca .-3. Anno: Fisica sperimentale. 
-•Etica. - Logica e metafìsica speciale. -  4- Anno: 
Chimica generale. - Storia della filosofìa antica. 
-Logica e metafìsica speciale. -  5. Anno: Mine­
ralogia e zoologia. - Metodo generale ed applica­
to all’istruzione elementare. -  Logica e metafì­
sica speciale.
Corso quadriennale di Filosofia positiva per 
l'ammaestramento ed approvazione dei professo­
ri di matematica e fisica elementare. In questo 
corso si danno lezioni di analisi algebrica; i .  di 
analisi infinitesimale; 3. di geometria descrittiva; 
4- di meccanica; 5 . di idraulica; 6. di fisica spe­
rimentale ; 7. di chimica generale; 8. fisica su­
blime; 9. mineralogia e zoologia; 10. disegno li­
neare ; i i .  etica. -  Gli studenti di questo corso 
hanno comuni i professori di altre facoltà, e Pu­
nico professore che sia proprio di quest’ insegna­
mento è quello di Fisica sublime. Gli studi si 
dividono nei quattro anni coll’ordine seguente: 
1. Anno: Fisica sperimentale, -  analisi algebri-
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ca, -  disegno lineare a. Anno: chimica genera­
le ,-  analisi infinitesimale, -  geometria descritti­
va. 3. Anno: fisica sublime, - meccanica, -  etica,-  
esercizi! pratici di fisica.4• Anno: fisica sublime,- 
idraulica pei quattro primi mesi, - mineralogia e 
zoologia, -  eserciiii pratici di fisica e chimica.
Corso di Metodo per conseguire il grado di 
professore di Metodo. Questo corso si compie in 
• lue anni: nel i. anno si studiano la chimica ge­
nerale, - la mineralogia, - la botanica e zoologia, 
sostenendo poscia un esame di promozione su 
tutte le materie clic formano l’argomento degli 
studi delle quattro  classi elementari. ftW a anno 
gli alunni frequentano le lezioni teorico-pratiche 
sulla pedagogia e sul metodo generale e speciale 
proprio delle scuole elementari. Di questo inse­
gnamento sono incaricati un professore ed un 
assistente.
Matematica per l’approvazione degli ingegneri 
idraulici. In questo corso si danno lezioni di al­
gebra; a. trigonometria piana e sferica; 3. geo­
metria analitica; 4- analisi infinitesimale, 5. geo­
metria descrittiva; 6. meccanica razionale e mac­
chine; 7 . geometria pratica ; 8 . idraulica; 9 . a r­
chitettura; 10. costruzioni. -  Gli studi delle quali 
scienze sono distribuiti sopra quattro anni col­
l'ordine seguente:
1. Anno: algebra -  tiigonometria piana e sfe­
rica -  geometria analitica - disegni d'architettura 
a. Anno: analisi infinitesimale - geometria de­
scrittiva -arch ite ttu ra . 3. Anno: meccanica ra ­
zionali' • macchine • geometria pratica - architet­
tura. 4 . Anno: idraulica -  costruzioni.
A B. Se gli studenti di questo corso aspirano a 
conseguire anche il grado di architetto citile, de­
vono nel 4- anno frequentare anche la scuola di
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architettura civile e «»»tenerne l ' esame , dopo 
conseguito il grado d ’ingegnere idraulico.
Corto d'Architettura civile, nel quale »’inse­
gnano: i. l ’analisi algebrica-, a. la geometria de­
scrittiva; 3. la geometria pratica; la meccanica 
razionale; 5. l'architettura, 6 . le costruzioni: sono 
queste materie distribuite in quattro anni di 
studio, colla spartizione seguente:
i. Anno: A rchitettura, analisi algebrica, 
a. Anno: Architettura, geometria descrittiva.
3. Anno: Architettura, geometria pratica, mec­
canica razionale pei soli quattro  primi mesi.
4. Anno: Architettura, costruzioni.
N O T A
A J »mio .li Ini li ((li «Indi r n n im n b , l'U n iT rru U  di 
T o n n o  poMu-de: 1. una p ubblica  B iblio teca; 3. un  Mum-o d i 
antichili romane t  g ie c h r , J . un  M u tro  «cu io ; 4. un Mir­
a to di s to ria  n a tu ra le ; i .  un  E d i tin o  id rau lico  per !«• rrp r- 
r ien > c ;6  O ri «  b o tan ico ; 7. un G a b in e tto  pa to log ico ; 8. un  
G ab so rtlo  anatom ico; 9 . un G a b in e tto  d i n u c a ;  lo . u n  L a ­
boratorio di chim ica.
Pietro Alessandro Paravia, da Lara, +  , Membro 
straordinario del Consiglio superiore d 'is tru ­
zione pubblica, Professore di mitologia e sto­
ria nella IV Accademia Albertina di belle arti, 
nella Letteratura Italiana, tratterà dei princi- 
pii generali dell'eloquenza, cosi in prosa co­
me in versi, esporrà alcune avvertenze latomo 
a lt  eloquenza sacra, proseguirà l’analisi dct 
tragici italiani , nei giorni di martedì alle 
ore 1 1 . Continuerà l'esposizione istorica, filo­
logica ed estetica della Divina Com m edia , 
quando sarà giunto al fine della parte della 
medesima intitolata il Purgatorio, nei giorni 
di lunedì e mercoledì a ore 11 eserciterà gli
»
■lunni nelle coinpotiiioni in prow ed in ven i, 
facendo » uèm ilion i e danti» prefetti «ecoodo 
che «e ne presenterà l’occa*ione.
Inoltre dal principio di gennaio tino alla 
fine dell' anno, continuerà la Storia del domi­
nio della R. Casa di Savoia, cominciando 
dall'cpoea di Amedeo VI detto il Conte /  trrde. 
nel giovedì,od in altro giorno fenato, alle «re 4 
Pietro Corte, da ». Micliele di Mondo»!, Mem­
bro del Con«iglio generale per le « t u o  le e le­
m entari, nella Lo«tea e Metafitica, imegocia 
gli rletnenli di Log tea t  Uria/iuta, alle or« io. 
Prance«co Baracchi, ila Briga, • ,  Membro del 
C oniglio  «uperiore di pubblica i«lrurione, Di­
rettore del Mu«co d 'an tich ità  e del R. Museo 
Egitto, nella Storia antica e nell' Archeologia, 
esporrà la Storia •  f  Archeologia greca, nei 
giorni di m artedì, mercoledì, venerdì e «alia­
to , alle ore 3 »ino al primo di aprile, quindi 
alle or» 4-
Baitolomeo Prierì, da Peveragno, nella Lettera­
tura greca, interpreterà le Olintiacke di [he- 
mortene, ed alctuu patti di Tmctdule e di O* 
mero, all« ora 9  del lunedi, Mercoledì, ve­
nerdì e «alialo.
Tornirono V allam i, da U iia ia  dì C uneo , ♦ ,  
Membro del Conv uni te rz ia r io  e della R De­
putartene «opra gli «ludil di «toria pairia. arila 
Letteratura Ialina, »«porrà t  morta erti tea del In 
letteratura latina, dalla morie dt Amgmito Mao 
alla preut di Roma tolto t Kloa*re, e «piegherà 
A  mano in man« alrnui brani tolti dogli a u ­
tori dì quella decadente età. Una valla per 
«ettimaaa correggerà i lavori degli alunni 
Alle ore 10 del lanedì, martedì mercoledì e
u b a to .
Catimlro (tanna, da Mondavi, M rinbro del Can- 
U fnculf per 1« « tto lr  elementari, nelle 
l«tituiioni di Untane L r l ln r ,  r ip o n i  U Itti- 
lutioiu m ainane, all« m e lo  dei lunedi, m ar­
tedì, mercoledì e »aSalo 
Bartolomeo Bona, da N in i Monferrato, arila 
Grammatica greca e arila  Grammatica um e­
rale, io trgnrra gli Elementi dell* lingua greco 
e «pieglterfc le più JattL egloghe degli tcnUort 
greci, al lunedi, mercolrdi c venerdì. trattela 
inoltre della Grammatica generale al «abbaio, 
all« ore 9 .
Gio Antonio R ajneri, da Carm acaala, Membro 
del Contigli» generale per 1« «cuoi« riemen* 
ta ri, nella Melodica, ««porri U Metodo gene­
rale, al lunedi m artedì e u li iu to , alle ore 10 . 
Èrcole Ricotti da Vogbrra, p ra lru o tr  ordina* 
ria B ella  R Accademia militare, Membr» della 
R. Deputai ione «opra gli «tud| di «tona pa- 
In a , cap ita n o  nel Genio militare ere.,nella S to ­
ria m o dern a, tratterà  della Storta d'Km'Ofta IM 
generale. t  tpetiaimente dt foeiia  d  /lotta dal 
«ecola 11 a l i n n  alle or« t •  del lu*edl, m er­
eoledì, venerdì e « W » tn .
Giovanni Maria Berlini da CarutMWOla, prnfcan. 
re di Grammatica greca « di El»«|umra latina 
nel Collegio Mattonale del (a n n ta r, Hrggm le. 
nella Maria della FiIthoIm antica. ««poeti la 
storia della Fiiotofio antica da .¡aerate uno 
ad Archettlao autore deilo tornado accademia 
alle are 9 ilei giorni di lunedi, a tm a lrd l. ve­
nerdì r  «obliata 
Giuseppe Chinnghello ila Torino. » ,  Membro 
del Com iglio «n per «ore di pabMiea Wra*im»r, 
iaeaneato dell’ imegnamentn delle Lingue a* 
1 tentali, in«egnera g/i eiemmti delle hngttr
orientale ed ebraica , alle ore 4 sino aprile , 
quindi alle ore 4 J/2-
Domenico Berti, da Cumiana, Membro della 
Commissione permanente per le scuole secon­
darie, incaricato deH’insegnamento della Filo­
sofia morale, insegnerà la filosofia morale.
N. N. nella Logica e Metafisica speciale.
METODICA
Giovanni Antonio Rayneri, predetto.
Assistenti, Carlo Bacchialoni professore di gram­
matica nel Collegio Nazionale del Carmine.
D. Carlo Emanuele Riclietti, Prof, di metodo.
Maestro di disegno lineare, Architetto Angelo 
Marchini.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
Barone Giovanni Plana da Voghera, Cornili., » ,  
Cav. e Cons., Cav. della Corona ferrea d’A. 
e della Leg. d ’ onore di Francia, professore e 
direttore generale degli studj nella R. Acca­
demia militare, R. Astronomo e direttore del­
l’osservatorio astronom.,V. Presidente della R. 
Accademia delle scienze, Senat.del regno ecc., 
nell’Analisi, darà l ’ introduzione all'Analisi in­
finitesim ale, e gli Elementi del Calcolo diffe­
renziale ed integrale, alle ore 12.
Giuseppe Domenico Botto, da Moneglia, » ,  di­
rettore del gabinetto di fisica, Membro del 
Consiglio generale d’istruzione elementare ecc., 
nella Fisica,insegnerà la Fisica generale e spe­
rimentale, facendo all’uopopubbliche sperien- 
ze, alle ore 3 sino al primo d’aprile, quindi 
alle ore 4-
4°
Giuseppe Morís, da Orbassano, » ,  Cav. e Cons. 
4^ , Senatore del regno e prof, emerito di me­
dicina, Membro del Consiglio superiore di pub­
blica istruzione, direttore dell’ orto botanico, 
nella Botanica, insegnerà della Organografia, 
dossologia , Fisiologia vegetale e Tassono­
mia, eserciterà gli alunni nella conosce modelle 
erbe, e farà la dimostrazione della piante offi­
cinali nell’orto botanico, nei quattro primi 
mesi il lunedì e venerdì alle ore a 1/2, negli 
ultimi quattro mesi tutti i giorni scolastici alle 
ore 7 1/2.
Carlo Ignazio Giulio da Torino, Comm. » ,  =§>, 
Membro del Consiglio superiore di pubblica 
Istruzione, V. Presidente della Commissione su­
periore di statistica, prof, di meccanica appli­
cata alle arti ecc., nella Meccanica, insegnerà 
la Meccanica razionale, e la applicherà alla 
cognizione delle macchine, alle ore 12.
Angelo Sismouda, da Cornegliano, » ,  4?, diret­
tore del R. Museo mineralogico, Membro del 
Cons. delle miniere ecc., nella Mineralogia, nei 
primi quattro mesi, premessi i  principi gene­
rali di Mineralogia e specialmente della cri­
stallizzazione dei fenomeni, della refrazione e 
delle leggi che reggono l’ accoppiamento dei 
corpi tra di loro , tratterà dei Metalli e delle 
parti che li compongono, alle ore 9.
Ignazio Pollone da Torino, Membro del Consi­
glio generale per le scuole elementari, nell’A- 
nalisi, insegnerà ¡'Analisi algebrica, la Trigo­
nometria e la Geometria analitica, alle ore 9. 
Inoltre alternativamente, cioè al lunedi, mer­
coledì e venerdì insegnerà la Geometria descrit­
tiva, pura ed applicata, alle ore 3.
Gian Lorenzo Cantù, da Carmagnola , »  , nella
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Chimica generale, insegnerà la Chimica gene­
rale, e la Tecnologia della Chimica, alle ore 
io . Farà inoltre le sperienze una volta per 
settimana, ed in quel giorno che sarà stabilito.
Giovanni Agodino, da Torino, direttore dell’edi- 
fizio idraulico, nell’ idraulica sperimentale, sul 
finir dell’ anno alla mattina farà le. sperienze 
idrauliche alla R. Torre idraulica posta fuori 
della città.
Carlo Promis, da Torino, R. Archeologo, Mem­
bro del R. Consiglio degli edili, nell’Architet- 
tura civile, insegnerà i  Architettura civile, alle 
ore io.
Giuseppe Baruffi, da Mondovì, nell’Aritmetica e 
nella Geometria, spiegherà gli Elementi di A ri­
tmetica universale e di Geometria, alle ore i i .
Nobile Luigi FedericoMenabrea,da Ciam bery,#, 
nella Costruzione, insegnerà la Teoria delle co­
struzioni nei giorni di lunedì, mercoledì e ve­
nerdì, alle ore i i , quindi nei giorni di giovedì 
o in altro giorno feriale nelle ore da stabilirsi, 
darà lezioni pratiche.
Filippo Defilippi, da Milano, nella Zoologia, pre­
messi i principi generali intorno alla struttura, 
alle funzioni ed alla classificazione degli ani­
mali , tratterà specialmente dei vertebrati os­
sia dei mammìferi , degli uccelli , dei rettili e 
dei pesci negli ultimi quattro mesi dell’anno 
scolastico, alle ore 9.
Giovanni Valerio Oliveri , da Chiusa, professore 
di analisi, di geometria descrittiva ecc. nella 
R. Accademia militare, nella geometria pra­
tica, alle ore 9.
Angelo Abbene, da Lesegno, Membro straordi­
nario del Consiglio superiore di sanità, profes­
sore straordinario, farà l ’applicazione della
4*
chimica all'arte farmaceutica con dimostra­
zioni sperimentali ne’ giorni di lunedi, mer­
coledì e sabbato alle ore 9.
Prospero Richelmi, da Torino, professore sosti­
tuito di matematica, tratterà dell’ Idraulica teo­
rica, alle ore 8 172.
N. N. nella Fisica sublim e, alle ore 3 sino al 
primo d’aprile, quindi alle ore 4-
N. N. professore straordinario.
Giovanni Battista Delponte, da Mombaruzzo, pro­
fessore sostituito di botanica.
Eugenio Sisinonda, da Cornegliano, segreta­
rio aggiunto nella R. Accademia delle scienze, 
assistente al Museo di storia naturale, profes­
sore di storia naturale nel Collegio Nazionale 
del Carmine, professore sostituito di minera­
logia.
Ascanio Sobrero , da Casale , professore di chi­
mica applicata alle arti presso la R. Camera 
d’agricoltura e commercio, Membro della R. 
Accademia delle scienze, professore sostituito 
di chimica generale.
Assistente alla cattedra di Architettura civile, 
architetto Angelo Marchi ni.
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Enrico Precerutti, dottore collegiato di giuris­
prudenza, incaricato dell’ insegnamento degli 
elementi del codice civile patrio per gli aspi­
ranti alle professioni di notaio e di causidico, 
alle ore 8 172.
ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E
G li Studenti di Teologia frequentano
KEL I . °  A S S O
le lezioni 
deisigg. Prof.ri Banaudi e Savio.
NEL 2 . °  e  3 . °  ANNO
------ Parato, Serafino e Tosa.
n e l  4 - °  e  5 . °  ANNO
------ Parato, Serafino . Tosa e Glii-
ringliello.
Q uelli ilei corso completivo di T eo l. frequen­
teranno le lezioni del Prof. Barone, e del 
Prof. N. N. nell’ Eloq. Sacra.
G li Studenti di Leggi frequentano
NE L I . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pateri e Buniva.
NEL 2 . °  ANNO
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Genina.
n e l  3 . °  ANNO
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Vachino.
NEL 4 - °  ANNO
------  Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Pescatore.
NE L 5 . °  ANNO
------  Tonello, Saracco, Cesano, Pesca­
tore e Lione.
Q uelli del corso completivo di G iurispru­
denza frequentano le lezioni dei signori 
Professori A lb in i, Melegari e Ferrara.
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G li Studenti di Medicina e Chirurgia
frequentano
NEL I , °  AN SO
le lezioni
dei sigg. Prof.rJ_ Demiclielis, Moris e Cantù, e si 
esercitano ino lire nell'anatomia.
NEL 2 . °  ANNO *
------ Demiclielis, Berruti e Fiorito e si
esercitano inoltre alternativa­
mente nell’ anatomia e nelle 
prime operazioni della bas­
sa chirurgia.
N EL 3 . °  ANNO 
-----  Gallo, Sacliero, Demiclielis e Pa­
sero nella clinica esterna, e Vi- 
glietti negli ultimi quattro mesi.
Si esercitano inoltre nell'a­
natomia.
NEL 4  °  ANNO 
------ Gallo, Demiclielis, Sachero e Car­
magnola: di nuovo il prof. Gal­
lo nei tre ultimi mesi.
Attenderanno inoltre agli e- 
sercizi anatomici.
NEL 5 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Giróla, Allipran-
di si esercitano inoltre nelle 
operazioni e nelle fasciature.
NEL 6 . °  ANNO
------ Riberi, Pasero, Giróla; e nei pri­
mi (juattro mesi le lezioni del 
prof. Viglietti.
Attenderanno inoltre agli e- 
sercizj di operazioni e di fa­
sciature.
NEL I . °  ADDO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
B E I, 2 . °  ANNO
------  Plana , Prouiis e Pollone nella
geometria descrittiva.
n e l  3 . °  A M IO  
------ Giulio, Promis e Oliveri.
n e l  4 - °  * N I,°
------ Menabrea , Promis se aspirano
eziandio all'architettura civile, 
Riclielmi ed Agodino nelle spe- 
rienze idrauliche che istituirà 
negli ultimi mesi dell'anno.
G li Studenti di Architettura 
frequentano
N EL I . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pollone e Promis.
B E L  2 . °  ANNO
------ Promis e Pollone , nella geome­
tria descrittiva.
NEL 3 . °  ANNO 
------ Promis, Oli veri, e nei primi quat­
tro mesi Giulio.
N E L  4 - °  ANNO 
------ Promis e Menabrea.
G li Studenti di M atematica
frequentano
4y
G li Allievi di Filosofia razionale
frequentano
NEL I , °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof:ri Paravia, Vallami e Bona.
B E L  2 . °  ANNO
------ Prieri, Corte e Baruffi.
N EL 3 . °  ANNO
------ Berti, Botto e N. N.
N EL 4 - °  ANNO
------ Bertini, Cantù e N. N.
B EL 5 . °  ANNO
------ Richetti, assistente per l’insegna­
mento del metodo applicato 
alle scuole elementari, Sismon- 
da, quindi Defilippi, Rayneri 
nel metodo generale e N. N.
G li Allievi di Filosofia positiva 
frequentano
NEL I  , °  ABBO
le lezioni
dei sigg.ProJ.ri Botto, Pollone e Marchini pel di­
segno lineare.
NEL 2 . °  ABBO
------ Pollone, Plana e Cantù
b e l  3 . °  A N S O
------ Berti , Giulio e N. N. nella f is i­
ca sublime ed esercizi pratici 
di fisica.
B EL 4 . °  ABBO
------ Sisinonda , quindi Defìlippi, Ri-
ebehni e N. N. nella fisica  su­
blime ¡quindi esercitazioni pra­
tiche nella fisica e nella chimica.
*8G li Allievi di L ettere  frequentano
NEL 1 . ANNO
le lezioni
dei sigg.Prof.ri Paravia, Barucchi,Bona e Danna.
NEL 2 . °  e  3 . °  ANNO
------ Paravia, Barucchi, Prieri e Vai-
lauri.
n e l  4  °  ANHO 
------ Paravia , Vallauri, Bertini c Ri­
cotti.
n e l  5 . °  a n n o
------ Prieri, Rayneri, Ricotti e Bacclita-
loni nel metodo applicalo al­
l'insegnamento della lingua i- 
taliana e latina.
G li Allievi di Metodica frequentano
le lezioni
del sig. Prof.rt Rayneri, dei due assistenti alla 
scuola superiore di metodo, 
professori Bacchialoni e Ri- 
ch etti, e del maestro di dise­
gno lineare sig. Marchini
G li Studenti di Filosofia pel Magistero 
frequentano
NEL I , °  ANNO
le lezioni
dei sigg. P r o fri Corte e Baruffi
NEL 2 . °  ANNO
------ Botto e Armandi.
G li Studenti degli Elementi 
del Codice civile patrio 
frequentano
le lezioni 
del sig. Avv. Coll. Precerutti.
Gli Studenti di Procedura 
frequentano
le lezioni 
del sig. Prof.™ Pescatore.
G li Studenti di Farmacia 
frequentano
N EL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Moris e Cantù, e nei primi quat­
tro mesi le lezioni del signor 
Prof. Sismonda.
N E L  2 . °  ANNO
-----  Moi •is Cantù e Abbene nella chi­
mica applicala alla farmacia.
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D E L L E  E S E R C IT A Z IO N I N E L L E  S C U O L E  D I L E G G I 
P E L  2 .°  3 .°  4 . °  E 5 .°  A N N O  D I C O R S O
Sigg.
Prof.
5 decemb. mere.
13 1 gennaio giov.
1 3 aprile mere.
* 24 maggio ven.
; 11 decemb. mart. ,
5 febbraio mart. |
9 aprile mart. 
f 28 maggio mart.
, 18 decemb. mart.
\ 16 febbraio sabb. 
| i6  aprile mart.
4 giugno mart.
, 28 decemb. ven. 
I22 febbraio ven. 
I22 aprile lun.
112 giugDo mere.
Si99
Prof.
^  . 4 gennaio ven.
2  \ 1 marzo ven.
< '
[2 ) 29  aPr*^ e ¿un‘
^  ( 19 giugno mere.
10 gennaio giov.
9 marzo sabb.
2 maggio giov.
I 25 giugno mart.
16 gennaio mere.
' i 3 marzo mere.
f i o  maggio ven.
123  gennaio mere.22 marzo ven.
17 maggio ven .
S O P I S S E
5i
3
COLLEGIO DI TEOLOGIA
C O N S IG L IO  D ELLA F A C O L T A ’
Preside
Giuseppe Zappata, canonico.
Consiglieri
S Felice Parato, » .Angelo Serafino.
P. Tommaso Tosa.
Dottori i Alessandro Vogliotti, canonico. 
Collegiali 1 Lorenzo Gastaldi, canonico.
Dottori Collegiati
Giovanni Eusebio Melano, » ,  can.
Enrico Fantolini, canonico, direttore delle con­
ferenze di teologia morale.
Ottavio Brunone Bravo, canonico.
Vincenzo Gioberti.
Pietro Antonio Unia.
Ludovico Clemente Anselmi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massaia, avvocato.
Ferdinando Zanotti, canonico.
Giuseppe Ortalda, canonico.
Vittore Testa, prefetto di teologia nel R. Collegio 
delle Provincie.
Giovanni Francesco Marengo.
Giovanni Francesco Molinari.
Pietro Baricco.
Augusto Berta.
COLLEGIO D’AMBE LEGGI
C O N SIG L IO  D ELLA F A C O L T A *
Preside
Perpetuo Novelli, professore emerito.
Consiglieri
!Gio. Francesco Vachino, *  Michelangelo Tonello, » .
Eugenio Leandro Saracco.
Dottori l Gio. Batt. Cassinis.
Collegiali | Carlo Avondo, prof, straord.
Dottori Collegiati
Giuseppe Boron , » ,  professore emerito.
Giovanni Pansoy a, » ,  cons. era.
Pietro Antonio Dompé, cons. em.
Carlo Michele Giuseppe Dionisio, » ,  intendente 
generale, segretario di stato, cons. em. 
Giambatt. Amossi, » ,  professore emerito.
Felice Re, » ,  membro del Consiglio superiore di 
pubblica istruzione.
Conte Michelangelo Robbio di Varigliè, cons. ein. 
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona, regio consultore pres­
so il consiglio Universitario.
Carlo Lorenzo Ferlosio, segretario capo di divi­
sione nel ministero della pubblica istruzione. 
Cav. Alessandro Demargherita.
Celestino Gastaldetti.
Giorgio Anseimi.
Paolo Viora , prefetto di leggi nel R. Collegio 
delle Provincie.A
Antonino Lione incaricato d ell’insegnamento del 
dritto amministrativo, prof.
Cav. Brunone Daviso , consultore sost. presso il 
Consiglio universitario.
Giusto Emanuele Garelli.
Enrico P recerutti, incaricato d ell’ insegnamento 
degli eleni, di cod. civ. per gli allievi notai e 
causidici.
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CONSIGLIO D E LLA  F A C O L T A ’
M EDICO—CHIRURGICA
Preside
Luigi Battalia, » .
Consiglieri
¡Secondo Gio. Berruti.Lorenzo Girola.Gio. Antonio V iglietti.
D ottori ) Giacomo Ant. Maioli, prof, sostit. 
Collegiali | Antonio Garb iglietti .
CO LLEG IO  M EDICO-CHIRURGICO
Luigi Battalia, » ,  preside.
Michele Antonio Griffa, » ,  professore giubilato 
in medicina.
Bernardino Bertini, » ,  consigliere emerito.
Giacomo Rinaldi.
Giuseppe Moris , » ,  cav. e cons., Q  , senatore 
del regno, prof, di botanica e professore em e­
rito di medicina.
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Vincenzo Cri stin.
Giovanni Lorenzo Cantù, prof, di chim ica. 
Giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino, » .
Avvocato Egidio Rignon.
N icolao Ferrero .
Giacomo Antonio Maioli, cons., prof, sostituito. 
Giovanni Demarchi.
Sisto Germano M alinverni cons. ciner. incisore 
anatom ico.
Gaetano Pertusio cons. emerito.
Pietro F rola.
Antonio Garbiglietti, consigliere.
Giuseppe P lo chiù.
A ngelo Maffone.
Giuseppe Carlo Bruna, già prof, in V ercelli. 
Eduardo R uatti .
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo Polto.
Innocenzo Fenoglio.
Carlo D em aria, prefetto del R. Collegio Carlo 
A lberto per la facoltà m edico-chirurgica. 
Giuseppe Evasio Demich elis ,  vice-prefetto n cl- 
l ’anzidetto collegio.
Casimiro Sperino.
Andrea Buffa.
Giovanni Battista Borelli.
Giovanni Battista Delponte , prof. sost. di bota­
nica.
Scipione Giordano.
Matteo Conti, sotto in cisore, ripetitore nell’an - 
zidetto R. Collegio.
Lorenzo Bartolom meo Fenoglio.
CO LLEG IO  DI B E L LE  L E T T E R E  
E FILOSOFIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTA*
Professori Consiglieri delle due classi riunite.
Casim iro Danna.
Ercole Ricotti, <$.
Gio. Maria Bertini.
Classe di Belle Lettere 
Vice-Preside
Francesco Muratori.
Consiglieri
Giambattista Zappata .
Francesco A rnulf.
Dottori Collegiati
S. E . il cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio, C. O. 
S. SS. N ., G. » ,  decorato del G. Cord. ^  , 
grande scudiere di S. M ., luogotenente gene­
rale con la superiore ispezione della R. A cca­
demia militare , presidente della R . Deputa­
zione sovra gli studj di storia patria, dottore 
in leggi.
Paolo Luigi R abby, intendente.
Gaspare Gorresio, e cav. della L eg. d’onore 
di Francia, assistente alla biblioteca.
Gio. Deandrea, professore em erito, R. Provvedi­
tore agli studj della provincia di Torino.
Giuseppe Bertoldi.
Domenico Capellina.
5f»
Classe di Filosofia 
Preside
Pietro Corte.
Dottori Collegiali Consiglieri
Benedetto A rm andi .
N. N.
Dottori Collegiati
Benedetto A rmandi sudd.
5G
CO LLEG IO  DI SCIENZE FISICH E 
E M ATEM ATICH E
CO NSIGLIO DELLA FACOLTA’
Professori Consiglieri
delle due classi riunite
Giuseppe Dom enico Botto, » .
Giovanni Agodino.
Angelo Sismonda, »  ,
Classe di Scienze fisiche
Vice-Preside
Giuseppe Moris, » ,  # .
Dottori Collegiati Consiglieri
Gio. Battista Delponte.
Eugenio Sismonda, »
Dottori Collegiali
Felice C hiò.
Modesto Scoffier, prof, nel Collegio Nazionale di 
Torino.
Raffaele D ecarolis, prof, nel Collegio Nazionale 
di Novara.
Giuseppe Caviassi.
Angelo A bbene, professore straordinario di ch i­
mica.
Ascanio Sobrero, professore sost. di chim ica ge­
nerale.
Classe di Matematica 
Preside
Ignazio Pollone.
Dottori Collegiati Consiglieri
Gio. Benedetto Brunati, » .
Prospero Richelm y.
Dottori Collegiati
Giuseppe Talucchi, » ,  professore emerito. 
Benedetto Brunati, » .
Felice Mattei.
Giuseppe Bartolom m eo Erba.
D O T T O R I C O LL E G IA T I E M ERITI
RIV E STITI D I DIGNITÀ’ O PASSATI AD IM PIEG H I 
NON COMPATIBILI 
COLLA QUALITA’ DI D O TT O R E  CO L LEG IA TO  E FF E T T IV O
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Teologia
S. E . R ev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio, G. » .  
decorato del gran Cordone, Vescovo d’ Ales­
sandria con le onorificenze di Presid. Capo 
delle Regie Università.
D. Amedeo Peyron, » ,  Cav. e Cons. .Cav. 
della Legione d’ onore in Francia, Senatore 
del regno.
D . Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini, » ,  Vicario generale della dio­
cesi di Novara.
Monsig. Giovanni Pietro Losana. Com m . » ,  Ve­
scovo di Biella.
N ob. D. Giuseppe Botto di Rovre, » ,  Abate di 
S . Stefano di Vercelli, Consigliere di S. M.
D. Secondo Antonio B erto lin o, Canonico della 
cattedrale d’Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della m etropo­
litana di Vercelli.
D. Carlo Raffaele F accio, Arciprete della catte­
drale di Mondovl.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a T ru f- 
farello.
D. Nicola Francesco C avalià , Parroco a Cen- 
tallo.
S E. Giuseppe Stara, » ,  Presidente Capo del 
Magistrato d’ appello di Genova, Senatore del 
regno.
Conte Federico Sclopis, Conun. »  , # ,  e Cav. 
della Legione d’ onore di Francia, Senatore 
del regno.
Conte Giovanni Aless. P in e lli, »  , Presidente, 
di Classe nel Magistrato di appello di Torino.
Conte Giovanni Pietro G lo ria , Avvocato gene­
rale presso il Magistrato di appello di Casale.
Conte Leonzio Massa-Saluzzo, Comtn. »  , Pre­
sidente nel Magistrato di appello di Torino.
Conte Carlo Corsi di Bosnasco, » ,  Presidente del 
Consolato di Torino.
Giuseppe Filippo di s. Bonnet, Consigliere nel 
Magistrato d’appello di Ciainberl.
Filippo Lorenzo G alvagno, Comin. »  , Ministro 
dell’ interno.
Conte Giuseppe Siccardi, »  , Ministro di grazia 
e giustizia.
Doni. Francesco Bonvicino.
Urbano Rattazzi.
Lorenzo Sobrero, Sostituito Avvocato generale 
presso il Magistrato di cassazione.
Medicina e Chirurgia
Giuseppe Rosso, Dottore in M edicina, Professore 
di Anatom ia nella R. Università di Sassari.
Classe di Lettere
S. E. Rev.1»» Mons. Dionigi Andrea Pasio, V e­
scovo di Alessandria, Cav. G. » ,  decor. del G. 
C o rd o n e, con le onorificenze di Presidente 
Capo delle R. Università.
D. Am edeo Peyron, » ,  Cav. della Legion 
d ’ onore di Francia, Senatore del regno.
Classe di Filosofia
Conte Am edeo Avogadro di Quaregna, » ,  
Mastro Uditore nella R. Camera de’ Conti.
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SCU O LE U N IVERSITARIE SECONDARIE
DI L E G G I, E DI MEDICINA E CHIRURGIA
NELLE PROVINCIE
Savoia
Ci amberì
LEG G I
Avv. M elchiorre Raym ond, nella Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Avv. Gio. Batt. Rivet, negli elem enti di Diritto 
civile patrio, e nella Procedura.
Avv. Giuseppe Domenico A rn au d , reggente . 
nelle Istituzioni di diritto romano e canonico.
MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio Rey, * ,  nelle Istituzioni m e­
dico-chirurgiche.
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Francesco Chevallay, n ell’ Anatomia, reggente.
Pietro B ebert, nella Chimica e Botanica, reg­
gente.
6r
N izza
L E G G I
Avv. Francesco Bandinello, n ell’ Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Avv. Alessandro Piccon, nelle Instituzioni del 
diritto romano e canonico.
Avv. Francesco Clem ente Beri, negli Elem enti di 
diritto civile patrio, e nella Procedura.
MEDICINA E CHIRURGIA
Andrea Deporta, nella Fisiologia e nelle Istitu­
zioni m edico-chirurgiche.
Pio Pietro Scoffier, n ell’ Anatom ia.
Amedeo Verani, nella Chim ica e Botanica.
R. CO LLEG IO  CARLO  A LB E R T O
PER GLI STU DEN TI DELLE PROVINCIE
Governatore, Carlo Giuseppe Benzo, » ,  teologo 
ed avvocato.
PER LE f a c o l t a ’ D I TEO LO G IA , L E G G E ,
SCIENZE E LET TER E
V ice-Preside, Prof. Sac. Pio Bersani.
Prefetto d i Teologia, Teologo Coll. D. Vittore 
Testa.
Prefetto d i Leggi, Avv. Coll. Paolo Viora.
Prefetto della fa co ltà  di Lettere e Filosofia  
Prof. Sac. Pio Bersani predetto.
Direttore S p ir itu a le , Teologo Coll. D. Pietro 
Baricco.
(h
Direttore di contabilità, Dott. in medicina Luigi 
Fondini.
Segretario, Prof. Sac. Agostino Capirone.
in Teologia, Giorio Teol. Francesco, 
in Leggi, Precerutti Avv. C o llega to  
„  ... ./  Enrico.
R .peuton ^  ¡n Lettere, N. N.
in Filosofia razionale, N. N. 
in Filosofia  positiva, N. N. 
Cappellano e i . °  assistente, D. Carlo Molinari. 
Econom o, Carlo Faldella.
PER LÀ FACOLTA’ M ED IC O -C H IR U R G IC A
Vice-G overnatore, N. N.
Rettore, Prof. D. Carlo Ferrerò.
Prefetto, Prof. dott. coll. Carlo Dem aria.
V . Prefetto, Dott. coll. Giuseppe Demichelis.
ÌDott. coll. Matteo Conti, sotto-incis. Dott. Lorenzo Bruno, assistente a ll’o­spedale di s. Giovanni. Cappellano e i .° assistente, N. N.
O RATO RIO  D E L L ’ U N IVER SITÀ ’
Direttori
Giuseppe Zappata, canonico, teol. coll.
Stanislao Barbero, teol., direttore delle confe­
renze morali.
Cappellani
L uigi Rossi, teologo.
Giuseppe Barbero, teologo.
BIBLIO TECA
6S
Prefetto
Costanzo Gazzera, » ,  4^, membro del consiglio 
univers., e della R. Accademia delle Scienze, 
mem bro e segretario della Regia Deputazione 
sopra gli sludii di storia patria.
Assistenti
Gaspare Gorresio, cav. della Legion d ’onore 
di Francia, m em bro del Collegio di Lettere, e 
Filosofia.
Bernardino Peyron.
Luigi Magliano, avv., applicato.
MUSEO D’ A N TICH ITÀ ’ ED EGIZIO
Direttore
Francesco Baracchi, » ,  teologo ed avv., profes­
sore di Storia antica ed Archeologia.
Assistente
Gio. Baracco, avvocato.
Applicato, Pietro Camillo Orcurti.
MUSEO DI STO R IA  N A TU R A LE
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Direttori
Angelo Sism onda, » ,  4K professore di M inera­
logia.
Dottore Filippo Defilippi, professore di Zoologia.
Assistente per la Zoologia, Antonio CafFer.
A pplicalo , Vittore Giuliani.
Assistente per la M ineralogia, Eugenio Sisinon- 
d a , » ,  dottore in m edicina, professore sosti­
tuito.
A pplicalo, Luigi Bellardi, con titolo e grado di 
Assistente.
Prim o Preparatore per la Zoologia, Francesco 
Ferrerati.
Secondo Preparatore id. Frane. Com ba.
EDIFIZIO  ID RAULICO
Direttore
Giovanni Agodino, professore d ’ Idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
Giuseppe Moris, » ,  # ,  senatore del regno, p ro­
fessore di Botanica, e professore em erito di 
m edicina.
Assistente, Giovanni Battista Delponte, mem bro 
del collegio m edico-chirurgico.
GABIN ETTO  PATO LO GICO
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Direttore
Gio. Pietro Gallo, » ,  professore di chirurgia 
teorico-pratica.
G ABINETTO  ANATOM ICO
Direttore
Filippo Demichelis, » ,  prof, di Anatomia.
Assistente
Luigi Cantù.
Disegnatore e M odellatore, Giuseppe Cantù. 
GABINETTO  DI FISICA 
Direttore
Domenico B otto, » » p ro fesso re  di Fisica gene­
rale e sperimentale.
Macchinista
Carlo Jest.
LABO RATO RIO  DI CHIMICA 
Direttore
Gian Lorenzo Cantù , » ,  professore di Chimica 
generale.
Preparatore in i .°  Pietro Antonio Borsarelli. 
Preparatore in 1 °  Giuseppe Griseri.
Preparatore agg.‘° Antonielli, dottore in med.
R IPE T IT O R I
PER GLI STU DEN TI DELLA REGIA U N IVERSITÀ’ 
A PPROVATI 
per l’anno scolastico 1849-i 85o
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Teologia
Teol. coll. D. Pietro Baricco.
Teol. coll. D. Augusto Berta.
T eol. Giovanni Rabbia.
Leggi
A vv. Carlo Am andola.
A vv. coll. Giorgio Anseim i.
Avv. Lorenzo Bagiarini.
Avv. Edoardo Bionda.
Avv. Zaverio Cairola, sottosegretario nella Se­
greteria d i Stato per l'istruzione pubblica. 
Avv. Tancredi Canonico.
A vv. coll., cav. B runone Daviso.
A vv. coll., cav. Alessandro Demargh erita.
A vv. Carlo Ellena.
Avv. teol. Giuseppe Faggiani, applicalo nella Se­
greteria predetta.
A vv. coll. Giusto Em anuele Garelli.
A w . coll. Celestino Gastaldetti.
A vv. Egidio Gatti.
Avv. Carlo Giuseppe Isnardi.
Avv. Giuseppe Negri.
A vv. Paolo Giusto Magliola.
A vv. Gioanni Oddone.
A vv. coll. Enrico P recerutti.
Avv. Giuseppe Rossi.
Avv. Bartolom eo Zavateri.
Medicina e Chirurgia
Dott. Celso Bellingeri.
Dott. coll. Gio. Batt. Borelli.
Dott. coll. Giuseppe Demiclielis.
Dott. coll. Pietro Frola.
Dott. coll. Antonio Garbiglietti.
Dott. Pietro Marchiand i.
Dott. coll. Egidio r i gnon.
Dott. Guglielm o v aralda.
Botanica
Dott. Vittorio Felice Bertola.
Filosofia
Prof. Francesco Balegno.
Prof. D. Andrea Crestadoro.
Dott. coll, in m edicina Giovanni Demarchi.
Avv. Raffaele Du F au re.
Teol. Francesco Marino.
Prof. Giovanni Roda.
Teol. coll. Vittore Testa.
Prof. sac. Giuseppe Vaglienti.
Alessandro Bessolo.
Prof. D. Carlo F e rreri.
Teol. Giuseppe Magnani.
T eol. coll. A ugusto Berta.
Sacerdote V alimberti.
A vv. Franceseo Bertinaria.
Matematica
Prof. Gius. Bruno per gli stud. del i .°  e J.° anno. 
Profess. F elice  C hiò.
Ingegnere Alessandro Doma.
Ingegnere Cesare F rancesco Gar neri.
Ingegnere Cesare Giacosa.
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Ingegnere Matteo Fiorini.
Ingegnere Guido Goano.
Eloquenza
Pietro Caldera, prof.
Architettura Civile
Archit. Paolo Gianotti.
Misura ed Agrimensura
Misuratore Carlo A y m ery.
Archit. Paolo Gianotti.
Misuratore Francesco Martini.
Misuratore Antonio M elano.
Misuratore Giuseppe Palazzo.
Misuratore Pietro Piovano.
Misuratore Giuseppe Vitrotti.
Pietro Mya.
Chimica
Farmacista Francesco Am aretti.
Dott. Giuseppe Antonielli .
Farm acista Giorgio Bernardi.
Farm acista Camillo Berta.
Farmacista collegiata Giovanni B leng ini. 
Farm acista Pietro Antonio Borsare lli . 
Farm acista Guglielmo Cauda.
Farm acista V alerico Cauda.
Farm acista Francesco Ch iapero. 
Farmacista Cipriano F o rnaca.
Farm acista Giuseppe Gallo.
Farmacista V incenzo Griseri.
Farmacista Domenico Maironi.
Storia Naturale
68
Luigi Bellardi.
SCU O LE FUORI D E L L ’U N IV ER SITÀ ’ 
DI TORINO
Ispettori delle Scuole secondarie
Giuseppe Leonardo Gazzani, avv.
Gio. Batt. Zappata , ì  f membri del CollegioFrancesco A rnulf , }  I di Lettere e filo so fia .Giuseppe Bertoldi , )
PROVIN CIA 
DI SAVOIA PR O PRIA  (Ciamberì)
R Provveditore agli studj 
.Avv. Giulio Dufour.
Provveditori locali
A ix , Buisson Paolo, giudice.
Albens , Pavy  Giuseppe, notaio.
La Rochette, Mullo t-Ieandet Giovanni, notaio. 
Le Chatelard, P e y ret, padre, medico.
Les É chelles, M illioz Claudio, notaio. 
M ontm elian, Falcoz Alessio, giudice.
Ruffienx, Curtelin Giuseppe, curato.
Pont Beauvoisin, Cusin Melchiorre, avvocato. 
Saint G en ix , Magnin Andrea, notaio.
Yenne, Revey ron Francesco, notaio.
S. Pierre d ’A lbigny , Berthet Pietro, no’ aio.
C O N S I G L I O  D ’ i S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente generale 
della divisione amministrativa.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Prof. Michele Saint-M artin, prof, d i F ilos. (f. d i 
ispettore.
D. Claudio Bontran, direttore spirituale, prof, di 
Religione.
Can. D. Giuseppe M Parch et, prof, di Filos.
D. L uigi Maurizio Delacquis, prof, d i Rettorica. 
Prof. L ab u lly , p rof, eleni., maestro normale. 
Avv. P ille t Pietro Vittorio, ) membri 
Avv. Dullin Pietro, j del Cons. provinciale
Gamberi
C O L L E G I O - C O N V I T T O  N A Z I O N A L E
Consiglio ordinario
Can. sac. Gio. Giuseppe Favre, preside.
D. Claudio Bontran, direttore spirituale, prò) di 
Religione.
T eol. prof. Pietro T o u rnier.
Prof. Cesare Giuseppe Bothier.
P rof. M ichele Saint-M artin.
Prof. sac. Antonio Goudran.
Preside , can. sac. Gio. Giuseppe Favre.
D irett. spirit. prof, d i Relig. D. Claudio Bontran. 
Direttore degli studj, avv. Luigi Pillet.
Censore della  disciplina, prof. Cesare Giuseppe 
R othier.
n r  j .  r.'. r ICan. sac. Gius. M. Parch et.Prof, dt F ilo so f. j M.iche)e Sam t_Mal tin.
iSac. Antonio Goudran. 
rof. i ei | § ac_ J_uigi Maurizio Delacq uis.
!Sac. Gio. Claudio Farmer. Giuseppe Ant. Ducret. Giovanni Descole. i Pietro Andrea C hanet.
n r , ) Marco Labully.
to f. e ement. . Claudio V uillermet.
< Gio. Batt. Billiet.
,  I D . Giuseppe Maria Pathou.
¡.istitutori j Dom enico Duperney.
Prof, d i Storia e Geografia, Francesco Rabut.
Prof, d i Matem. eltrn., Giacomo Maria Raymond.
Prof, d i Storia naturale, Augusto Huguenin.
Prof, d i Storia greca, sac. Luigi Maurizio Delac- 
quis, pred.
Prof, d i E loq . latina agli allievi d i F ilo so fia , sac. 
Antonio Goudran pred.
Prof, d i Lingua italiana, Giovanni Morini , regg. 
interin.
Maestro d i m usica, N. N.
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Corso speciale
Teologia , can. teol. D. Pietro T o u rnier . 
Id. D. Onorato Chaffard.
M atematica, Giacomo Maria Raym ond. 
Geografia, Giorgio Maria Raym ond, 4* 
Disegno , Antonio Baud.
Geometria pratica, Tournier, arcliit.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
( Regie Patenti dei 13 gennaio 1846. )
Presidente
I l R. Provveditore.
Membri
Parch et D. Giuseppe Maria prof, d i Filosofia  nel 
Collegio Nazionale.
Goudran D. Antonio, p r o f  d i Reti, nel Collegio 
Nazionale.
Delacquis D. L uigi M aurizio, prof. id.
F a rnier D. Giovanni C lau d io ,prof, d i G ram m .id. 
Ducret Giuseppe A ntonio, prof, d i Gramm. id. 
Descole Giovanni, prof, d i Gram m . id.
L ab u lly , prof, eleni, id.
Rabut Francesco, p rof, d i Storia e G eog ra f id.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Direttore spirituale , D. Giuseppe Croisollet.
Professori e M aestri
Rettorica ed Um anità, D. M ichele Bise. 
G ram m atica , D. Gio. Batt. Bailly.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Gio. Maria Biguet.
Quinta  D. Pietro Rey .
Sesta  D. Giovanni M illet.
., . . , 1  D. Folliet.Scuole elementari j » r>1 1 rrate ili della s. famiglia.
A ix
Quinta e Sesta classe, Gio. Pietro Viollet.
Convitto d i L a  M otte-Servolex.
Per l ’ educazione ed istruzione dei giovani d ie  
non attendono allo studio della latinità. 
Direttori, I  RR. Fratelli delle scuole cristiane.
PROVINCIA 
DI A L T A  SAVOIA (Albertville)
R. Provveditore agli studj 
Dottore Giuseppe Petit.
Provveditori locali 
Beaufort, V iannel Giuseppe Maria.
Faverges, Scaliger Francesco, medico.
Gresy , R ey Giuseppe, notaio.
Ugine, Martin Costanzo, notaio.
C O N S I G L I O  D ’ I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’ Intendente della Provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Gio. Giacomo R u llie r ,^ .  d'ispettore.
D. Vittorio Gadin, direttore spirituale.
D. Gio. Giacomo R u llier, prof, d i Filosofia .
D. Massimo Maria Bugand, prof, d i Rettorica. 
Un maestro normale.
Avv. Dufour Francesco | membri
Cav. Sage Gio. F ilippo, ( del Cons. provinciale
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Regio Collegio dA lbert- Ville
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E  
Presidente, il R. Provveditore agli studj
D. Maurizio Vitt. Gadin, dirett. spir. 
D. Gio. Giacomo Rullier,/jro/!ift FU. 
D. Massimo Maria Bugand , prof, di 
Rett. ed Umanità.
D. Carlo Giuseppe T résallet, maestro 
di Gram m atica.
Dirett. spirit. D. Maurizio Vitt. Gadin.
Professori e Maestri
F ilo so fia , D. Gio. Giacomo Rullier* pred.
Rett. ed Uman., D. Massimo Maria Bugand,pred. 
Gram m atica, I). Carlo Giuseppe Trésallet, pred. 
Sostituito  N. N.
Quarta classe, D. Maurizio M ontinay eur.
Quinta e Sesta, D. Stefano E ynard.
Settima ed  Ottava, Giacomo Dubout, reggente. 
Scuole elementari, I  RR. F ratelli della s. croce.
C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846).
Presidente i l  R. Provveditore
¡Suarez Giuseppe Maria.Sage cav. F ilippo.
Rullier Gian Giacomo, prof, d i FU. 
Trésallet Carlo Giuseppe , maestro 
di Latinità.
Blanc Pietro, avv.
Rach Giovanni Battista.
Membri
PROVIN CIA DEL GENEVESE (.Annecy)
R . Provveditore agli studj 
Consigliere Guillet.
Provveditori locali
D uing, R eplat avv. Giacomo.
Rum illy, Girod medico Federico.
Seyssel, B astian Claudio, sindaco.
Saint-Julien , Du llin , avv. Eugenio.
Thónes, M achet F ilipp o, prof, emerito.
Thórens, B alleydier, avv. Eugenio.
C O N S I G L I O  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente generale 
della  divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
L u igi Maria L ey at, ispettore.
D. Giuseppe Antonio Vausselin, direttore spirit 
1). Ettore Maria F avre, prof, d i Filosofia .
D. M ichele Gex, professore d i Rettorica.
Un maestro normale.
Dott. L ach enal, I m em bri del Consiglio 
Avv. L evet, ( provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Luigi Maria Leyat.
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Regio Collegio d ’Annecy
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente, il R. Provveditore agli studj
1D. Francesco Delesm illieres, pred.D. Ettore Maria F avre, pred.
D. M ichele Gex, pred.
D. Andrea Birraux, maestro d i Grani.
Direttore spirituale, D. Francesco Delesmillieres, 
pred.
Professori e M aestri
Teologia, D. Bernardo Beruex.
Elementi d i Dritto civile patrio e Procedura , 
Barone avv. Giuseppe Alfonso Despines. 
L o g ic a , M etafisica ed E l ic a , D. Ettore Maria 
Favre.
Fisica  e G eom etria , D. Francesco Natale Paget. 
Aritmetica, D. Francesco Natale Paget, pred. 
Rettorica, D. M ichele Gex.
Um anità, D. Antonio Maniglier.
Gram m atica, D . Andrea Birraux.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Francesco Bouvard.
Quinta cla sse , D. Stefano Panisset.
Sesta classe, Claudio L a ffin.
D isegno, Giovanni Battista Berthet.
Lingua italiana  , Isidoro Vincenzo Conversi.
0 , I I  Fratelli della dottrina cri-òcuole elementari i' stiana.
Convitto di Annecy 
annesso al piccolo seminario.
(Regie Patenti i 3 ottobre 1832).
Collegio di Rumilly
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
I l Provveditore locale a g li studj.
Membri
N. N. Direttore spirituale.
Teol. D. Leone Rosset, regg. di Filosofia .
D. G. B. De Clievilly  d’Humilly , regg. d i Retto- 
rica.
D. Gio. Girod, maestro d i Grammatica.
Dirett. spirit. N. N.
Professori e Maestri
F ilo so fia , Teol. D. Leone Rosset, reggente. 
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Battista De 
C h cvilly  d’H um illy, regg.
Gram m atica, D. Giovanni Girod.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Gio. Bruno F rancoz.
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari ! 1 F ralelli delle scuole ' cristiane.
Collegio di Thónes 
Direttore spirituale, N. N.
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Professori e Maestri
Retlorica ed Umanità, D. Giuseppe Maria Tour- 
nier, reggente.
G ram m atica , D. L uca Plantaz.
Quarta classe, D. Frane. Burnier-Fontannel. 
Quinta e Sesta classe , D. Ferdinando R olland.
Scuole elementari j J J ’
Pensionato di Thónes 
Rettore, D. Isidoro Jolivet.
PR O VIN CIA DI FAU CIG N Y (Bonneville)
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giuseppe C hab ord.
Provveditori loca li
Annem asse, Perriard Giovanni Giuseppe, notaio. 
Cluses, Délémantez Francesco, notaio.
La-R oche, P inget, m edico Zaverio.
Reignier, Jolivet Isidoro, curato.
Sallanches, Gavard Anseimo, notaio.
Saint Gervais, Dupont Lorenzo Am ato, curato. 
Saint Jeoire, Dufreme Leaudro, avvocato. 
Taninge, G uebey Giovanni, notaio.
Samoens, G uebey Giovanni, notaio predetta.
C O N S I G L I O  D ’ i S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
I l  R. Provveditore agli studj. V . Presidente.
Vincenzo Bouvard, ispettore.
D. Francesco Grobe], dirett. spirit..
D. Vittorio Boccard, prof, d i F ilo so fia .
D. Francesco Grobel, pred. prof, di Reltorica 
Un maestro normale.
Tliévenct Giovanni, J membri del Consiglio 
Ducroz avv. Rodolfo, f provinciale.
Ispettore delle scuole elementari della  provincia  
Vincenzo Bouvard.
Regio Collegio di Bonneville
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente, I l  R. Provveditore agli studj 
D. Francesco Grobel, dirett. spirit. 
D. Vittorio Boccard, prof, di F ilo so f. 
D. Francesco Grobel, prof, di R e to ­
rica.
D. Maurizio Despierre , maestro di 
grammatica.
Direttore spirituale, D. Francesco Grobel, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia, D. Vittorio Boccard, predetto. 
Reltorica ed Umanità, D. Francesco Grobel.
M em bri
G ram m atica, D. Maurizio Despierre, reggente. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Giuseppe Besson, reggente.
Quinta e Sesta classe, D. Pietro F .co Bastarci, regg.
7. e 8. D. Giovanni Maria Barracand, reggente.
, . .1 I RR. Fratelli della s. fa- Scuole elementari [ .I m iglia.
Scuola intermediaria o d i commercio , Gio. A- 
damo Bolsauser.
C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente, I l Provveditore Regio
ÌD. Francesco Grobel, dirett. spirit. Ducroz, avv. fiscale.
Perrier Vittorio, avv.
Dumont Francesco, sotto segretario. 
Clert-Piran Giuseppe.
Rouvard Vincenzo, ispett. delle scuole elem.
Convitto di Bonneville
Rettore, D. Vittorio Boccard, predetto.
Regio Collegio di La-Roche
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E  
Presidente, il provveditore locale agli studj
! D. Claudio Délètraz, dirett. spirit. 
Teol. Giorgio Rulland, prof, d i FU . 
D. Andrea Pignier, prof, di Rettor. 
D. Pietro Fum ex, maestro d i Grani.
Dirett. spirit., D. Claudio Délètraz.
8o
Professori e Maestri
F ilo so fia , T eol. Giorgio Rulland, predetto. 
Retlorica, D. Andrea P ign ier,con l'incarico d ’in­
segnare anche la lingua italiana.
Um anità, D, Alessandro Gaillard.
Gram m atica, D. Pietro Fumex.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Michele Déturche.
c , , .1 I Fratelli della dottrina cri-òcuole elementari !( stiana.
Convitto Vescovile di La-Roche 
(Regie Patenti 29 marzo 1816)
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Collegio di Mélan
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri
- V D. Frane. Maria Grosset-Granac. 
Filosofìa  j D Giovanni Vidonne.
Rettorica, D. Francesco Besson.
Umanità, D. Claudio Orsier.
Sostituito, N. N.
Gram m atica e Quarta, D. Vittorio Praloti. 
Quinta e Sesta, D. Bernardo Bergoin.
Settima ed Ottava, Gio. Ballevdier.
( N N Scuole elementari J
Collegio di Cluses 
Dirett. spirit., D. Claudio Fr. D uboin, Arcip.
8»
M aestri
G ram m atica, N. N.
Quarta classe, Giacomo Maria Deperry.
Quinta e Sesta classe, Francesco Bastard.
Scuole elementari^
Scuole di Sallanches 
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta classe , Giuseppe Maria Pezet.
„  , , . ( I  Fratelli delle scuole cr i-ócuole elementari ( .
PR O VIN CIA DI T A R A N T A SIA  (M outiers) 
Regio Provveditore agli studj 
Chimico Giacinto R everdy.
C O N S I G L I O  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj
D. Urbano L u igi Miège, J f. d ’ ispettore.
Can. D. Giovanni M. Blanc-Gonnet , direttore 
spirituale.
D. Ant. M iédan-Gros, prof, d i F ilosofia.
D. Pietro L uigi Paviet, prof, d i Rettorica.
Un maestro normale.
Geometra Roche Giuseppe > membri del Consi- 
M ugnier Antonio i glio provinciale.
Regio Collegio di Moutiers
*4
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. D. Gio. M. Blanc-Gonnet, pred.
D. Ant. Miédan-Gros, pred.
D. Pietro Luigi Paviet, p red .
D. Giuseppe L éger, pred.
Direttore spirituale, Can. D. Gio. Maria Blanc- 
Gonnet.
Id. Canonico Giuseppe Antonio Romanel.
Professori e Maestri
T eolog ia , T eol. D. Francesco Vittorio Rosset- 
Lanchet.
Filosofia, D. Antonio Miédan-Gros.
Rettorica, D. Pietro L uigi Paviet.
Umanità, D. Urbano Luigi M iège.
Gram m atica, D. Giuseppe L éger,
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Giovanni Maurizio T résal, inca­
ricato provvisoriamente.
Quinta e Sesta classe, Andrea D u crey, incari­
cato provvisoriamente.
7. ed  8. D. Matteo M erendel.
Scuole elem entari, I  Fratelli della santa croce.
PR O VIN CIA DI MORIANA (S. Giovanni)
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R. Provveditore agli studj
Dottore Dupraz.
Provveditori locali
Aiguebelle, Comtat Maurizio.
C h a m ou x, Arnaud Antonio, notaio.
La-Cham bre , Demonaz Gio. Battista, notaio. 
Lanslebourg, Bellot-C olloin ban , dottore in me­
dicina.
M odane, Jourdain Alessandro, notaio.
Saint M ichel, Francoz Alessandro, notaio.
C O N S I G L I O  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della  provincia
Membri
I l  R. Provveditore agli studj, V . Presili.
D. Eugenio M e stra le t,^  d ‘ ispettore.
Can. D. Giuseppe A lbrieux, dirett. spirit.
D. Vitale d’ Huinber, prof, di F ilosofia.
D. Celestino Magalon, prof, d i Rettorica 
Un maestro normale.
Layinond Lorenzo Vittorio i membri del Consi- 
Falcoz Cam illo ) glio provinciale.
Regio Collegio di s. Giovanni 
di Moriana
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Pi. Provveditore agli studj
Membri
Can. D. Giuseppe A lbiieux, direttore spirituale.
D. Vitale d ’ Huinber, prof, d i F ilosofia.
D. Celestino Magalon, p roj. d i Rettorica.
D. Giuseppe Antonio Bonetti, maestro d i G ram ­
m atica.
Direttore spirituale, Can. D. Giuseppe A lbiieux, 
predetto.
Professori e M aestri
Teologia, Can. Francesco Dalbanny.
Elementi d i D iritto  civile p atrio  e Procedura,
Avv. Antonio Laym ond.
Filosofia , D Vitale d’ Huinber, sudd.
Rettorica, D. Celestino Magalon, sudd.
Um anità, D. Eugenio Mestralet.
Grammatica, D. Gius. Ant. Bonetti, sudd.
Sostituito, Can. Giuseppe A lbrieux.
Quarta classe, D. Gio. Battista Andrey, reggente.
Quinta classe, Giovanni Francesco Bellet, regg.
Sesta classe, Saturnino Bonnel, reggente.
Settima ed Ottava, Gabriele Valliti.
c i ,  . i I  Fratelli della dottrina ci i—Scuole elementari I stiana.
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C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R egie Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
M estralet, ca n ., f f .  d 'ispettore delle scuole eleni. 
D. Giuseppe Bonetti, maestro d i Gram m atica, 
predetto.
D. Gio. Battista Andrey, predetto.
A lard Francesco, F ratello , direttore della  scuola  
comunale.
Can. D. Giuseppe A lbrieux, dirett. spiril. pred.
Aiguebelle
Maestro d i Latinità inferiore, D. Alessio B o u ­
vier, vicario.
Bramans
Maestro d i Latinità inferiore, D. Celestino H u- 
guet, vicario, reggente.
Lanslevillard
Maestro d i Latinità inferiore, D. Clem ente D c- 
leblise, vicario, reggente.
Termignon
Maestro d i Latinità inferiore, Stefano Francesco 
Floret.
Valloire
Maestro d i Latinità infer., Bertram o Michelam.
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PR O VIN CIA D EL CH IABLESE ( T honon)
R. Provveditore agli sludj
Ernesto D ubouloz, avvocato.
Provveditori locali
Evian , Mattia Davet.
Abondance, Andrea Folliet.
L e  B iot, Com te, sostituito segretario.
D ouvaine, M illian, dottore in m edicina.
C O N S I G L I O  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
I l  R. Provveditore agli sludj, V . Presidente 
Teol. avv. D. Pietro N euvecelle ,^ "’. d ’ ispettore. 
T eol. D. Giacomo Duclos, direttore spirituale. 
T eol. avv.D . P ietroN euvecelle ,^ red.^ ro/! d i FU. 
D. Gio. Maria G aydon, prof, d i Rettorica.
U n maestro norm ale.
A vv. Delescliaux » membri del Consiglio
Avv. Dessaix Edoardo I provinciale.
Regio Collegio di Thonon
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli sludj
Membri
Teol. D. Giacomo Duclos, pred.
Teol. avv. D. Pietro N euvecelle, pred.
I). Gio. Maria G aydon, pred.
D. Pietro llu ret, maestro d i Grammatica.
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Direttore spirituale, Tool. D. Giacomo Duclos. 
Professori e M aestri
F ilosofia , teol. avv. D. Pietro Neuvecelle.
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Maria Gaydon.
Gram m atica, D. Pietro Duret.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Luigi Duret.
Quinta classe, Giovanni Maitre.
Sesta classe, Andrea Baratay.
c  , , , i I F ratelli della Dottrina Cri- Scuole elementari I( stiuna.
C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
DELLE ASPIRARTI MAESTRE
(R egie Patenti de ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
T eol. avv. D. Pietro N euvecelle, pred.
D. Gio. Maria G aydon, pred.
D. Pietro Duret, pred.
D. Luigi Duret, pred.
Giovanni Maitre, pred.
Teol. D. Giacomo Duclos, direttore spirituale, 
predetto.
Convitto di Thonon
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Rettore, N. N.
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Collegio di Evian
%
Presidente
I l  Provveditore locale agli sludj
Membri
D. Gio. C allo Maurizio C lavel, direttore spirit.
D. Giuseppe Piiippaz, prof, eli Filosofia.
D. Claudio Maria Matteo Cohanier, professore, di 
Rettorica.
D. Francesco Pollien, maestro d i Gram m atica.
Direttore spirituale, D. Gio. Claudio Maurizio 
Clavel.
Professori e M aestri
F ilo so fia , D. Giuseppe Piiippaz.
Rettorica ed Um anità, D. Claudio Maria Matteo 
Cohanier.
Gram m atica, D. Francesco Pollien.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Quinta e Sesta classe, Stefano Maitre.
I Fratelli della dottrina 
cristiana.
Convitto d'Evian
Rettore, N . N .
Scuole elementari
PROVIN CIA DI TO R IN O
9®
R. Provveditore agli studj
Chierico Giovanni Deandrea, m em bro del C o lle ­
gio di Lettere e Filosofia, prof, emerito.
Provveditori loca li
Barbania, Martinetti Serafino, giudice.
Brusasco, teol. avv. Pietro R o lfi, prevosto. 
Carignano, sac. Ignazio Arduino, prof, em erito. 
Carm agnola , avv. Gerolam o Bertini.
Caselle, Gomma Giovanni, sindaco. 
Casalborgone, Dottore L uigi Castelli.
Ceres, teol. N icolò C aveglia, prevosto.
Chieri, Giuseppe Ram ello.
Chivasso, Francesco Gattinara, dottore.
Ciriè, Bernardino Bogetti, dottore.
C orio , avv. Gio. Battista Vigo, sindaco.
F ian o, avv. Gio. Battista Calotti.
G assino, avv. Placido Gaude.
L an zo, m edico Felice Castagno.
M oncalieri, medico Giuseppe Pistono. 
M ontanaro, cav. Giulio F errerò, intend. gen e­
rale in ritiro.
Orbassano, dottore Giuseppe Quenda.
Pianezza, avv. Giovanni Calvetti.
Poirin o, dottore Luigi Ferrerò.
Riva, Tam aguone, dottore.
Rivara, dottore Luigi G ajs.
Rivarolo, dottore Giuseppe Recrosio.
Rivoli, D. Giacomo Perlo, priore.
S . Benigno, avvocato Roggero.
Sciolze, Sismonda D. Stefano, teologo prevosto. 
Veneria Reale, dottore Buridano, sindaco.
V iti, Alessandro Calocchio.
V olp ia n o , avv. Giovanni Gedda.
C O N S I G L I O  D ’ i S T R U Z l O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
V  Intendente generale 
della divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente
Prof. Gio. Pasero, ispettore.
Sac. prof. Angelo Volentieri, direttore spirituale, 
professore d i Religione.
T eol. avv. D. Giovanni M onti, direttore degli 
studj.
Sac. Giovanni Battista Gerini, professore d i Rei- 
lorica.
Teol. Carlo Emanuele R ic h e tt i,prof, d i Metodo. 
Intendente Giacomo Cottin | membri del C onsi-  
Prof. avv. Luigi Genina i glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari della  provincia
Prof. Giovanni Pasero, professore d i F ilosofia  e. 
d i Metodo.
Torino
C O L L E G I O  C O N V I T T O  N A Z I O N A L E
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C O N S I G L I O  O R D I N A R I O
Giovanni R acheli, preside.
Sac. Angelo Volentieri, pred.
T eol. avv. D. Giovanni Monti, direttore degli 
■ StWdj' . . ■Giuseppe Aim ino, ff. provv. d i censore della d i­
sciplina.
Prof. Carlo Baccliialoni.
Prof. Eugenio Sisinonda, » .
Prof. Giovanni Pasero.
Bartolomeo Ruella, professore elementare.
Preside , Gio. Racheli, pred.
Direlt. spirit., prof, d i Religione, Sac. Angelo 
Volentieri, pred.
Direttore degli stu d j, teol. avv. D. Giovanni 
Monti, pred.
P r o f  d i < Sac. prof. Modesto Scoffier.
Filosofia  i Prof. Carlo Sola.
Prof, d i IProf.G io.Frane.M uratori ( l^ ii”  j-*i ^  
Rettorica j Prof. Domen. Capellina | °Filosofii'
!Prof. Giuseppe Sonza.Prof. Francesco Pensa.Prof. Carlo Bacchialoni.
Ì Bartolom eo Ruella.D. Felice Massimino.
Pietro Pacchioni. > incaricati provv. 
Sebastiano Gargano. • dell’ insegn. 
Professore d i Storia e G eografia , A vv. Edoardo 
Brignone.
Prof, di M atem at. eleni. Antonio M oriondo. 
Prof, d i Storia naturale, Dottore Eugenio Sis­
monda, » .
Prof, d i Grani. grecaiV roi. Gio. Maria B e rlin i, 
Prof, d i Eloq. la tin a 1 m einbrodel Coll. d iL ett. 
per gli allievi di \ e Filosofia, incaric. inte- 
Filosofia  [ rin. dell’ insegnamento.
Prof, di Lingua francese, avvocato Augusto Gras, 
provvisorio.
9»
Corso Speciale
Professore d i Lettere italiane , prof. Giuseppe 
Barberis.
P rof, d i M atem atica. Antonio M oriondo , pred.
Prof, d i Fisico-C him ica e Meccanica applicata  
alle arti, Gio. Sellili.
P rof, d i Disegno, architetto Luigi Forinento.
Prof, d i Lingua inglese, N. N.
Prof, d i Lingua tedesca, marchese Pietro P eve- 
relli.
Collegio di S. Francesco da Paola
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. prof. Carlo Ferrerò, direttore spirituale.
Sac. prof. Giuseppe Baruffi, prof, d i F ilosofia.
Sac. prof. Gio. Batt. Gerini, prof, d i Rettorica.
Piof. Agostino Lace, prof, d i Gram m atica.
Scuole di Filosofia
Incaricato delle fu n zio n i d i direttore degli studj, 
sac. prof. Giuseppe V aglien ti.prof, d i Filosofia  
e d i M etodo.
D irett. spirituale, prof. D. Carlo Ferrerò.
Cappellano, teol. D. Giacomo Caviassi.
Prof, d i F ilo s. i Sac. Pietro Corte i membri 
razionale  1 Benedetto Arinandi ( del Coll.
Prof, di F ilos. i Gius. Doni. Botto, #  l d iF d o so j. 
positiva  i Sac.Giuseppe Baruffi * e Lettere
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Scuole di Latinità
Ì Teol. avv. Pietro B o tto , incaricato  
provvisoriamente delle fu n zio n i eli 
professore d i Religione.
Teol. Maurizio Marocco.
Rettorica, D. Gio. Batt. Gerini.
Um anità, Gio. Maria Girelli.
S D. Giuseppe Boyer.Agostino Lace.D. Gio. Ant. Bottino.
1D. Giacomo Bellisio.D. Agostino F ed a, ira n cesco  Belletti.
D. Giuseppe Drago.
P rof, d i Storia e Geografia, L u igi Schiapparelli, 
incaricato dell’insegnamento.
P r o f. d i Matem. elem. , prof. Pietro Fulclieris, 
incaricato provvisoriamente dell’ insegnamento. 
Prof, d i Storia n a tu ra le , dott. collegiate Gio. 
Batt. D elpon te , incaricalo provvisoriamente 
dell’ insegnamento.
P r o f  d i Gram . greca, Pietro Caldera, incaricalo  
provvisoriamente dell’ insegnamento.
Prof, d i Lingua fran cese, Giulio Bosset.
Scuole di Porta Nuova
Incaricato delle fu n zio n i d i direttore degli ttudj, 
sac. prof. D. Giuseppe V aglienti, prof, d i F il. 
e M ei. pred.
Direttore spirituale, teol. Carlo Bertoglio.
Professori e M aestri
Rettorica , D. Saverio Giaccone-Lobetti.
Umanità, D. Luigi Cliirola.
Grammatica, Giuseppe Nebbia.
Quarta classe, D. Teonesto Pozzo. 
Quinta classe, Carlo Vassia.
Sesta classe, teol. D. Andrea Brociero.
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Incaricato delle fu n zio n i di sostituito professore 
per le classi di F ilosofia , Giuseppe Bruno, prof.
Sostituiti per te varie classi d i Latinità
Giovanni Pasquale, p ro f, di Rettorica.
Andrea M arengo, idem.
Vincenzo M irone, idem .
Pietro Caldera, prof. 1 incaricati
Sostituito per le cla ssi inferiori ed element., teol. 
Marco Pechenino.
Incaricato provvisoriamente d i supplire i  profes­
sori elem entari del Collegio N azionale e del 
Collegio di S. Francesco, D. Rem igio Pelleri.
Affidate ai F ratelli delle scuole cristiane.
C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
PER LE ASPIRASTI MAESTRE
(Regie Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
di rettorica 
Andrea G ualdi, idem
delle fu n zio n i d i prof, 
so st. d i Latinità.
Scuole elementari
R ayneri D. Gio. Antonio, prof, d i Metodo. 
Danna Casim iro, prof, d In stitu z. rettor.
Berti Dom enico, prof, d i F ilosofia  morale nella 
R. Università.
Girelli Giovanni M alia, />rof. d i Reltorica. 
Bellisio D. G iacom o, prof. Elementare.
Pasero Giovanni, p r o f , ispettore element. della  
provincia.
Richetti Carlo Em anuele, teol. prof, di M etodo. 
Franchi di Pont, conte Luigi.
Marchese Roberto d ’ Azeglio.
Cav. Carlo Boncompagni.
Collegio (li Carignano
F . F . d i direttore spirituale, D. Ignazio Ardui­
no, prov v.
Professore e Maestri
Reltorica ed Um anità, chierico Giuseppe Mona- 
teri, incaricalo dell'insegnamento. 
Gram m atica, Gio. Battista Benedicti.
F .  F . d i sostituito, Gio. Andrea Carasso.
Quarta classe, D. Giacomo Meynardi.
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari { c j j ¿ iuseppe Cal, lss0.
Collegio di Carmagnola
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
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Il Provveditore locale agli studi
Membri
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Can. teol. D. Giuseppe Michele Sola , direltore.
spirituale.
Francesco Demauro, prof, d i Filosofia .
Felice Daneo, prof, d i Rettorica.
Giuseppe Antonio M oria, maestro d i Grammat.
Dirett. spirit. , can. teol. D. Giuseppe Michele 
Sola, pred.
Professori e Maestri
Logica , M etafisica ed E tica , Francesco Demauro.
Rettorica, F e lice  Daneo.
Um anità , D. Antonio Cinquino.
Gram m atica, Giuseppe Antonio Morra.
Sostituito , Teol. Pietro Marengo.
Quarta classe, D. Giovanni Gallo.
Quinta classe, D. Gaetano Bonanate.
3 .“ elementare, D. Andrea Cortassa.
c , , ■ ( Placido Mantellino.Scuole elementari] „ . , ,  ...* Giacomo Mantellino
Collegio di Chieri
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studi
Membri
D. Gio. Nepom uceno Bernard, dirett. spirit.
D. Costanzo Olivero, p r o f  di F ilosofia . 
Giuseppe Dughera, regg. di Reti, ed Umanità 
Pietro Agnelli, maestro d i Grammatica.
Direttore spirituale, D. Gio. Nepom uceno Ber­
nard, pred.
Professori e Maestri
Logica, Metaf. ed  Etica, D . Costanzo Olivero.
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Dughera, regg
Gram m atica, Pietro Agnelli.
Sostituito, D. Giovanni Berruto.
Quarta classe, D. Giuseppe Scalerò.
Quinta classe, D. Carlo Amedeo Rubiola, regg.
Sesta classe, D. F elice Vay.
, .1 D. Agostino Delbecchi.Scuole elementari \ ,,, , , ct Ch. Michele Serra.
Convitto di Chieri
Rettore, D. Costanzo O livero, pred  
V . Rettore, D. Gio. Batt. Fusi.
Collegio di Chivasso
Direttore spirituale , D. Domenico Doglio.
Professore e M aettri
Rettorica ed U m anità, Padre Giuseppe Giaco­
letti delle scuole P ie, regg.
Grammatica, D. N icolao Pozzo, regg 
Sostituito, D. Giuseppe Mazzucchelli.
Quarta classe, Giuseppe F ancelli.
Quinta classe, D. Lorenzo Chino.
Sesta classe, Diacono Angelo Giuseppe Mastroc- 
chio.
i Gio. Batt. Motta.
Scuole elem entari! Carlo Verri.
f Baldassarre Menso.
Collegio di Lonzo 
Direttore spirituale, D. Francesco Botto.
9«
Professore e Maestri
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Rettorica ed Umanità , D. Fortunato Tartaglia , 
reggente.
Grammatica, Giovanni Battista Borriani.
Sostituito, D. M ichele Demaria.
Quarta classe, D. Gio. Batt. Bruneri.
Quinta e Sesta classe, Ch. Bonifacio Silva.
, .1 Ch. Bartolom eo Cattaneo.òcuole elementari i . . ..' Giacinto Fochiura.
Convitto di Lanzo 
Rettore, D. Michele Dem aria, predetto.
Collegio di Rivar'olo 
Direttore spirituale, N. N.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Um anità, D. Francesco V allosio ,
reSS- . . , D
Grammatica, D. Gabriele Sansoe, regg
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Giuseppe Testa.
Quinta e Sesta classe, Francesco Oildonino.
c . , , Luigi Giacoletti.Scuole elementari j c J q V|ganotti.
Convitto di Rivarolo
Rettore, D. Gabriele Sansoè, predetto.
V . Rettore, Ch. Arnoldo Enrico Fehr.
Favria
Quinta e Sesta, D. Bernardino Roscio.
Scuole elementari ! Pietro( Giuseppe lioscio.
R. Collegio Convitto di Moncalieri
Retto dai RR. CC. Regolari di s. Paolo.
Direttore spirituale, P. D. Cesare L olli.
Professori e M aestri
F ilosofia  razionale, P. D. Stanislao Vittori. 
Filosofia positiva, P. D. Giovaccliino Galeazzo.
!P. D. Raffaele JNotari.P. D. Alessandro Fo»sati , reggente interinalmente.
Sostituito per le scuole superiori, P. D. Tim oteo 
B ertelli.
G ram m ., P. D. Benedetto Croff.
Quarta, P. D. Paolo Ranuzzi.
Quinta, P. D. Giuseppe Canfari.
Sesta, P. D. Luigi M inelli.
P ro f, di Eloquenza latina per gli allievi di F U .,  
P. D. Raffaele Notari, pred.
Sostituito per le scuole inferiori, P. D. Cam illo
Bracco.
Moncalieri
Q uarta classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
¡Barone Pietro Tschoudi. Valentino Teppati.Gaspare Tabasso.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, D. Michele Arduino.
,, , , .< Giuseppe Camera.
Scuole elementari} „ i » .  • .( Cb. Antonio Angelino.
Pensionato d'Orbassano 
Rettore, D. Pietro Antonio Brunetti.
IOO
Poirino
Quarta classe, Simone Bosco.
Quinta e Sesta, D. Giacomo Virani.
, .) D. Frati. Domenico Stuardi.
Scuole elementari j Biagio Musso.
PROVINCIA D’ACQUI
R. Provveditore agli sludj 
Sac. Francesco Piatti, prof, emerito di Rett.
Provveditori locali
Bistagno, Barberis Giovanni, farmacista.
Bubbio, Muratore F elice, segret. comunale. 
Carpeneto, Paglieri Antonio, sindaco.
D ego, Incisa cav. Giacinto, ufficiale di cavalleria 
in ritiro.
Incisa , Bottero D. Nicolao, parroco.
M ollare, Garbarino Gabriele.
M om baruzzo, Delponte Giacomo, m edico. 
N izza , Vasario Bartolomeo, teol.
O vada, Buffa Ignazio, medico.
Ponzone, Gianoglio Giacomo, avv.
R ivalla, Ivaldi G. Domenico, dott. 
Roccaverano, Negro T ito, avv.
Spigno, Spingateli Giuseppe, avv.
C O N S I G L I O  D ’ i S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della Provincia
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Membri
I l  R. Provveditore agli stuclj V . Presid.
Teol. D. Francesco Ternavasio, ff. d ’ispettore 
D. Carlo Bistolfi, direttore spirituale.
D. Giuseppe Degiorgis, p rof, di Filosofia.
N. N.
Giuseppe Dura, provvisoriamente.
Aceusani Gio. Batt., avv. i membri d el Consiglio  
Gionferri Dom enico, avv. i provinciale.
Regio Collegio cT Acqui
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
I l  R. Provveditore agli studjt '
Membri
D. Carlo Bistolfi, pred.
D. Giuseppe Degiorgis, pred.
D. Michele A lbarello, prof, d i Rettorica.
D . Gio. Battista Canavesio, reggente la  Gramm.
Direttore spirituale, D. Carlo Bistolfi.
Id. D. Stefano Damiani.
Professori e M aestri
Teologia, teol. avv. Giuseppe Onesti.
Elementi di D iritto civile patrio e Procedura, 
avv. Bernardo Borelli.
F isica  e Geom etria , D. Giuseppe Degiorgis. 
Logica, Metafisica ed  Etica, teol. D. Francesco 
Ternavasio.
Rettorica, D. Michele Albarello.
Umanità, Giuseppe Mossetti.
Gram m atica, D. Gio. Batt. Canavesio, regg. 
Sostituito, D. Carlo Bistolfi, pred.
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Guasti.
Quinta classe, D. Stefano Damiani.
Sesta classe, D. Francesco Balduzzi.
S Giuseppe Dura.I Fratelli delle scuole cri­
stiane.
C O M M I S S I O N E  E S A M I N A T R I C E  
DELLE ASPIRARTI M AESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846)
Presidente
I l Regio Provveditore
Membri
Onesti teol. D. Giuseppe, prof, d i Teologia. 
Degiorgis D. Giuseppe, prof, d i Filos. 
Ternavasio, teol. D. Francesco, f f .  d'ispettore. 
A lbarello D. M ich ele , prof, di Rettorica. 
Canavesio D. Gio. Battista, reggente la  Grani 
Guasti D. Carlo Giuseppe, maestro d i Quarta. 
Ed uno dei direttori spirituali a vicenda.
Convitto in Acqui 
Rettore, D. L uigi Pettinati.
Collegio di Nizza Monferrato 
Direttore spirituale, D. L uigi Milano
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Frane. Baratelli. regg.. 
Gram m atica, D. Lorenzo T orello .
io3
Sostituito, D. Carlo D enicolai.
Quarta classe, D. Michele Sampietro.
Quinta e Sesta, D. Francesco Antonio Serra.
Scuole elem enta ri !*' Sec°n(lo V eDgi.
/ D. Luigi Milano.
Collegio dOvada
Scuole tli latinità ed elem entari, affidate ai RR. 
PP. delle scuole pie.
Direttore spirituale, P. Gio. Batt. Perrando.
Professore e M aestri
Rettorica ed Umanità, P . Carlo Pera. 
Grammatica e Quarta, P. Girolam o Isola, regg.
interinalmente.
Sostituito, P. Gio. Batt. P en an d o , pred.
Quinta e Sesta, P. Guglielm o D efilip p i, reg­
gente interinalmente.
c , , .( P. Tom m aso Saneuineti.Scuole elem entari] „  ,’ r .  Giovanni Burlasca.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesia, D. Giuseppe Antonio Baiardi.
,, , , .( D. Giovanni Giachero.Scuole elementari t-
Pensionato di Mombaruzzo 
Rettore, D. Giuseppe Antonio Baiardi, sudd.
Pensionato dOrsara 
Rettore, D. Giuseppe Antonio Farinetti..
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PROVIN CIA D’ALBA
R. Provveditore a g li sludj
Avv. Alerm o Como.
Provveditori locali
B ra, A m ò Pietro, chirurgo.
Bossolasco, Galvagno, m edico.
Canale, T orreri, chirurgo.
Cornegliano, Asteggiano, medico.
Cortem ilia, Gallo, medico.
Govone, Dalmazzo Tom m aso.
M onforle, Scarzelli, medico.
M orra, M ascarello, farmacista.
S. Stefano Belbo , Fontana, segretario. 
Sommariva del B osco, Gensana, avvocato
C O N S I G L I O  D ’ I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
I l  R. Provveditore agli studi, F . Presid.
Teol. Filippo Gallodio, ispettore.
D. Pietro M archionibus, dirett. spirit.
Giambatt. Biglino, prof, d i F ilosofia .
N. N.
T eo l. sac. Eug. Michele Rossetti, ¡f. d i maestro 
normale.
Giovanni Boeri, i Membri d el Consiglio
Pietro Rossetti, m edico, t provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
T eol. Filippo Gaffodio, prof, d i metodo.
Regio Collegio (V Alba
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli sludj
Membri
D. Pietro M archionibus, pred.
Giambattista Biglino, pred.
N. N.
D. Giovanni Boella, maestro d i Gram m atica.
Direttore spirituale, D. Sabino Ascheri.
Id . D. Pietro M archionibus.
Professori e M aestri
Teologia , teol. D. Francesco Bonardi.
E leni. di D iritto  civile patrio e Procedura, avv.
Giuseppe Saglietti.
F isica  e G eom etria, Giambattista Biglino.
L ogica , M etafisica ed E lica  , teol. D. Eugenio
M ichele Rossetti.
Retlorica, D. Carlo Sterpi.
Um anità , Ferdinando Bosio.
G ram m atica, D. Giovanni Boella.
Sostituito, teol. D. Enrico Viotti.
Direttore spirituale per le classi inferiori, D.
Giuseppe Pagliuzzi.
Quarta classe, D. Giacomo Oberti.
Quinta classe, Giuseppe Avogliero.
■Sostituito per le classi infer., D. Nicolao Prandi.
3 .“ elementare N. N.
, , . ) Pietro Sa petti.Scuole elementari { Giat0i8
ìoG
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COMMISSIONE ESAM INATRICE 
PER LE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Provveditore Regio
Membri
N. N., ispelt. provinciale.
Biglino Gio. Batt., prof, di Filosofia.
Rossetti, teol. Eugenio M ichele, idem.
Sapetti Pietro, maestro elemen.
Giacosa Sebastiano, idem.
Ed uno dei direttori spirituali per turno
Collegio di Bra
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore locale agli studj
Membri
D. Paolo Fissore, dirett. spirit.
D. Cristoforo M ichelotti, regg. di Filosofia 
D. Bernardino Borri, prof, di Rett.
Angelo Bezzo, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, D. Paolo Fissole.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria , D. Cristoforo Michelotti, 
rcgg.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardino Borri.
Grammatica, Ch. Angelo Bezzo.
Sostituito, D. Giambattista Fissole.
Quarta classe, D. Giuseppe Payrola.
Quinta classe, L). Pio Bernardo Aghenotti.
Sesta classe, D. Francesco Antonio Bonardo.
,  l Gio. Battista Viglione.
Scuole elementari] Bernardino Barbero.
I Gio. Maria Botta.
Collegio di Cortemilia 
Direttore spirituale, 1). Giovanni Eula.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, teol. D. Francesco F u l-
conis, regg.
Grammatica, Basilio Debernardi.
Sostituito, D. Giovanni Eula, sudd.
Quarta classe, D. Cipriano Vassallo.
Quinta e Sesta classe, N. N.
, , . | D. Em ilio Gallo.Scuole elementari : _T. , T.< JNicolao Basso.
Convitto di Cortemilia 
Rettore, D. Cipriano Vassallo. 
Scuole di Sommariva del Bosco
Direttore spirituale, D. Gio. M arucco.
Grammatica, D. G. Marucco, pred.
Maestro sostituito, D. Gio. Strumia.
Quarta classe, teol. D. Giuseppe Olivero.
Quinta e Sesta, teol. D. Gio. Batt. Betrone.
c , , •) D. Francesco Strumia.Scuole elementari j D _ C arlo  S tru m ia _
ie8
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Scuole di Canale
Quinta e Sesta classe, D. Francesco Panera.
c , , ■ I Michele Rabino.ocuole elementari i „  „I Francesco sperone.
Morra
Quinta e Sesta classe, D. Giuseppe Ant. Boschis.
o , , , -1 D. Giovanni Capra.Scuole elementari \ r,. nrI Ch. Giuseppe Borgogno.
PR O VIN CIA DI ALESSAND RIA
Il  R. Provveditore agli studj 
Avv. Vincenzo Capriolo.
Provveditori locali
Alessandria extra muros,Gasti D. Gio. Batt, pari. 
Bassignana, Franchia Antonio, notaio.
Bosco, Manfredi Carlo, avvocato.
Cassine, Carrosio D. Gio. Battista.
C a stellalo , Gilardenghi Francesco, medico. 
Oviglio, Oddone Pietro Antonio.
Sezzi, Deangelis, medico.
Felizzano, L ecchi Gio. Francesco, medico 
S. Salvatore, A valle, teologo.
Valenza, Terraggio Francesco, dottore.
CONSIGLIO D ’ ISTR U ZIO N E E LE M E N TA R E
Presidente
L ’Intendente generale 
della divisione amministrativa
i ro
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid 
D. Giovanni Scavia, ispettore.
Can. Gio. Fassio, direlt. spirit.
D. Gio. Gallo, prof, di Filosofia.
Carlo Bai-botti, prof, di Rettorica.
Giovanni A s in e lli ,^  di maestro normale.
Cav. avv. Carlo Alliora, ) membri del Consiglio 
Avv. Am brogio D am asio,’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
D. Giovanni Scavia.
Regio Collegio cCAlessandria
CON SIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Can. Gio. Fassio, preti.
D. Gio. Gallo, pred.
Carlo Barbotti, pred.
D. Francesco Pizzorno, maestro di Quarta.
Direttore spirituale, can. Giovanni Fassio.
Id., sac. Federico Pasquarelli, teologo.
Professori e Maestri
Teologia, teol. Gio. Batt. Prigione.
Elem. di Diritto civile patrio e Procedura, l ’A vv.
dei poveri presso il R. Tribunale di Prefett 
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo, pred.
Logica, Metafis. ed Etica, D; Filippo Riccardinì
Rettorica, Carlo Barbotti, pred.
Umanità, Giovanni Pradis.
Grammatica, Pietro Capra.
Sostituito, 1). Carlo Iacbino.
Direttore spirituale > ,, T „, , ■ ■ r \ Can. Lorenzo Garone. per le classi inf. 1
Quarta classe, D. Francesco Pizzorno.
Quinta classe, D. Gio. Batt. Gay.
Sesta classe, D. Carlo Capello.
Sostituito per le classi infer., D. Giuseppe Preti
( Avv. Pietro Geiosa.
ID . Carlo Bruna.
. . . .  . . ICarlo Dogliani. òcuole elementari <\(jiuseppe aacchi.
I Pietro Gorreta.
[D . Maurizio Talice.
Id., I F ratelli delle Scuole cristiane.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4 .“ 5 .a e 6.° classe
Teol. can. D. Filippo Ansaldi, pred.
D. Giovanni Gallo, pred.
Carlo Barbotti, pred.
Giovanni Pradis, pred.
COMMISSIONE ESAM IN A TR ICE  
PER LE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
il Regio Provveditore
Membri
Scavia D. Giovanni, ispettore provinciale.
Damasio avv. Am brogio.
Proli teol. e can. D. Pietro.
Bobba avv. Bernardino, sostituito dei poveri 
Ferrerò avv. Felice.
Ed uno dei direttori spirituali a vicenda.
Collegio di Valenza
Affidato ai RR. chierici regolari Somasclii.
Direttore spirituale, N . N.
Professori e Maestri
Prof, di Filosofia, P. Mariani Agostino, reggente.
interinalmente.
Rettorica, P. Stefano Costantino Grosso, reggente 
interinalmente.
Umanità, P. Stalli Natale.
Grammatica, P . Federico Garbarino, reggente 
interinalmente.
Prof, sostituito, N. N.
Quarta, P. Albino Vairo, regg. interinalmente.
Quinta e Sesta, P. Giovanni Ranoisio, reggente
interinalmente.
c , , l P. Vairo Eugenio.òcuole elementari l ,, T ,, ° ,I P. Lanzi Gerolamo.
Reti, del Convitto di Valenza, P. Giovanni T a ­
gliaferro dei RR. Chierici Regolari Somaschi 
suddetti.
Scuole del Bosco
Quarta classe, avv. D. Gio. Batt. Zuccotti.
Quinta e Sesta, D. Benedetto Ricci.
.. , , I D. Natale Demiclielis.Scuole elementari{ r . r, . ,
,  ( Giacomo Demichehs.
1i a
Cassine
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati 
Quinta e Sesta, D. Domenico Scazzola.
I D. Pietro Peveroli.
-‘ J D.Scuole elementari Michele Gotta. 
Castellazzo
Grammatica, D. Pietro Scavia.
Grammatica, D. Giulio Aichini.
Terza element., D. Angelo Filippo Merlo. 
Seconda element., D. Giorgio Lam borizio.
Prima element., D. Francesco Boccagatta. 
Maestro sostituito, Pietro Sardi.
i Giovanni Pellegrino.
« , , .* D. Pietro Bruni.
Scuole elementari, j) Filippo Merlo.
i D. Giorgio Lam borizio.
Gamalero
Scuola particolare della fondazione Buffa. 
Maestro, D. Carlo Corva.
Felizzano 
Scuola di Latinità infer., D. Luigi Pellizzari.
Oviglio
Scuola di Latinità infer., D. Bartolomeo Bottino. 
Quargnento
Scuola di Latinità infer., D. Carlo Francesco Ca­
landri.
Sezzè
Scuola di Latinità infer., D. Sebastiano Pie-
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PROVINCIA D’AOSTA
R. Provveditore agli studj 
Barone Francesco Giuseppe Delapierre.
Provveditori locali
Donnaz, D. Frassy, vicario.
Chàtillon, D. Chainanin, vicario.
Gignod, D. Favre.
Morgex, dottor Favre.
Qiiart, Michele Rosset.
Verres, Giocondo Barbier, geometra.
CO N SIG LIO  D’ IS T R U Z IO N E  E LE M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Amato Scala, ispettore delle scuole eleni.
D. L uigi Giuseppe L aurent, dirett. spirituale 
Teol. D. G. B. Defendente V acher, profess di 
Filosofia.
D. Federico Cavagnet, prof, di Rettorica.
D. Basilio Guichardaz, maestro Normale.
Avv. Chevallier, i membri del Consiglio
Avv. Tercinod Maurizio, • provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
D. Amato Scala.
CO NSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Regio Provveditore agli studj
Membri
D. L uigi Giuseppe Laurent, pred
Teol. D. G. B. Defend. Vacher, pred
D. Federico Cavagnet, pred.
D. Edoardo Berard, maestro di Grammatica.
n- .. • •. j- (D. Edoardo Berard. direttori spirituali „  T . . Tr  ID. L uigi Giuseppe Laurent
Professori e Maestri
Teologia, can. teol. Gio. Ant. Gal.
Elementi di Diritto civile patrio e di Procedura, 
can. ed avv. Gio. Giorgio Carrel.
Filosofia positiva, D. Crisostomo Yuillerinin. 
Filosofia razionale, teol. D. Gio. Batt. Defend.
Vacher, pred.
Rettorica, D. Federico Cavagnet, pred.
Umanità, D. Basilio Guichardaz 
Grammatica, D. Edoardo Berard, pred. 
Sostituito, Giovanni Mellé.
Quarta, D. Giuseppe Luigi Imperiai.
Quinta, D. Luigi Giuseppe Laurent pred.
Sesta, D. Eusebio Aillod.
c ■ . - i l  Fratelli delle scuole eri  -
Scuole elementari t stiane.
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Collegio d'Aosta
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-“ 5 .° e 6.“ Classe
Can. D. Felice Martino Orsières.
Can. D. Pietro Due.
Can. D. Giorgio Carrel, predetto.
D. Federico Cavagnet, pred.
D. Basilio Guichardaz, pred.
COMMISSIONE E S AM IN ATR ICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846).
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Scala D. Am ato, ispettore e professore di Mei. 
Graniux, Superiore dei Fratelli della dottrina 
cristiana.
Guichardaz, maestro normale.
Vaclier, can., prof, di Filosofia.
Laurent, dirett. spirit. del collegio.
Cogne
Scuola della fondazione Gerard 
Maestro, D. Onorato Gerard.
La Sulle
Scuola della fondazione Carel 
Maestro, D. Gio. Pantaleone Favre.
i-i6
Pian le Bruti ( Comunità di Perloz j  
Scuola della fondazione Porte
Maestro, D. Pietro Eustachio Gérard.
Torgnon
Scuola della fondazione Plana 
Maestro, D. Andrea Vesan.
Va.ltourna.nche 
Scuola delle fondazioni Pellissier e Perruquet. 
Maestro, D. Gio. Batt. Perruquet.
PROVIN CIA D’ A ST I
R. Provveditore agli studj
Dottore Giovanni Baino.
Provveditori locali
Baldichieri, Borgnini avv. M ichele. 
Cartelli, Cirio avv. Giuseppe.
Castelnuovo d'Asti, Beltram o, notaio. 
Cocconato, Gromo, medico.
Costigliole, Aliai di chirurgo Filippo. 
Mombercelli, Niccolini medico Giovanni. 
Montafia, Pollone avv. Giuseppe. 
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe 
Portacomaro, Berruti Carlo, sindaco.
6’. Damiano, Bono avv. Giuseppe. 
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Battista.
CON SIGLIO D ISTRU ZIONE E LEM EN TARE
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente 
Teol. D. Costantino Dalmazzo, ispettore.
Teol. Sossi Vitaliano Antonio, direttore spirit., 
prof, di Religione.
D. Giacomo Trabucco, prof, nazionale. 
Domenico Gusberti, prof, di Rettorica.
Sabbia G ero lam o ,^ . di maestro Normale.
Avv. Ignazio Berruti • membri del
Conte Radicati di Priineglio Gius, t Cons.provine.
Ispettore delle scuole elementari della provincia. 
Teol. D. Costantino Dalm azzo, prof, di Metodo. 
Regio Collegio d’Asti
CO N SIG LIO  ORDINARIO 
Presid. il R. Provveditore agli studj 
V. Presidente, D. Giacomo T rabuccó, pred.
Membri
Teol. Sossi Vitaliano, p r o f di Relig., pred.
L uigi M ottura, prof, di Fil. raz.
Gusberti Dom enico, prof, di Rettorica, pred.
Sac. Bellotti Pietro, prof, di Gramm..
Galli cav. Celestino, prof, di Storia e Geogr.
I Teol. Antonio Vitaliano 
Direttori spirituali < Sossi, prof, di Relig.
f Teol. D. Giovanni Arri.
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• Professori e Maestri
Direttore degli studj, Sac. Giacomo T rabucco, 
professore nazionale, pred.
Teologia, Teol. D. Bartolom eo Dallonis. 
Elementi di Diritto civile patrio, Avvocato A go­
stino Re.
Procedura, Avv. Giuseppe Capra.
Fisica e Geometria, Vincenzo Muffone.
Logica, Metafisica ed Elica, Luigi Mottura. 
Rettorica, Domenico Gusberti.
Rettorica, Sac. Stefano Ceppo.
Professori l Bellotti sac. Pietro.
di J Domenico Lorenzati.
Grommai. f D. Lorenzo Cam erano, reggente.
_ c .{ Gerolamo Sabbia. 
rofessori | jyjlcjle je And rito, provv. 
e ement. j  p a S q u a ] e  Carretto, provv.
Professore di Storia e Geografia, Cav. Celestino 
Galli.
Prof, di Storia naturale, T u llio  Brugnatelli, in ­
gegnere.
Prof, di Matemat. elem. e Disegno, Solito Gio. 
Battista.
Prof, sostituito per la Filosofia, Sac. Giacomo 
Trabucco, pred.
Prof, sostituito di Latinità, Giuseppe Mola.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4 “ 5 .“ e 6.° Classe
D. Giacomo T rabucco, prof, nazionale, pred 
Domenico Gusberti, pred.
D. Stefano Ceppo, pred.
Domenico Lorenzati, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R egie Patenti de ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
11 Regio Provveditore
Membri
Trabucco D G iacom o, profess. nazionale. 
Gusberti Domenico, prof, di Rellorica.
Lorenza ti Dom enico, maestro di Gramm.
Bovio D. Filippo.
Ed uno dei Direttori Spirituali a vicenda.
Convitto d'Asti
Rettore, T eol D. Teodoro Barberis.
Rettore, N. N.
Costigliole d'Asti
Quarta classe, D. Giuseppe Borio.
Quinta e Sesta classe, D. Giacomo Ballario.
~ . . « D. Gio. Batt. Borio.Scuole elementari ! . . .I G iusep p e M inassi
Castelnuovo d'Asti
Quinta e Sesta classe, D. Stefano Febraro.
, , . . | D. Alessandro Allora.Scuole elementari 1 „ .I G iuseppe Savio .
Castelnuovo Calcea
Scuola di Latinità inferiore.
Maestro, D. Giovanni Battista Cantarella.
Rettore del Pensionato, D. Giovanni Battista Can­
tarella predetto.
Scuole d i Cocconato 
Quinta e Sesta classe, D. Antonio Demezzi.
e__ , . , ■ i D. Francesco Petrino.Scuole eie me ntcin ! *> i 1 «. ■I Baldassare Vaj
Pensionato di Cocconato
Rettore, D. Antonio Demezzi, pred.
S. Damiano
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Damiasso
,, , , . ( Carlo Oddone.
Scuole elementan { Rossanino
Villa franca
Quinta e Sesta, P. Vittorio Santanera, ob lato , 
regg. Ínterin.
Scuole elementari J ^
I l 1
PROVINCIA DI B IELLA
Regio Provveditore agli studj
Avv. Stefano Germano.
Provveditori locali
Andorno, Decaroli avv. Gio. Francesco, giudice 
Bioglio , A vv. Celestino Rossazza, giudice. 
Candelo, Dott. Carlo Fallasiti.
Cavaglià, Avv. Nani, giudice.
Cossato, A vv. Luigi Sarti, giudice.
Crevacuore, Avv. Gio. U bertalli, prow.
Graglia, Avv. Bernardo Massa, giudice. 
Masserano, Avv. Gio. U bertalli, pred. 
Mongrando, D. Geremia Salvonesclii, prevosto. 
Mosso, D. Francesco Grolle.
Saluzzola, Dott. Antonio Destefanis.
C
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CONSIGLIO D ISTR U ZIO N E E LE M E N TA R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il fi. Provveditore agli studj, V . hresid.
F elice Nigra, ispettore.
P. Giacomo Goggia, dirett. spirit.
Teol. D. Gerolamo Asclieri, prof, di Filos. 
Bernardo Piovano, prof, di Rettorica.
D. Pietro Falsotti,jjr. di maestro normale. 
Causid. Giuseppe Arnulfo \ membri del Consiglio 
M ed. Bernardino Giorno * provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
F elice Nigra, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Biella
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
P. Giacomo Goggia, pred.
Teol. D. Gerolamo Asclieri, pred.
Bernardo Piovano, pred.
Placido Ferrara, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., P. Giacomo Goggia dell’ Oratorio. 
Id. P. Ferdinando Regis, dell’ Oratorio
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Professori e Maestri
Teologia, A vv. teol. Gio. Battista Ram ello.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura,
Avv. F iliberto Bagnasacco.
Fisica e Geometria, T eol. D. Gerolamo Ascheri.
Logica, Metafìsica ed Etica, Gio. Antonio Rossi.
Rettorica, Bernardo Piovano.
Umanità, Luigi Lace.
Grammatica, Placido Ferrara.
Sostituito, D. Gio. Battista Miniggio.
Quarta classe, Ch. Giovanni Schiapparelli
Quinta classe, Gaspare Levis.
Sesta classe, D. Pietro Coda.
Sostituito per le classi inferiori, D. Gio. Gremo.
c , . , I  RR. Fratelli delle Scuole ¿cuoce elementari { „  . ..I C ristian e.
COMMISSIONE ESA M IN A TR ICE  
D ELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R . Patenti de’ i 3 gennaio 1846) 
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Ascheri teol. G erolam o, prof, di Filosofia- 
Piovano Bernardo, p ro f di Rettorica.
L uigi Lace, prof, di Umanità.
Falsotti D. P ie t r o ,^  di maestro normale 
Ed uno dei Direttori Spirituali a vicenda.
Convitto di S. Francesco in Biella 
Rettore, D. Giovanni Lancina. 
Convitto nel Seminario dei giuniori 
Rettore, Can. Giacomo Ardeino. 
Collegio di Masserano
C O N S IG L IO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Can. Giuseppe G ibba, dirett. spirit.
D. Pietro Vincenzo Garizio, prof, di Filos.
T eol. Giuseppe Bozzetti, prof, di Rettorica ed 
Umanità.
Carlo Regis, maestro di Gramm.
Dirett. spirituale, Can. Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Pietro Vincenzo Garizio. 
Rettorica ed Umanità, Teol. Gius. Bozzetti. 
Grammatica, Carlo Regis.
Sostituito, D. Vittorio Banchetti 
Quarta classe, Chierico Luigi Cesa.
Quinta classe, D. Paolo China.
Sesta classe, D. Deogratias Bonino.
Scuole elementari] ^  V ^ tro  Beltram e
ia4
Convitto di Masserano
Rettore, D. Vittorio Banchetti, pred.
Pensionato di Stigliano, Valle d'Andorno
Rettore, D. Gio. Batt. Antonio Cossa.
Quarta classe, D. Gio. Batt. Antonio Cossa, pred.
Quinta e Sesta, Cli. Giovanni Muratori, regg.
P , , . . I Andrea Ferro.Scuole elementari l ^
Pensionato di Andorno Cacciorna
Rettore, D. Giuseppe Bonifacio Fagnola.
Quarta classe, D. Giovanni A lberto Fagnola, 
Quinta e Sesta, D. Gius. Bonifacio Fagnola, pred.
ÌD. Giuseppe Bo.Cli. Gio. A lberto Fagnola.
N. N.
Pensionato di Mosso 
( Valle superiore di Mosso )
( Istituto Sella )
Rettore, D. Dom enico Musso.
Quinta, D. Domenico Musso, pred.
Sesta, D. Maurizio Rondi, regg.
Scuole elementari j ^ G i a c o m o  Deleani
Pensionato di Bioglio (B a n c h e t te )
Rettore, D. Giovanni Florio.
Quinta e Sesta classe, Gio. Lorenzo Angelini. 
Scuole elementari { ¡j Giovanni Florio, pred.
ia5
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PROVINCIA DI BOBBIO
n 6
Regio Provveditore agli sladj
I). Carlo Castelli, prevosto.
Provveditori locali
Ottone, Ballestreri avv. Giovanni, giudice.
Varzi, Avv. Felice Marenzi.
Zavattarello, Agostino Gazzotti, sindaco.
C O N S IG LIO  D’ iS T R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
li R. Provveditore agli studj, V. Pres.
Prof. Andrea Covino, ispettore.
Sac. Francesco Ballerini, dirett. spirit.
Sac. L u igi Bassini, prof, di Filosofia.
Sac. Giuseppe Bottero, prof, di Rettorica 
Davide B in e lli,^ . di maestro normale.
Angelo T am burelli i membri del Consiglio 
Marcii Luigi Malaspina ) provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Prof. Andrea Covino.
Regio Collegio di Bobbio
C O N S IG L IO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Francesco Ballerini, direlt. spirit 
Sac. Luigi Bassini, pred.
Sac. Giuseppe Bottero, pred.
Serafino Boltri reggente la Quarta.
Direlt. spirit., Sac. Francesco Ballerini.
Professori e Maestri 
Filosofia, Sac. Luigi Bassini, pred.
Reti, ed Uni. Sac. Giuseppe Bottero, pred 
Grammatica, D. Francesco Capra.
Sostituito, Avv. Pietro Fossa.
Quarta classe, Serafino Boltri.
Quinta e Sesta, Giacomo Pastori«.
. . . .  . I Pier Antonio GazzolaScuole elementari j ^  jy
COMMISSIONE ESA M IN A TR ICE  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R . Patenti de ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Sac. Francesco Ballerini, direlt. spirti., pred 
Sac. can. Giacinto Pezzi.
Sac. Amedeo Mozzi.
Giuseppe Altrecati.
Pier Antonio Gazzola, maestro elementari
Zavattarello
Quinta e Sesta classe, D. E disio Lovico 
Scuole elementari, N. N.
PROVINCIA DI CASALE
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Regio Provveditore agli sludj 
A vv. Giuseppe Caire.
Provveditori locali
Balzola, Gallo sac. Vincenzo, teol. ed avv. 
Frassineto, Mestavini dott. Cesare.
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, Manacorda avv. Gerolamo.
Moncalvo, Vercellini avv. Pietro.
Monlemagno, Pollara Pio.
Montiglio, C occonitodi Montiglio march. Ettore. 
Occimiano, Gasparolo medico Pietro. 
fìltiglio, Varvelli m edico Pietro.
Pontestura, Cassone medico Giacomo.
Rosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero m edico Gio. Maria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Villadeali, Pergam o cav. ed avv. Federico.
C O N S IG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli sludj, V . Pres.
D. M ichelangelo R ulfi, ispettore.
D . Carlo Briatta, direlt. spiril.
D. Pietro Bertoda, prof, nazionale di Filosofia. 
D. Giulio Re, p ro f di Umanità.
Un maestro norm ale.
Ingegnere cav. Pietro Bosso I meni bri del Consi- 
Avv. Vincenzo Luparia ' gHo provinciale.
Ispettori: delle Scuole elementari 
della provincia
D. M ichelangelo Rulfi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Casale
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
L>. Carlo Briatta, pi ed.
D. Pietro Bertoda, pred.
Gioachino Deagostini, prof, di Reti.
Gio. Cazzo ne, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., D. Carlo Briatta.
Id  D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, T ro l. Gio. Francesco Prielli.
Elementi di Dritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Luigi Ronfani.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno. 
Logica, Metafìsica ed Etica, D. Pietro Bertoda, 
prof, nazionale.
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idrau­
lico Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, l). Ferdinando Vigliati! 
Rctlorica, Gioachino Deagostini.
Umanità, D. Giulio Re.
Grammatica, Ciovanni Gazzone
Sostituiti { £ raGno Bottìno
1-i»
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Quarta classa, D. Giovanni Borra.
Quinta classe, D. Giovanni Razetti
Sesta classe, D. Paolo Faccio.
Sostituito per le classi infer. Evasio Masazza.
„  , , , . ( Francesco Foresti.Scuole elementari ! „  c( Francesco Ferraris, provv.
Collegio Convitto di Casale 
Diretto dai RR Chièrici Regolari Somaschi 
Maestri
Quarta classe, P . Sebastiano Bontà.
Quinta classe, P. Francesco Caresano, reggente 
interinalmente.
Sesta classe, P Maurizio P o rtalup i, reggente in- 
terinalmente.
Scuole, elementari, P. Gio. Battista Dom inici, reg­
gente interinalmente.
COMMISSIONE E SA M IN A T R ICE  
DELLE ASPIRARTI MAESTRE
(R. Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
0 . M ichelangelo R ulli, prof, di Reti 
Bertoda D. Pietro, p ro f di Filos.
Binelli Modesto, ingegnere, p ro f di Geoin 
Re D. G iulio, prof, di Umanità.
Ed i due Direttori Spirituali a vicenda.
i3o
Collegio di Moncalvo
Dirett. spirti., D. Giuseppe M. Perotti.
Professore e Maestri
Reltorica ed Umanità, Pio Illum inato Allam ano.
Grammatica, Luigi Mazzucchi.
Sostituito, D. Giuseppe Maria Perotti.
Quarta classe, Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, Carlo Cerruti.
o , , . | D. Anseimo Bovio-Cevaòcuole elementari i ,, , „< Carlo Lamagna.
Convitto di Moncalvo 
Rettore, D. Giuseppe Maria Perotti, pred.
Montiglio
Quinta e Sesta classe, D. Giovanni Fornacca 
Scuole elementari { ¡¡* £ ar,°  G a,ilì°
Pensionato di Castellino 
[fini di Moncalvo )
Rettore, D. Gio. Battista Sorba.
Pensionato di Fnbine 
Rettore, Can. D. Carlo Felice Mortara
Pensionato di Rosingo 
Rettore, D. Giuseppe Costa, arciprete
PROVIN CIA DI CUNEO
|3*
Regio Provveditore agli studj
Dottore L uigi Parola.
Provveditori locali
Borgo S. Dalmazzo, Dottore Garelli.
Boves, Serra, sindaco.
Busca, Dottore Grimaldi.
Caraglio, Dottore Durando.
Centallo, M ichclini conte Giambattista. 
Chiusa, Giovanni Maria Arimondi.
Demonte, Luigi Borelli.
Dronero, M archetti, sacerdote.
Fossano, Donalisio, notaio.
Limone, Dott. Giovanni Battista Riberi. 
Peveragno, Costa avvocato, giudice.
Prazzo, Dottore R iberi di Stroppo. 
Roccavione, Sac. Francesco Fantini.
S. Damiano, Giuseppe Gioliti, notaio. 
Faldieri, Dottore Dem atteis, d ’ Entraque. 
Falgrana, Dottore Cantù, da Caraglio.
F illafalletto, Dottore Fossati.
Finadio, S j c . Rossi, prevosto d ’ Aisone
C O N S IG L IO  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
V  Intendente generale 
della divisione amministrativa
Membri
Il II. Provveditore agli studj, F . Prcsid
Francesco F ulcheri, ispettore.
D. Giuseppe Peano, dirett. spirit.
Ignazio Burzio, prof, nazionale di Filosofia
T eol. D. V incenio Rotta, p ro f di Filosofia. 
Pietro Borgarino, ff. di maestro normale. 
M ichelini conte Giambattista | membri del Consi- 
Castellani avv. Giacinto ( glio provinciale
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Francesco Fulcheri, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Cuneo
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
D. Giuseppe Peano, pred.
Ignazio Burzio, pred.
Sac. Domenico Dngliani, maestro di Gramm 
Gio. Matteo Dutto, maestro di Quarta
Dirett. spirti., D. Amatore Gautieri.
Id. D. Giuseppe Peano.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Ghigo.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. M ichelangelo Maineri.
Fisica e Geometria, Ignazio R uizio, prò), na­
zionale.
Logica, Metafisica ed Elica, T eol. D. Vincenzo 
Botta.
ìiettorica, Osvaldo B ellin i.
Umanità, Erm anno Bcrrini.
lì}
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituito, Can. D. Gio. Luigi Fenoglio.
Dirett. spirituale e Sostituito delle Scuole infe­
riori, D. Giovanni Battista Sorzana.
Quarta classe, Giovanni Matteo Dutto.
Quinta classe, D. Tom m aso Ramerò.
Sesta classe, D. Giuseppe Bessone.
¡Pietro Borgarino.D. Gio. Giuseppe Bisotto. Diac. Gio. Battista G.raud 
D. Giuseppe Bessone.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4•“ 5,“ e 6.“ classe
Ignazio Burzio, pred.
Osvaldo Berrini, pred.
D. Domenico Dogliani, pred.
Erm anno Berrini, pred.
D. Tom m aso Ram erò, pred.
COMMISSIONE E S AM IN ATR ICE
DELLE ASPIRASTI MAESTRE
(R . Patenti de ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Fulcheri Francesco, ispettore.
Burzio Ignazio, prof, nazionale di Filosofia. 
Berrini Osvaldo, prof, di Rettorica.
Borgarino Pietro, maestro elem.
Giraud D. Gio. Battista, maestro eleni 
Ed uno de’ Direttori spirituali a vicenda
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Dirett. spirti., D. Costanzo Leynardi.
Quarta classe, Pietro Chicra.
Quinta e Sesta classe, Antonio Prandi.
o , . | Ch. Costanzo Leynardi.
Scuole elementari J chiaffredo Gareii;
Regio Collegio di Fossano
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
I). Stefano Carlini, dirett. spirti.
Stefano Matliis, p ro f di Filosofia.
D. Pietro Paserio, proj. di Umanità.
D. Giambattista Roveri, maestro di Gramm
Dirett. spirti., D. Stefano Carlini.
Id. D. Bartolom eo Levrone.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Luigi Leotardi.
Fisica e Geometria, Stefano Mathis.
Logica, Metafis. ed Elica, teol. D Gius Solnro. 
Retlorica, Tom m aso Calandri.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri.
Sostituito, D. Stefano Carlini, pred.
Dirett. spirti, e sostituito per le classi infer., I» 
Biagio Lam berti
Collegio di Busca
Quarta classe, Gius. Giovenale Gatti
Quinta classe, D. L uca Baratelo.
Sesta classe, Domenico Barolo.
„  , , . I D. Alicelo Gabetti.
Scuole elementari , M ldiefe BaravaUe
Collegio Convitto di Fossano 
Diretto dai RI\. Chierici Regolari Soinasclii.
Rettore del collegio, 1’ . Ottavio Laura.
Direttore del convitto, P. Dom enico Leoni.
Vice direttore, P. Domenico Ferreri.
Quarta classe, P. Giovanni Parola, regg. interin 
Quinta e Sesta, P. Matteo F erm a , regg. interin
IP. Giuseppe Boero, reggenteinterinalrnente. i i  i  *  • n  j  •
P. Antonio n on aan in a, regg.
interin.
Sost. maestro di latinità, P. Luigi Bottassi, regg. 
interin.
Collegio di Demonte
Dirett. spirit., D. Lorenzo Costanzia
Professori c Maestri
„  .. . ( Costanzio Ferrari )Reti orna, \ J reggenl,.
Ì Francesco En riotti.Giuseppe Capello.
Nicolao Pizzo, regg.
Sostituito, D. Pio Gioachino Pinelli.
3 .“ elementare, D. Giacomo Barale.
c . . , • | D. Bartolomeo Pettazzi. Scuole elementari {
Storia e Geografìa, Costanzio Ferrari stidd., 
prow .
i3C
Convitto di Demonte 
Rettore, D. Giorgio Marro.
Collegio di Dronero 
Dire.lt. spirti., D. Giuseppe Regerin.
Professore e Maestri
Retlorica ed Umanità, Luigi Navone, regg.
Grammatica, D. Gio. Isoardi.
Sostituito, D. Giuseppe Regerin, pred.
Quarta classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Bernardo Cliiapello.
c i < ■ ) Alessandro Cavalieri.Scuole elementari n . . . V , .' Pietro Bcrtolotti.
E n tr a q u e
Quinta e Sesia, D. Antonio Giordana.
¡Donato Vallcggiani.D. Andrea Pepino. Luigi Castellani.
Peveragno
Quinta e Sesta, D. Filippo Marchisio
c . , , . , D. Gio. Batt. Boschetti. Scuole elementari ! .) Giorgio Botasso.
S. Damiano
Scuola della fondazione Durando 
Maestro, D. Bernardo Ayiuar.
PROVIN CIA D E L L ’ OSSOLA
R. Provveditore agli studj
Avv. Francesco Scaciga della Silva.
Provveditori locali
Bannio, Spezia ingegnere Antonio.
Crodo, Delirate Alvazzi notaio Cesare.
S. Maria Maggiore, Cavalli dottore Carlo.
C O N S IG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E LE M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, F .  Presid.
Pietro R ichiardi, ispettore.
Mongini sac. Giuseppe, dirett. spirit.
Sac. M ichele Parm a, prof, di Filosofia.
Sac. Giuseppe Gagliardi, prof, sostituito 
Chierico Dossi, ff. di maestro Normale.
Dott. Gio. Batt. Bianchetti 1 membri del Con- 
Causid. Alvazzi Delirate A n t .' siglio provine.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Pietro Richiardi, prof, di Metodo.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Regio Provveditore
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Membri
Mongini sac. Giuseppe, dirett. spirit.
Sac. Costantino Coinollo, prof, di Filosofia.
Sac. Gioachino G uanti,prof, di Reti, cd Umanita. 
Can. D. Luigi G uglielm inetti, maestro di Quinta 
e Sesta.
Dirett. spirit., Mongini sac. Giuseppe, pred.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Antonio Albertazzi.
Filosofia razionale, Parma sac. M ichele, pred. 
Filosofia positiva, Com ollo sac. Costantino, regg.
provvis., pred.
Rettorica ed Umanità, Guanti sac. Gioacliino, 
regg. provo., pred.
Grammatica, A llario chierico C arlo, regg. provv. 
Sostituito, Gagliardi sac. Giuseppe.
Quinta e Sesta, Can. sac. L uigi Guglielm inetti.
Convitto in Domo (VOssola
Rettore, sac. Giuseppe Gagliardi, dei RR. Sacer­
doti della Carità.
COMMISSIONE E S A M IN A T R ICE  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il R Provveditore agli studj
Professori e Maestri
Scuole elementa !.
Membri
Mongini sac. Giuseppe, dirett. spirituale.
Parm a D. M ichele, prof, di Filosofia.
Albertazzi avv. Antonio, prof, di Diritto. 
Baiocchi can. D. Saverio.
Causidico Delirate Alvazzi Antonio, presid. della 
Commissione di carità.
PROVINCIA D’IVREA
R. Provveditore agli studj 
Can. avv. D. Benedetto Grassotti.
Provveditori locali
Aglic, T ap p alo , avv.
Azeglio, Ferraris dott. Giovanni.
Borgomasino, Vola sac. Giovanni.
Caluso, Genta avv. Paolo.
Castellamonte, Bulla dottore Andrea.
Cuorgnè, O berti avv. Giacomo.
Lessolo, Ruffino avv. Martino.
Locana, Vallino sac. Giovanni , p r o f emerito di 
Rettorica.
Pavone, Cam paro sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltram i, dottore Giuseppe.
Settimo Fittone, Morelli avv. Secondo.
S. Giorgio, Datta dottore Ludovico.
Strambino, Accotto avv. Pietro.
Fico, Gallo m edico Alessandro.
Fistrorio, Gianola dottore Tommaso.
CO NSIGLIO D’ ISTRU ZIONE E LEM EN TARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R Provveditore agli studj, V. Pres.
D. Luigi T rona, ispettore.
Can. sac. Felice Boratti, direttore spirituale 
Sac. Domenico V illa, prof, di Filosofia. 
Napoleone Piglia, prof, di Rettorica.
Sac. Antonio M aneglia, maestro Normale.
Pietro Riva i membri del Consiglio pro-
Alessandro Piazza ( vinciate.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
D. Luigi T rona, prof, di Metodo e Filosofia. 
Regio Collegio d  Ivrea
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
li R. Provveditore agli studj
Membri
Can. sac. Felice Boratti, pred.
Sac. Domenico V illa, prof, di Filosofia, pred 
Napoleone Piglia, prof, di Rettorica, pred.
D. Ciò. Batt. Cagliano, maestro di Quarta.
Direttore spirituale, can. D. Felice Boratti.
Id. teol. avv. sac. Oreste Bodoira.
'4 '
Professori e Maestri
Teologia, teol. D. Gio. Batt. O glietli.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura , 
avv. Gio. Giulio Dentaria.
Fisica e Geometria, ingegnere Ferdinando Ruf- 
fini.
Logica , Metafisica ed Elica , sac. Domenico 
Villa.
Reltorica, Napoleone Piglia.
Umanità, D. Domenico Benso.
Grammatica, Tom m aso Fiorio.
Sostituito, sac, Gio. Batt. Grasso.
Dirett. spirit. e maestro sostituito per le classi
infer., D. Pietro Sacco.
Quarta classe, D. Gio. Battista Cagliano
Quinta classe, Ch. Gio. Battista Capra
Sesta classe, L uigi Cerato.
| Pietro Amossi.Scuole elementari \ r. „  .I D. nlarieglia Antonio.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4  0 5 .“ e 6.® classe.
D. Carlo Cignetti.
Napoleone Piglia, pred.
D. Domenico Benso, pred.
Tom m aso Fiorio, pred.
D. Gio. Batt. Grasso, pred.
COMMISSIONE E S AM IN ATR ICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846)
Presidente
<4a
Il Regio Provveditore
Membri
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Trona sac. L uigi, ispettore della provincia, prcd 
Villa sac. Dom enico, prof, di Filosofia, pred 
Tonso can. Dom enico.
Maneglia D. Antonio, maestro normale, pred. 
Amossi Pietro, maestro eleinent., pred.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda
Collegio Convitto d ’ Ivrea 
Rotto dai RR. P P . della Dottrina Cristiana. 
Maestri
Quarta, P . Celestino Boini.
Quinta, P . Fiorenzo Bonino.
Sesta, P. Stefano Donato.
Rettore del Collegio Convitto, P. Belmonte. 
Collegio di Caluso
Direttore spirituale, D. Giovanni Actis
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità , D. Francesco Antonio 
Ferrerò.
Grammatica, D. Vincenzo L uigi Gbersi. 
Sostituito, D. Giovanni Actis, pred.
Quarta classe, D. Sebastiano Gianola.
Quinta e Sesta, D. Giacomo Beltrainino.
Scuole elementari I J* * etro Tonso ^
I L n . G iacin to  V alcauda.
Convitto di Caluso
Rettore, teol. D. Domenico Silva.
Collegio ili Cuorgnè 
Direttore spirituale, teol. can. D. Carlo Tesi«.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, teol. D. Filippo Borra 
Grammatica, Ch. Giacomo Giacoma, regg. 
Quarta classe, D. Francesco Gaggiami.
Quinta e Sesta classe, Giacomo Antonio Deleami.
.. , , .1 D. Casimiro Rosignano.•Scuole elemenlciri \ T* . Tì D. Pietro Leonardi.
Convitto di Cuorgnè
Rettore, D. Giuseppe Ferrerò.
S. Giorgio
Grammatica, Pietro M arcarini.
Quarta classe, D. Michele Marco.
Quinta e Sesta, Gio. Battista Bersano.
c , i ■ i D. Rabaudp Besso.Scuole elementari * „  ,.( Francesco Giulio.
Romano
Sesta, Sac. Giuseppe Verardi.
Scuole elementari j
Strambino
Quarta classe, D. Giacom o Gallinoti!
Quinta e Sesta, D. Eugenio M artelli.
Scuole elementari | ^  Curbis 
Valperga
* 4 4
Quinta e Sesta classe, D. Carlo Cauterio.
.. , , , i D. Domenico Bertoldo. Scuole elementari | M archetto.
PROVINCIA DI LO M ELLIN A  (Mortara)
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R. Provveditore agli studj 
Can. D. Pietro Troncone.
Provveditori locali 
Candia, Legora m edico Giovanni.
Cava, Sac. Bayni, prevosto.
Gambolò, Raverta, causidico Domenico. 
Garlasco, Cappa Anacleto.
Gravellone, Biscaldini ingegnere Giovanni.
Mede, Calderini m edico Giovanni Antonio.
Pieve del Cairo, Sac. Cerra Giovanni, prevosto 
Robbio, Volpi ingegnere Giuseppe.
S. Giorgio, Grizia prof, em erito Giuseppe.
S. Martino Sicconiario, Savio, m edico. 
Sannazzaro, Pietro Cardoli.
Sartirana, Sac. Bettini Antonio, prev.
Vigevano, Baltico canonico Vincenzo.
C O N S IG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Luigi Belluschi, ispettore.
D. Michele Mosca, teol., prof, di Religione e di- 
rett. spirituale.
D. Pietro Banaudi, prof, di Filosofia.
Antonino Parato, prof, di Rettorica.
Luigi Bobbiese, di maestro normale.
Avv. Luigi Rossi, | membri del Consiglio pro- 
Avv. Cappa. I vinciate.
7
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
0 . Luigi Belluschi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Mortara
CO N SIG LIO  ORDINARIO 
Presid., il R. Provveditore.
*
Vice Presidente
T eol. D. M ichele Mosca, prof, d i Religione e di­
rei t. spirituale.
ÌD. M ichele Tornati*, prof, di Filos. Francesco Rossi, projf. di Reti.
Gio. Batt. B ertone, prof, di Gram- 
malica.
Dott. Pietro Mari,mini, prof, di Storia 
naturale.
Direttore spirituale, prof, di Religione, sac. teol.
M ichele Mosca.
Direttore degli studj, can. D. Pietro T roncone, 
predetto.
r, /• ■ j-  jtvj t D. Pietro Demetrio Banaudi. Professori di Fil. \ Q Mi?he1e Xomatis
r. /- ■ j  D .. i Antonino Parato.Professori di Reti. \ Fnm cefco Ro§iL
i Gio. Batt. Bertone. 
Professori di Gram. > Carlo Vedani.
I Paolo Carpani, regg.
I Serafino Busti.
Professori elem. <, Luigi Bobbiese.
( Paolo Zorzoli.
.46 .
Prof, di Storili e Geografia, Luigi Cicconi.
Prof, di Matematica element. e Disegno, Carlo 
Querio, regg. interin.
Prof, di Storia naturale, dott. Pietro Marianini. 
Prof, sostituito per le classi di Latinità, France­
sco Casaro.
COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
DELLE ASPIRASTI MAESTRE
(R egie  Patenti dei i 3 gennaio 1846.)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Sac. teol. Michele Mosca, prof, di Religione e di- 
rett. spirituale.
Parato Antonino, prof, di Rettorica.
Bertone Gio. Batt., prof, di Grammatica. 
Carpuni Paolo, maestro elcm ., regg la Gramm. 
Bobbiese L u ig i, maestro element.
Regio Collegio di Vigevano 
c o n s i g l i o  c o l l e g i a l e
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Teol. avv. D. Giuseppe A lbini, dirett. spirti.
Ch. Teobaldo Feria, prof, di Filos.
D. Antonio Ceriate, prof, di Rettor.
Giuseppe F errari-T recate, maestro di Gramm.
•4'
Dirztt. spirit , T eol. Vincenzo Bastico.
Id. T eol. avv. D. Giuseppe Albini.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Michele Rossi.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, '
Avv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria, Ch. Teobaldo Feria.
Logica, Metafisica ed Elica , N. N.
Retlorica, D. Antonio Ceriate.
Umanità, Giovanni Bestoso.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-T recate.
Sostituito, D. Angelo Pozzi-Ardizzi.
Quarta classe, Giacomo Boitani, regg. prow.
Quinta classe, Tom m aso Pozzi-Em m anucle.
Sesta classe, Antonio Bona.
Disegno, Paolo Grassi.
, , , . ) I Fratelli delle scuole cri- Scuole elementari i( stiane.
Gambolò
Quinta e Sesta classe, Carlo Cotta Ramusino.
, . I D. M elchisedecco Cotta.Scuole elementari \ G lusep p e M arlnon e.
Mede
Quinta e Sesta, D. Francesco Searsi.
S Giuseppe Sorniani.Gio. Domenico Villa. Giuseppe Malagainba.
Robbio
Quarta classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e Sesta, D. Francesco Tim m etti.
. . t ZeBrino Concina.Scuole elementari J A n ton lo  SandrL
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Sannazzaro
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Quinta e Sesta classe, Pietro Falzetti.
¡Carlo Falzetti. Sebastiano Rava. Pietro Morandotti.
Scaldasole 
Scuola della fondazione Strada 
Maestro, D. Giuseppe De Tornasi.
PROVINCIA DI MONDO VI’
Regio Provveditore agli studj 
Teol. can. Felice Eugenio Vassallo.
Provveditori locali 
Bagnasco, Caselli conte Luigi.
Bene, Morra protomedico Giuseppe.
Cera, Dalmazzone m edico Alfonso.
Cherasco, C alateli di Genola, conte Annibaie. 
Carrù, Raimondi m edico Carlo.
Dogliani, Calm iti avv. Giacinto.
Frabosa Sottana, Madono D. Stefano, prevosto. 
Garessio, Bona sac. Domenico , maestro di 
Quarta.
Monesiglio, Faggiani avv. L uigi, giudice 
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Murazzano, Bruno dottore L uigi.
Ormea, Colom bo Luigi.
Pamparato, Sciam ila medico Paolo.
Priero, Mortara avv. L uigi, giudice.
Trinità, Bruno I). Giuseppe, vicario- 
Vico, Berlini avv. Pio, giudice.
Villanova, Eula Raimondo.
CO N SIG LIO  D’ iS T R U Z IO N B  E LE M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
// R. Provveditore agli studj, V. Presidente 
Teol. M ichele C arrelli, ispettore.
N. N. dirett. spirit. e prof, di Religione.
N. N.
1). M ichele Orsi, prof, di Filosofia.
Sac. Carlo M orra, f f .  di maestro normale.
F erm a Giacomo Odoardo I membri del Consiglio 
Corte m edico Giuseppe ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Teol. Michele C arrelli, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio di Mondovì
C O N S IG L IO  ORDINARIO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Vice Presidente
Ferrua Giacom o Odoardo, dirett. degli studj,pred.
Membri
N. N., prof, di Relig.
D. Giuseppe Dacamin, reggente la Filosofia. 
Sac. Faustino Basteris, prof, di Rettorica.
Ciò. Battista Chionetti, prof, di Grammatica. 
Dott. Celestino l ’eroglio, prof, di Storia e Geogr.
»5o
Direttore spirituale, e profess. di Religione, N. N. 
Dir. degli sludj, Giacomo Odoardo F erm a, pred.
Prof. i D. Michele Orsi. 
di Filosofia > Sac.Giuseppe Dacainin,regg.,/sra/ 
Prof. < L). Faustino B jsteris, pied
Prof, di Storia e Geografìa, Dott. Celestino P e- 
roglio, pred.
Prof, di Matematica element. e Disegno, Inge­
gnere Nicola Romani.
Prof, di Storia naturale, Dott. Giuseppe Corte.
Prof, di Teologia, Can. teol. D. Raim ondo Bo- 
vetti.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Am edeo Regis, assessore aggiunto.
Prof, sostituito per le scuole di Latinità, D. G io­
vanni Avico.
Dirett. spirit. e. Sostituito per le classi infer., D. 
Giacomo Manera.
Esaminatori per Bu esami 
dei maestri di 4 -a 5.° e 6.« classe
D. Michele Orsi, pred.
Prof. M ¡chele Carrelli, pred.
1). Faustino Basteris, pred.
Prof. Eugenio Rezza, pred.
Prof. D. Sebastiano Musso, pred.
di Rettorica * Eugenio Rezza.
SMusso D. Sebastiano. Chionetti Gio. BattistiI a, pred.| Domenico Silvano. 
1). Giuseppe Fulcheri 
Giuseppe Pagliano. 
Benedetto Fulcheri.
rio di a. tilip p o .
P. Calieri Bartolom eo, id.
Quarta classe, D. Giorgio A jm o. 
Quinta e Sesta, Bartolom eo Forzani.
Sostituito per le scuole infer. ed elem. de’ Piani, 
D. L u igi Masante.
COMMISSIONE ESA M IN A TR ICE  
PER LE ASPIRANTI MAESTRE
(Regie Patenti dei i 3 gennaio 1846)
N . N ., prof, di Relig. e dirett. spirit.
D. Michele Garrelli, ispett. delle scuole element. 
D. Faustino Basteris, prof, di Rettorica.
D . Sebastiano Musso, maestro di Grammatica. 
D. Carlo Morra, maestro normale.
Odoardo Ferrua, maestro di Calligrafia.
Dirett. spirti., D. Giuseppe Pira.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, D. Sebastiano Dematteis. 
Grammatica, Giuseppe Pesci.
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Collegio di Bene
Sostituito, can. D. Michele Giuliano.
Quarta classe, can. D. Gius. L uigi Gazzera.
Quinta e Sesta, Paolo M.inzone.
c, , , .( Augusto Turco.
Scuole elementari I , ? • nt L u ig i Grosso.
Convitto di Bene 
Rettore, D. Sebastiano Dematteis, preci.
. Collegio di Ceva
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studf
Membri
D. Carlo Testanera, dirett. spirit.
Teol. D. Giacomo Cerretti, incaricato dell’ inse­
gnamento di Filosofìa.
Antonio L o n g o , prof, di Rettorica ed Umanità. 
D. Andrea Bertola, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., D. Carlo Testanera.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, T eo l. D. Giacomo Cerretti, 
pred., incaric. dell'insegnati!.
Rettorica ed Umanità, Antonio Longo, pred. 
Grammatica, D. Andrea Bertola, pred. 
Sostituito, D. Giuseppe Soldetti.
Quarta classe, D. Bartolom eo Garassino.
Quinta e Sesta classe, Fortunato Voarino.
Scuole elementari { <fio: T ° '» '“ as°  Chiarloni.
< L a rlo  fra n c o lin o .
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Affidato ai R R . C h ie ric i R ego lari S om aschi.
Professori e Maestri
Dirett. spirti., P. D om enico O liv ieri.
Filosofia, P . G iacom o V eglia .
Rettorica ed Umanità, P. Ign azio  C o rn ero , regg.
interinalmente.
Grammatica, P. G iuseppe A n zin e lli, regg. inte­
rinalmente.
Quarta, P . A n drea F a lc e tti, regg. inter in.
Quinta e Sesta, P. G iacom o M usso, reggente iu- 
terinalmente.
Prof, sostit. per le scuole di Latinità, P . A n ton io  
B o ttari, interin.
„  , . I D . Stefan o  M anzone.
Scuole elementari j D Giacinto Rachis
Convitto di Cherasco
Rettore, P. G iacom o N o ve lla , d e i R R . C h ieric i 
R ego lari S om asch i su dd etti.
Collegio di Dogliani
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
D. A n gelo  M aria Vazzotto, dirett. spirti.
D. G iacom o A n ton io  C a le tto , prof, di Filos.
N. N ., prof, di Rettor. ed Uman 
N . N ., maestro di Gramm.
. 5 4
Collegio di Cherasco
Dirett. spirit., D. Angelo Maria Vnzzotto.
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Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giacomo Antonio Ca- 
retto, pred.
Rettorica ed Umanità, Pietro Signetti, preti.
Grammatica, Luigi Chiesa, pred.
Sostituito, D. Canuto Seghesio.
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Quinta classe, Diac. Bartolom eo Rolli.
Sesta classe, D. Giovanni Chiapelia.
o , , . . I D. Sebastiano Barroero. òcuole elementari i „' Giuseppe aappa.
Convitto di Dogliani
Rettore, D. Lorenzo Montaldo.
Carrà
Quarta classe , D. Francesco L u b a tt i , reggente 
interinalmente.
Quinta e Sesta, eh. Francesco Calieri.
S D. Giovanni Lubatti.D. Giovanni Gajero.L u ca  Calieri.
Garessio
Quarta classe, D. Domenico Bona.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Marro, regg. interin.
. . . .  . \ D. Giuseppe Gonella.
Scuole elementari j &  Gio ^  chiare]la.
Niella T an aro 
Scuola della fondazione Benedicti
Quinta e Sesta classe, Lorenzo Merino.
o . 7  • ( D. Giovanni Paolino.Scuole elementari i r . , , .  D' D. Vincenzo Benedetto.
Ormea
Quarta classe, D. Andrea Colom bo.
Quinta e Sesta, D. Gio. Vincenzo Basso.
„  , , . I D. Giacomo Seno.
Scuole elementari * D fU ip p o  Seno.
Ti'inità
Quinta e Sesta classe, D. Giuseppe Muratori.
„  , . . I D. Stefano Pepino.Scuole elementari ! „• D 1I C iò. Pepino.
Villanuova
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Andrea Sciolta, reg­
gente interin.
„  , , , . i D. Gio. Batt. Merlo.
Scuole elementari \ D Gio ^  B oettl.
Pensionato di Sale 
Rettore, D. Bartolom eo Defilippi.
Pensionato di V ico  
Rettore, D. Giovanni Bonelli.
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PR O VIN CIA  DI NIZZA M ARITTIM A
Regio Provveditore agli studj
A vv. Luigi Milon, presid. in ritiro.
Provveditori locali
Conte*, Pencbienatti medico Pio. 
Guillaume, Baralis D. Gio. Francesco. 
Levens, Moreu Pietro.
Mentone, Trenca, cav. 
rouget-Theniers, Durandì, giudice.
Roccaslerone, Garel avv. Pio, giudice.
Scaren.it, Fabreu Giovanni, vicario.
Sospetlo, Frezza, canonico.
S. Martino di Lantosca, Cagnoli Ilarione.
S. Stefano, D. Bonfante, prevosto.
Tenda, Guiglia, senatore.
Utelle, Massilia D. Luigi.
Villars, Bergondi avv., giudice.
Villafranca, Rostagno D. Rocco.
CO N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E LEM EN TARE
Presidente
L'Intendente generale della provincia
Membri
Il R. Provveditore, V . Presidente
T eol. avv. Luigi Agnesi, ispettore.
Teol. Teodoro B arberà, dirett spirit. e prof, di 
Religione.
Pio Parone, prof, di Filosofia.
Antonio Gissey, prof, di Rettor.
N. N . (f. di maestro normale.
Deodato Escoffier j membri del Consiglio
Augusto M ontolivo, avv. * provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
T eol. avv. D. Luigi Agnesi, prof, di Metodo.
i5;
Collegio Convitto Nazionale
CO N SIG LIO  O RDIN ARIO
Avv. D. Gualcii Gio. Battista, presici.
T eo l. Teodoro Barberis, pred.
Cap. Pietro Scoffier.
Prof. Pio Parone.
Prof. Antonio Gissey.
l’ rof. teol. avv. Pier Luigi Agnesi.
Preside, A vv. D. Gualdi Gio. B a t t pred.
Direlt. spirit., prof, di Relig., T eo l. Teodoro 
Barberis, pred.
Direttore degli studj, Pio Parone, pred.
Censore della disciplina, Cap. Pietro Scottici , 
predetto.
Prof, di Filosofìa ! £ ro f Pio P “ ron e’ ',red- J < Francesco INeyrone.
1 Prof, sacerdote Francesco
Prof, di Rettorica ■' Mansueti.
( Prof. Antonio Gissey.
ÌProf. Doni. Botto.Sac. Gio. Batt. Fauliv Canuto Ricca,
i Carlo Rossari.
\ Giuseppe Giorgi , incari- 
Profess. elementari ' calo provv. dell'insegna-
I  mento.
! Antonio Roy, id.
Prof, di Storia e Geografìa, Dottore Nicom edc 
Bianchi.
P ro f di Matem. eleni., Carlo Resio, doti in F i ­
losofia, prowis.
Prof, di Storia natur., Adolfo Perez.
i58
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Prof, di Gramm. greca, Prof. Antonio Gissey, 
pred.
Prof, di Eloij. latina, per gli allievi filosofi, D.
Francesco Mansueti, pred.
Prof, di lingua francese, Carlo Giratiti.
Prof, sostituito di Malematica e Fisica, Vittorio 
Attajan.
Prof, di lettere italiane, Eusebio Porcliietti.
Prof, di Matematica, Luigi Contratti, provv 
Prof, di Fisico-Chimica e di Meccanica applic.
alle arti, Luigi R o u b au d i, provv.
P ro f di Disegno, Pittore architetto Domenici» 
Crescia.
Prof, di lingua inglese, N. N.
P rof di lingua tedesca, N. Pi.
Prof, di Teologia, T eol. avv. Ludovico Roux
Esaminatori per gli esami
dei maestri di 4 -° 5 .° « 6.“ classe
D. Tom m aso Pozzi, prof, giubil. di Filos.
D. Luigi Matteudi.
D. Francesco Mansueti, pred.
Antonio Gissey, pred.
Canuto Ricca, pred.
Piccolo Seminario di Nizza
(Regio Viglietto 20 luglio 18 4 *) '
Dirett. spirit. e Rettore, T eol. avv. D. Antonio 
Spiridione Fabre.
Corso Speciale
Professori e Maestri
Rellorica, T e o l. D. L e o p o ld o  Buudoin , regg. 
prowis.
Umanità, T eo l. D . L e o p o ld o  B au doin , predetto. 
Grammatica, D. F e lice  N avello .
Quarta, Quinta e Sesta classe, D. M ich ele  A tn - 
b o u rg.
Scuole elementari j
COMMISSIONE E S A M IN A T R ICE  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Putenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
T e o l. D. T eo d o ro  B arb eris, prof, di Relig. e di- 
rett. spirit.
A vv . D. G iovan n i B attista  G u alcii, preside del 
Coll, nazionale.
F ran cesco  N ejrron e, prof, di Filosofia.
A n ton io  G issey, prof, di Rellorica.
T e o l. a vv . L u ig i A gn esi, prof, eleni.
F o rtin , maestro di calligrafia.
Regio Collegio di Sospetto
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj
i6o
Membri
D. Paolino Blancarili, direll. spirit. 
Candido Mamini, prof, di Filosofia.
Gio. Battista L am berti, prof, di Retlorica. 
Alessandro Tarchetti, maestro di Granirli.
Direll. spirit., D. Giuseppe Alavena.
Id. D. Paolino Blancardi, pred.
Fisica e Geometria, Candido M amini, pred. 
Retlorica, G. B. Lam berti.
Umanità, D. M arcellino Lacan. 
Grammatica, Alessandro T archetti. 
Sostituito, D. Paolino Blancardi, pred. 
Quarta classe, D. Giuseppe A lavena, pred. 
Quinta e Sesta, D. Francesco Fulcheri.
R etto dai RR. Preti Secolari della Congregazione 
della Dottrina cristiana
Breglio
Quinta e Sesta, D. Giustiniano M alacria, regg. 
prow.
, , ,  , | D. Carlo Bonfiglio.
.Scuole elementari { D Giuseppe RobbiolU.
Briga
Quinta e Sesta, D. Antonio Lanteri.
Professori e Maestri
Scuole elementari D. Francesco Tardivo. Delfino T rucchi.
Convitto in Sospetto
Scuole elementari { D. Pietro Sassi. D. Paolo Filippi.
Saorgio
Quinta e Sesta, D. Pietro Liprandi.
Scuole elementari { Alessandro Taulaigo.
I Francesco Gaber.
Tenda
Quinta c Sesta, D. Francesco Arnolfo.
e > , . I D. Giacomo Gkio.Scuole elementari \ D Gio BaU Bosio
Isola
Quinta e Sesta classe, D. Carlo Garin.
. . . .  i LI. Gio. batt. Mainart.
Scuole elementari { D ^  Mc,ani
Figaret ( U t e l l e )
Scuola particolare della fondazione Cristini.
Maestro, D. Giovanni Andrea Daideri.
Mentane
Dirett. spirit., D. Felice Massena.
Lingua latina cd italiana, Gio. Batt. Rom olo. 
Lingua latina e francese, Agostino Marcellino. 
Assist, allo studio ed incaric. dell’ insegnam. pri 
mario, Brunii.
Istitutore primario, Onorato Pretti.
Roccabruna
*6a
Istitutore primario, Pietro Otto.
PROVINCIA DI NOVARA
i63
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giovacchino Perdom i.
Provveditori locali 
Arona, Rocca rei dottore Luigi.
Biandrate, Beldi D. Luigi.
Borgovercelli, Borghi notaio Luigi.
Borgomanero, Rossignoli Carlo.
Borgoticino, I). Casella.
Carpignano, Guglianetti notaio Gio. Batt.
Galliate, Panna D. Cesare.
Gozzano, N eri D. Pietro.
/Homo, Toiuasina D. Gaetano.
Oleggio, Mazza avv. Edoardo.
Orla, Fara D. Carlo.
Romagnano, Francione D. Giovanni.
Trecate, Rognone D. Gius. Antonio.
Vespolate, M elloni D. Giovanni.
CO N SIG LIO  d ’ i S T R U Z IO R E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente generale della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid. 
Achille M auri, ispettore.
Teol. coll. Francesco C avalieri, dirett. spirti., 
prof, di Relig.
D. Raffaele Decarolis, dott. co ll., prof, di Fdos. 
D. Fabio Spreafico, prò), di Rettorica.
1). Giuseppe Bianco, maestro normale.
Avv. Dionigi R ovidal membri del Consiglio prò- 
Avv. Carlo Majoni ' vinciate.
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Collegio Convitto Nazionale
C O N S IG LIO  ORDINARIO
Prof. teol. D. Domenico Torreano, preside.
T eol. coll. Francesco Cavalieri, pred.
Prof. D. Raffaele D ecarolis, membro del Coll.
di Filos. e di Leti., pred.
Enrico S co la ri, aiutante magg. nella guardia 
nazionale, censore della disciplina.
N. N.
Ingegnere prof. Giuseppe Belletti.
Prof. Giacinto della Beffa.
Preside, Prof. teol. D. Domenico T o rrea n o ,pred. 
Direttore spirituale, prof, di Religione, teol. coll.
Francesco Cavalieri, pred.
Dirett. degli studj, prof. D. Raffaele Decarolis , 
sudd.
Censore, della disciplina, Enrico Scolal i, pred. 
Professori j Prof. D. Raffaele Decarolis, sud. 
di Filosofia '  Prof. D. Antonio Martinotti. 
Projessori < Prof. D. Fabio Spreafico. 
di Rettorica ' Michele Coppino.
_ r . i Prof. Giunio Conterno.
rofessori 1 p rof g ;0- Batt. Bergando. 
di Gramm. 1 r . r  ,Giuseppe Cortese.
Giacinto Della Beffa.
D. Giovanni Bovio.
Prqf.elementA Sac. Giuseppe Bianco.
D. Giuseppe M anfredi, incaricato 
prow. dell'insegnamento.
Prof, di Storia e Geografia, Alfeo Pozzi.
Prof, di Matematiche eleni., ingegnere Giuseppe 
Belletti.
Prof, di Storia Naturale, Giovacchino Coppa.
Prof, di Grammatica Greca, Michele Coppino, 
pred.
Prof, di Eloquenza Latina agli allievi filosofi, 
D. Fabio Spreafico, pred.
Prof, di lingua Francese, Ieandet Luigi.
P ro f di Disegno, Costantino Giani.
Prof, di elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, avv. Carlo Negroni.
Prof, di Geometria pratica, ingegnere Giuseppe 
Belletti, pred.
Ì F elice Battioni.Adriano Morbioni.
Dalinazzo Mirahelli. 
Institulori! Chier. Gio. Francesco B e g a ld i,provv.
) Dottore Gaetano Zanone, provv. 
Incaricato di supplire i prof, di Filosofia, di 
Storia e Geografia, e di Matematica element. 
e di Storia naturale, Carlo Masscrone.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4-° 5 .“ e 6 .“ classe
Cali. D. Carlo Bacca.
D. Fabio Spreafico, pred.
Michele Coppino, pred.
Gio. Battista Bcrgando, pred.
Giunio Conterno, pred.
Collegio Convitto Gallarmi in Novara 
Rettore, D. Filippo Prato.
Grammatica, chier. Pietro M aroelli, incaricalo 
prowis.
Quarta classe, D. Stefano Martelli.
Quinta e Sesta, eh. Francesco Pesuina
Scuole elementari I ^  Cat‘ a" ™
’ Ch. Giuseppe lulitta
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COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R egie  Patenti de* i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Teol. coll. Francesco C avalieri, prof, di Religio­
ne, diretl. spirituale.
Mauri A chille, ispettore.
Spreafico D. Fabio, prof, di Rettorica.
Dellabeffa Giacinto, prof, eleni.
Bianco D. Giuseppe, prof, eleni.
Belletti ingegnere Giuseppe, prof, di Matemat. 
element.
Collegio di Arona 
Diretl. spirituale, canonico, D. Pietro Zanetta. 
Maestri
Grammatica, D. L uigi Turri.
Sostituito, can. D. Pietro Zanetta, pred.
Quarta classe, can. D. Spirito Cugioni.
Quinta e Sesta, can. D. Pietro Tommasina.
SD. Nicola Pucci.Giovanni Saitini.
Fedele Pasini.
Collegio di Borgomanero
Direttore spirituale, Ruga D. Antonio. 
Grammatica, D. Bartolounneo Gatti.
Quarta classe, D. Stefano Celesia, regg.
Quinta e Sesta, eli. Alessandro Zoppis.
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Giovanni De Mattei. 
Scuole elementari l Bartolomeo Tacchi.,1  . .
I Giulio Croia.
Cerano
Quinta e Sesta, D. Giuseppe L avatelli.
S D. Francesco L avatelli.D. Giuseppe Ghiringbello. Epifanio Biranti.
Oleggio
Direttore spirituale, D. Carlo Francesco {’ariani. 
Quarta classe, D. Giuseppe Antonio Rossari. 
Quinta e Sesta, D. M ichele Piantamela.
( D. Pietro Bellini.
Gaudenzio Rasario.Scuole elementan\I  Lli. G iovan ni M antelli .
' Giovanni Cattò.
Pensionato d'Alpiolo (Isola  s. G iu lio)  
Rettore, D. Giuseppe Gilodi. 
Pensionato di Prato 
Rettore, D. Lorenzo Rinolfi.
Trecate 
Scuola della fondazione Leonardi
Maestro, D. Giovanni Fusetta.
Scuole elementari | G erolam o A m biveri.
I Gerolam o San Pietro
PROVIN CIA DI ONEGLIA
i68
R. Provveditore agli sludj
Avv. Giacomo Arrigo.
Provveditori locali
Borgomaro, Dellerba avv. Giuseppe.
Diano Castello, Piana D. Giovanni Battista. 
Pieve, Gozzi teol. D. Giovanni Battista.
Porlo Maurizio, L upi avv. Giacomo.
Prelà, Orengo dottore Gio. Battista.
CO N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli sludj, V. Presid.
T eo l. avv. D. Luigi Agnesi, ispettore.
Gatti 1*. Gio. Battista, Direttore spirituale. 
Gliersi P. Stefano, prof, di Filosofia.
Bono P. Domenico, prof, di Rellorica.
C li. Am brogio Beris, f f . d i  maestro normale. 
Conte Giuseppe Belgrano,. membri del Consiglio 
Avv. Antonio Fontana, i provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
T eol. avv. D. Luigi Agnesi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Oneglia
Affidato ai RR. PP. delle Scuole pie.
Direttore spirituale, P. Giam battista Gatti.
Professori e Maestri
Elementi di Dritto civile patrio e Procedura , 
avv. Gio. Battista Bresca.
Filosofia, P. Stefano Gliersi.
Rettorica ed Umanità, P. Dom enico Bono. 
Grammatica, P. Francesco Marsilio, reggente in- 
terinalmente.
Sostituito, P. Natale Boyer.
Quarta P. Cesareo Calvanna, reggente interinal- 
mente.
Quinta e Sesta, P. Onorato Piccone, reggente in- 
terinalmente
¡Sghirla P. Giovanni.Denegri P .G iam batt.
t > .  n  i  i  >Rruzzone P. Angelo, Ireggen-
Niggi P . Gerolam o, ( ti inter.
Convitto di Oneglia
Retto dai RR. PP. delle Scuole Pio
Rettore, P. Giuseppe Conio.
Vice Rettore, P. Natale B oyer, pred
COMMISSIONE E S A M IN A T R ICE  
PER LE ASPIRARTI MAESTRE
(R Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore agli studj
Membri
Gatti P. Giam battista, (direttore spirituale.
Teol. avv. Luigi Agnesi, ispettore
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Dotta D. L uigi, prof, di Retlorica.
Conio P . Giuseppe, rettore del Collegio-Convitto 
suddetto.
R am ella D. Giuseppe.
Berardi D. Carlo.
Beris eli. Antonio, Jf. di maestro Normale.
Collegio di Porto Maurizio
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
D. Angelo Riccardi, direttore spirituale.
D. Pasquale Ram baldi, prof, di Filosofia  
D. L uigi Dotta, prof, di Rett. ed Umanità.
D. N icolò Ferrari, maestro di Grammatica
Dirett. spirituale, D. Angelo Riccardi.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Elica, D. Pasquale Ram ­
baldi.
Retlorica ed Umanità, D. Luigi Dotta.
Grammatica, D. N icolò Ferrari.
Sostituito, D. Gio. Battista Carli.
Quarta classe, D. M ichelangelo Ram baldi.
Quinta classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta classe, D. Gio. Batt. Acquarone.
„  , . . •( Giuseppe Pinoncelli.Scuole elementari j ^
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Diano - Castello 
Scuola «Iella fondazione Bonfantc ed Aliberti.
Quarta, Quinta c Sesta classe, can. D. Angelo 
Viale, regg. interni.
Scuole elementari D. Francesco Novaro.
Pieve
Quinta e Sesta classe, can. D. Giorgio Rolando.
c  . . 1 Giuseppe Levreri.òcuole elementari ( .. tv f « . • pI L). Pie tro  A n ton io  f a z i o .
Santo Stefano al mare
Quinta e Sesta e Scuole elementari , Clerici An­
tonio.
Torazza 
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta classe, D. Andrea Bracco 
Scuole elementari, D. Francesco Barla.
'7*
PROVINCIA DI PALLAN ZA
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giuseppe Franzi.
Provveditori locali 
Cannobbio, Giovanola avv. Antonio. 
Intra, Preialinini dott. L uigi.
Lesa, Rodi avv. Angelo.
Omegna, Capra avv. Onorato 
Omavasso, torio notaio Giuseppe.
C O N S IG LIO  D’ iS T R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente
Pietro  R ichiardi, ispettore.
Can. D. Pietro Galli, Direttore spirituale.
N. N.
D . Angelo Moi'tarotti, prof, di Retlorica.
Carlo Rossi, ff .  di maestro Normale.
A \\. Pietro Oliva, i membri del Consiglio 
Dott. Teodoro D ebo n is,' provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Pietro  R ichiardi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Pallanza
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. D. Pietro G alli, Dirett. spirituale.
D. Antonio D em ichelis, prof, di Filosofia.
D. Angelo M ortarotti, prof, di Rettorica.
D. Giuseppe Giuliano, maestro di Grammatica
*7’
D irettore spirituale, can. D. P ietro  Galli.
Professori e Maestri
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Elementi di Diritto civile patrio e Procedura,
avv. Angclotti.
Fisica e Geometria, D. Antonio Demichelis, pred.
Rettorica, D. Angelo Mortarotti, pred.
Umanità, Francesco Callo.
Grammatica, D. Giuseppe Giuliano, pred.
Sostituito, can. D. Pietro Galli, pred.
Quarta classe, can. D. Giovanni Dellatorre.
Quinta e Sesta, chier. Bartolom eo ArlinL
c. I , ■ i Carlo Rossi.Scuole elementari „.'  Giuseppe
COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
DELLE ASPIRASTI MAESTRE
(R Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio l'roweditore
Membri
Canonico D. Pietro Galli, direttore spirituale. 
Pietro Richiardi, ispettore provinciale.
D. Giuseppe Giuliano, maestro di Grammatica 
D. Paoli, Sacerdote della Carità.
Can. D. Giovanni Dellatorre, maestro di Quarta. 
Dott. Moro, presid. degli asili infantili. 
Ingegnere Antonio Rossi.
Cannobbio
Quinta e Sesta, can. D. Francesco Reschigna.
Scuole elementari I Giovanni Cannine.
» D. S aver io  M escolo.
Intra
Quinta e Sesia classe, D. Luigi Setti dei Sacer­
doti della Carità, reggente.
Scuole elementari, I RR. Sacerdoti della Carità.
PROVIN CIA DI PINERO LO
R. Provveditore agli studj 
A vv. Giovanni Battista Bertrand.
Provveditori locali
Bricherasio, Bugino, avv.
Buriasco, Borsarelli notaio D om enico. 
Cavour, Camussi m edico L udovico.
Cumiana, Bay arcliit. Gaetano.
Fenestrelle, Bert avv. Gio. Battista.
Luserna, Bertetti, avv. Pietro, giudice.
None, A ubert Pietro.
Pancalieri, Saivaia, m edico.
Perosa, Ferrerò, medico.
Perrero, R onchail, medico.
S. Secondo, Rol, medico.
Torre Luserna, Baudino avv. Matteo, giudice 
Vigone, Sola teol. coll. D. Pietro, prevosto. 
Villa/ranca, G arneri, avv.
C O N S IG LIO  d ’ i STROZIONF. E L E M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della Provincia
Membri
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Il R Provveditore agli studj, V. Presid.
Dott. Antonio Peretti, ispettore.
Teol. D. Silvino Alleinandi, direll. spirit. 
Francesco Ospitalieri, prof, di Filosofia.
Giacinto Edoardo Trona, prof, di Rettorica 
Alliaudi, maestro Normale.
Avv. Stefano F cr, 1 membri del Consiglio 
Avv. Marco Genovesio, | provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
delta provincia
Dott. Antonio Peretti.
Regio Collegio di Pinerolo
CO N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
li  R. Provveditore agli studj
Membri
Can. D. Carlo Bolla, dirett. spirit.
D. Agapito Chiapusso, prow. prof, di Filosofia. 
Giacinto Edoardo Trona, prof. nazionale di Reti. 
D. Defendente Chiaffredo Boyer , maestro di 
Grammatica.
Dirett. s p i r i t Can. D. Carlo Bolla.
Id. T eol. D. Silvino Allcinandi.
Professori e Maestri
Teologia, can. teol. avv. D. Gius. Croset-Moucbet. 
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura. 
avv. Stefano Fer.
Fisica e Geometria, Francesco Ospitalieri.
Logica , Metafisica ed Elica , D. Agapito Chia- 
pusso, reggente inlerinalmente.
Retlorica, Giacinto Edoardo T rona, prof. naz. 
Umanità, D. Giacomo Traversa.
Grammatica, D. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituito, can. teol. avv. Michele Solerà.
Quarta classe, teol. D. Guglielm o Marenco. 
Quinta classe, D. Filippo Odetti.
Sesta classe, D. Carlo Rom ero.
¡Paolo Stefano Lantelm e.Gio. Pietro Allaix.
Andrea Rovaretto.
Id. I  F ratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio Convitto Vescovile di Pinerolo
Rettore, can. teol. D. Giacomo Pallavicini. 
Quarta, teol. eh. Gio. Batt. Chiavassa.
Quinta, D. Agostino Pallieri, regg. interin.
Sesia, chieric. Ferdinando Canuto, regg. prow  
Scuole elementari, eh. Giuseppe Borgogno.
COMMISSIONE E S A M IN A T R ICE  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(Regie Patenti i 3 gennaio 1846).
Presidente
Il Regio Provveditore 
Membri
Dott. Antonio Peretti, ispettore.
Ospitalieri Francesco, p ro f di Filos.
Giaciuto Edoardo T rona, prof, nazionale.
Boyer D. Defendente, maestro di Grammatica.
'7®
A lliaudi Cam illo, maestro Normale.
Brignone, avv.
Ed uno dei direttori spirituali a vicenda.
Collegio di Cavour 
Direttore spirituale, D. Gio. Battista Ortolani. 
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Bartolomineo Ortolani
Grammatica, D. Gio. Batt. O rtolani, pred.
Sostituito, eh. Giovanni Pastore, provv.
Quarta classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta classe, D. Gio. Battista Turco.
Sesta classe, D. Francesco Ferrua
c . , . . | D. Gio. Carlin. òcuolc elementari i „  . . . .  . „I D. Ottavio F erren.
Convitto di Cavour
Rettore, D. Bartolom eo O rtolani, pred.
V. Rettore provv., D. Gio. Batt. O rtolani, pred
Fenestrelle 
Collegio Convitto Vescovile
Dirett. tpirit., N. N.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. M ichele Bourlot, reg­
gente inlerinalmente.
Grammatica e Quarta, D. Giuseppe C halliot, 
regg. interin.
Sostituito, N. N.
Quinta e Sesta, D. Lorenzo Cot, regg. interin.
*8
„  , , , . . D. Lorenzo Cot, sudd.Ai uole elementari ' . ... ’I Giuseppe ISlanc.
Rettore, D. Michele Bourlot, pred
Collegio di Villa/ranca
Direttore spirituale, D. Michele Marocco.
Quarta classe, D. M ichele M arocco, pred.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Mottura.
,, . , . . .  Benedetto Abbondi. òcuole elementari „ . . n( Giacinto Bossi.
liib ia ti a
Quarta e Sesta classe, teol. D. Stefano Ferandi.
.. , . .( Gio. Matteo Fenoelio.Scuole elementari { ?I M. Dom enico Barbaroux.
B r ic h e r a s io
Quarta, D. Felice Gallo.
Quinta e Sesta, I). Giuseppe Bossi.
,  , . . . t Bartolom eo B ivoiro. òcuole elementari i „ .  „  .1 Giuseppe Gastaudi.
Pensionato di Bricherasio 
Rettore, D. Felice Gallo, sudd 
Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina, 
stabilita con B. Viglietto i 3 aprile 1818.
Maestro, D. Domenico Gallo, 
i.o elementare, Gio. Battista Bonino
Poinaretto
Maestro di G r a m m Gio. Francesco Gay.
Scuole elementari, D. Stefano Faure.
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Collegio della Torre di Luserna
Professori e Maestri
Rettorica, Giovanni Revel.
Umanità, Bartolomeo Malan.
Grammatica, Bartolom eo Tron.
Quarta classe, Antonio M onastier, regg. interin. 
Quinta e Sesta, Giovanni Pietro Meille.
Scuole elementari, Gio. Matteo Cbam beaud.
Torre di Luserna 
Maestro, T eo l. D. L uigi Alessandro Simondi. 
Vigone
Quinta e Sesta, Pietro Z,elasco.
¡Pietro Rosa.D. Gio. Lazzarini.
Pietro Cervetti.
r~\)
PR O VIN CIA DI SALUZZO
R. Provveditore agli studj
Avv. Vincenzo Cattaneo.
Provveditori locali
Barge, D. Andrea Sola, prevosto. 
Cavallermaggiore, T eol. D .F elice  C uniberti,prev. 
Costigliole, Pietro Bertinaria.
Moretta, D. Sebastiano Mariano, prevosto. 
Paesana, Giovanni Margaria, m edico.
Racconigi, T eo l. D Bartolom eo Mussone, prof 
Revello, Papa di Coitigliole conte Gio Battista.
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Sampey ne, Bartolom eo Berardi.
Savigliano, T eo l. D. Felice Cuniberti, sudd. 
Sanjront, Giorgio Corte, medico.
Venasca, T eol. D. Giuseppe Cattaneo, prevosto 
Verzuolo, Teol. D. Giuseppe Cattaneo, sudd. 
Vdlanuova-Solaro, Prof. Mussone, sudd.
CO N S IG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E LE M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
T eo l. D. Prospero Falletti, ispettore.
Can. D. Carlo Michele T arditi, dirett. spirit.
D. Giuseppe Allisio, prof, di Filosofìa. 
Massimino Re, prof, di Rettorica.
D. Giam battista Gozzi, f f .  di maestro normale. 
Causid. Luigi Borelli j membri del Consiglio 
Avv. L uigi MafFone * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Teol. D. Prospero Falletti, profess. di Metodo. 
Regio Collegio di Saluzzo
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. Carlo Michele T arditi, dirett. spira.
D. Giuseppe Biava, prof, di Filos.
Massimino Re, prof, di Reltorica.
D. Giuseppe R aynaldi, maestro di Quiirta.
Direttori I Canonico D. Carlo Michele Tarditi. 
spirituali ' D. Giuseppe Raynaldi.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D. Giuseppe M agnano, regg. in­
terinale.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Luigi Baralis.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe A llisio, pred. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Biava, 
pred.
Reltorica, Massimino Re, pred.
Umanità, Antonio Fassini.
Grammatica, D. Filippo L obetti.
Sostituito, 0 . Chiaffredo Bossa.
Quarta classe, D. Giuseppe Raynaldi, pred. 
Quinta classe, D. Gcnesio Muflone.
Sesta classe, Domenico Giuliano.
D. Giambattista Gozzi.
Scuole elementari { 1 F,.atclU Je,le  scuol‘: r, ‘ - > stiane.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4.0 5 .“ e 6.“ classe
D. Giuseppe A llisio, pred.
D. Giuseppe Biava, pred.
Massimino Re, pred.
Antonio Fassini, pred.
Convitto di Saluzzo 
Rettore, D. Gio. Antonio Casella.
COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
Falletti D. Prospero, ispett. provine.
Biava D. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Allisio D. Giuseppe, id.
Re Massimino, p r o f di Rettorica.
Buglione di Monale cav. Alfonso.
Ed uno de’ Direttori spirituali a vicenda.
Regio Collegio di Savigliano
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj. 
Membri
N. N. dirett. spirit.
Giuseppe Biglino, prof, di Filos.
Paolo Mottura, prof, di Reti.
D. Guglielm o Gandolfo, maestro di Quarta
i8a
Dirett. spirit., N. N.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Giuseppe Biglino, pred 
Rettorica, Paolo Mottura.
Umanità, Ch. Giuseppe Cordero.
Grammatica, D. Sebastiano Giribone.
Sostituito, Can. D. Gio. Francesco Bosio.
Quarta classe, D. Guglielm o Gandolfo.
Quinta classe, D. Carlo Priaschi.
Sesta classe, D. Bartolom eo Ajm o.
Sostituito per le classi infer., D. Luigi Davicino.
1 Davide Binelli.D. Luigi Capriolo.Giuseppe Torta Ila 
Biagio Pignata.
Convitto di Savigliano 
Diretto da’ RR. Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionato 
al Santuario di N . S. della sanità 
[fini di Savigliano)
Rettore, D. Giovanni Sansoldi.
Cavallermaggiore
Quarta classe, Francesco Cravcro.
Quinta e Sesta, D. L o  renio Regii.
Scuole elementari { ^¡'V1 Giovanni Udetti
Pensionato di Cavallermaggiore
Rettore, D. Giorgio Boglione.
V . rettore, D. Stefano Monsello.
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Dirett. spirit., P. Antonio da Carm agnola, cap­
puccino.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, T eol. D. Gio. Bartolomeo
Mussone.
Grammatica, D. Luigi Paschetta.
Sostituito, D. Lorenzo Candelo.
Quarta classe, D. Lazzaro Galvagno.
Quinta classe, D. Gio. Bernero.
Sesta classe, D. Gio. Battista Ferrerò.
c . 1 1 Fratelli delle scuole eri-ocuole elementari i'  stiane.
Pensionati di Racconigi
Rettore, D. Giovanni Bernero, sudd.
Id. . D. Lazzaro Galvagno, sudd.
Collegio di Barge 
Direttore spirituale, D. Carlo Dana.
Maestri
Grammatica, D. Carlo Dana, pred.
Quarta classe, D. Gio. Battista Am eri.
Quinta e Sesta, D. Francesco Perassi.
¡Andrea Aym ar.Claudio Allais.
Giuseppe Albertengo.
Caramagna 
Quinta e Sesta, D. Sebastiano T ropini.
S c u o l e  elementari), P u t l°  Capello.
I Francesco Borda.
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Collegio di Racconigi
Moretta
Quinta e Sesta classe, D. Pietro Dau.
D. Sebastiano Bollati. 
Paolo Gius. Cavallero.Scuole elementari
Revello
Quarta classe, D. Chiaffredo Farina.
Quinta e Sesta classe, D. Giorgio Rovera.
c  . , , Ch. Sebastiano Macario. Scuole elementari j £h Car,o ch iap ello
Pensionato di Revello 
Rettore, D. Giorgio R overa, pred.
PROVIN CIA DI S. REMO
R. Provveditore agli studj 
Prof emerito D. Antonio Am oretti.
Provveditori locali
Sordighera, Luigi Ballatilo.
Ceriana, Luigi Cassini, avv.
Dolceacqua, Gio. Batt. Grillo, dott.
Santo Stefanor D. Ferraironi, prevosto 
Taggia, Am brogio Reghezza.
Priora, Pietro Cappone, avv.
Ventimiglia, Antonio Bonsignore.
CO N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E LE M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
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Membri
II R. Provveditore agli studi, F .  Presid. 
T eol. avv. D. Luigi Agnesi, ispettore.
D. Francesco Giordano, dirett. spirit.
A vv. D. Antonio Carbone, prof, di Filosofia.
D. Giuseppe Maccari, prof, di Rett.
Antonio A m eglio, maestro normale.
Dott. Andrea Carli j membri del Consiglio
Conte Stefano Roverizio * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Teol. avv. D. Luigi Agnesi, pr«f. di Metodo 
Collegio di S. Remo
C ON SIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
D. Francesco Giordano, dirett. spirit.
Avv. D. Antonio Carbone, prof, di Filos.
D. Giuseppe Maccari, prof, di Rett.
D. Antonio Moreno, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., D. Francesco Giordano, provv. 
Professori e Maestri
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Gio. Battista Grossi,
Fisica e Geometria, Avv. D. Antonio Carbone. 
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Maccari.
Grammatica, D. Antonio Moreno.
F . F. di Sostituito, D. Bartolom eo Carli.
Quarta classe, Diac. Angelo Acquarone.
Quinta e Sesta, D. Giambattista Carbone.
ÌD. Gius. Francesco Grossi Ch. Gio. Batt. Bonetti. Antonio Giordano.
Francesco Cotta.
COMMISSIONE ESA M IN A TR ICE  
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
D. Francesco Giordano, dirett. spirit.
Avv. D. Antonio Carbone, prof, di Filos 
D. Antonio Moreno, maestro di Gramm 
Diac. Angelo A cquarone, maestro di Quarta. 
D. Gio. Batt. Carbone, maestro di Quinta e Sesta.
Collegio di Ventimiglia
C O N S IG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Teol. can. D. Gio. Batt. Cassini, dirett. spirit 
D. Giuseppe Montaldo, p ro f di Filos.
D. Andrea Rolando, p ro f di Rett.
D Bartolomeo G ibelli, maestro ih Gramm
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Direte, spirit., Teol. can. D. Gio. Battista Cassini.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giacomo Roggeri.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Montaldo.
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando.
Grammatica, D. Bartolom eo Gibelli.
Sost., Can. D. Gio. Batt. Cassini pred., regg. provv
Quarta classe, C h . Angelo G ibelli, regg. provv
Quinta e Sesta, Em ilio V ia le , regg. prow.
c  » ,  . .1 D. Gregorio Porro.
Scuole elementari] D vitt8orio Croese
Collegio di Taggia 
Dirett. spirituale, D. Pietro Arrigo.
Maestri
Grammatica, D. Pietro Arrigo, pred.
Sostituito, can. D. Lorenzo R evelli, pred
Quarta classe, Lorenzo M ontobbio.
Quinta e Sesta, Vincenzo Fornari.
0 , , . . .  Tom m aso Cagnacci.Scuole elementari j K , .. „  D .I Benedetto Conio.
Badalucco
Quinta e Sesta classe. D. Giacomo Gazzani
Scuole elementari j
Ceriana
Quinta e Sesta, D. Stefano Abbo.
Scuole elementari, D. Giuseppe Marrazzani
Dolceacqua
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Conrieri 
Scuole elementari, Fr. Bonaventura, min. osserv
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Perinaldo
Quinta e Sesta, D. Gio. Battista Cassini. 
Scuole elementari, Lorenzo Croesi.
Pompeiana
Quinta e Sesta classe, D. Antonio Natta. 
Scuole elementari, D. Antonio Natta, pred.
Triora
Quinta e Sesta classe, D. Giacomo Orengo.
v . , | Giacomo Emanuele.
Scuole elementari j L u ig ; Borelli.
PROVINCIA DI SUSA
Regio Provveditore agli studj 
Dott Giuseppe Ponsero, prof. em.
Provveditori locali
Alniese, Griffa m edico Ferdinando.
Avigliana, Garnier-Valetti m edico Giovanni. 
Bussoleno, D. Pettigiani Gio. Battista, prevosto. 
Cesana, Francesco Sibilla.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, teol. D. Carlo Morelli.
Oulx, Serra avv. Giuseppe, giudice.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  E LE M E N TA R E
Presidente
L’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
D. Giuseppe R am ello, ispettore.
Can. teol. avv. D. F elice Chiapusso, dirett. spir. 
T eo l. D. Lorenzo Barbero, prof, di Filosofia. 
Antonio Martini, maestro di Gramm.
Dom enico Ifratti, (f. di maestro Normale, provv. 
Avv. Giuseppe O livero, 1 membri del Consiglio 
Avv. Gio. Batt. G a re lli,’ provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
D. Giuseppe Ram ello.
Regio Collegio di Susa
C O N S IG L IO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. teol. avv. D. F elice Chiapusso. Dirett. spi­
rituale, pred.
T eol. D. Lorenzo Barbero pred., prof, di Filos- 
Can. D. Giuseppe Prever, prof, sostituito, provv. 
Antonio Martini, maestro di Grammatica, pred
Dirett. spirit., can. teol. avv. D. Felice Chiapusso 
Id. D. Biagio Marzolino.
Professori e Maestri 
Teologia, teol. D. Francesco Sciam ila.
Eleni, di Diritto civile patrio e Procedura, can. 
teol. avv. D. Felice Cbiapusso, pred.
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Fisica e Geometria, teologo D. Lorenzo Barbero, 
pred.
Reltorica ed Umanità, Lorenzo Gianonibello. 
Grammatica, Antonio Martini, pred.
Sostituito, can. D. Giuseppe Prever, pred.
Quarta classe, D. Luigi Peirol.
Quinta classe, Celestino Braida, regg. prov.
Sesta classe, Pietro Bruno.
Sostituito per le classi inferiori, D. Vittorio T er- 
ziano.
Scuole elementari J ^ y l in T s U v e s t n , .
COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
DELLE ASPIRARTI MAESTRE
(Regie Patenti de ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore.
Membri
Rainello D. Giuseppe, ispettore
Teol. D. Lorenzo Barbero, p r o f di Filosofìa.
Peirol D. F elice, maestro di Quarta.
Itratti Domenico, Fratello delle Scuole Cristiane, 
f f .  di maestro Normale.
Ed i due Direttori Spirituali a vicenda.
Giaveno 
Collegio Convitto Arcivescovile
'9 '
Dirett. spirit., N. N.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Cli. Giovanni Calandri, 
regg. interin.
Grammatica, Ch. Lorenzo Scrim aglia, reggente 
interinalmente.
Sostituito, N . N.
Quarta e Quinta, Cli. Vincenzo Poi.
Sesta, D. F elice Chelotti.
Scuole elementari, N. N-
Rettore del Convitto, Teol. can. D. Innocenzo A r­
duino, prevosto.
Collegio d'O ulx  
Dirett. spirti., D. Massimo Saverio Roux. 
Professori e Maestri
Rettorica, Antonio A llois, regg.
Umanità, D. Massimo Saverio Roux , predetto, 
rc68-
Grammatica, D. Pietro Cnllet, provv.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta classe, Agostino Danne.
Lingua italiana, Vincenzo Bertone, prow.
Scuole elementari { Gi° ™ nni GÌusePPe R aud'
Pensionato di Avigliana 
Rettore, D. Vittorio Borgesa.
!t)2
PROVINCIA DI TO R TO N A
R. Provveditore agli studj 
Dottore Giuseppe De Bernardi.
Provveditori locali
*
Castelnuovo-Scrivia, Margnati medico Carlo. 
Garbagna, Giacomini D. Paolo.
Sale, Giacouiini Giovanni.
S. Sebastiano, teol. D. Giovanni Galante. 
Vigussolo, Perrucca D. L uigi.
Villalvernia, Spalla sindaco Cesare, 
iVolpedo, Capsoni sindaco Luigi.
CO NSIGLIO D’ iSTR U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente
L  Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Prof. Andrea Covino, ispettore delle scuole eleni. 
N. N ., dirett. spirituale.
N. N.
N. N.
Un maestro normale.
Conte Giambatt. M ontebruno, { membri del Con- 
Avv. Clemente Cavigioli, | tiglio provine.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Prof. Andrea Covino.
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C O N S IG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
N. N ., direlt. spirit.
D. Lorenzo Corrado, prof, di Filosofia.
Carlo Persi, p rof di Rettorica.
Carlo Borra, maestro di Grammatica
n  .. ;  I N. N.Diretl. spira. { N  N
Professori e Maestri
Teologia, can. D. Carlo Zelasela.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
avv. Francesco Montemerlo.
Fisica e Geometria, D. Lorenzo Corrado, pred. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Am brogio Gatti. 
Rettorica, Carlo Persi, pred.
Umanità, D. Ferdinando Rivera.
Grammatica, Carlo Borra, pred.
Sostituito, D. Alessio Bertetti.
Quarta classe, D. Pietro Bonissone.
Quinta classe, D. Giuseppe Semino.
Sesta classe, Stefano Arìola.
ÌD. Pietro Cuniolo.Ch. Giuseppe Rosselli.
D. Pietro Salice.
Sostituito maestro per le scuole inferiori, D. Giu­
seppe Bellingeri.
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Regio Collegio di Tortona
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COMMISSIONE ESAMI NATRICE
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Prol. Andrea Covino, ispettore delle scuole eleni. 
1). Ambrogio Gatti, prof, di Filosofia.
D. Lorenzo Corrado, idem.
D. Pietro Cuniolo, maestro normale.
Ed uno dei Direttori Spirituali a vicenda.
Collegio di Sale
Dirett. spirituale, D. Vincenzo Moggio.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Luigi Tam burelli
Grammatica, D. Vincenzo Moggio, pred.
Sostituito, D. Carlo Gaudi.
Quarta classe, D. Pio Gbislieri.
Quinta classe, D. Giuseppe Ceva.
Sesta classe, Antonio Malavolta.
c  , , .1 Paolo Strainesi.
Scuole elementari j D P)etr0 Rom agnolo.
Collegio di CastelnuoK'o Scrivia
Dirett. spirituale, D. Gaetano Deangelis.
Grammatica, tèol. D Giuseppe Margnati.
Sostituito, D. Giuseppe Stringa, reggente
Quarta classe, Ch. V ittorio Bertetti.
Quinta classe, Secondo Torti.
Sesta classe, D. Pietro Carnevale.
c__j 1 . .1 D. Giovanni Pedevilla.
Scuole elementari J D_ ^  pavaron£.
PROVIN CIA DI VALSESIA
R. Provveditore agli sludj
Can: D. Giuseppe Boggio.
Provveditori locali
Borgosesia, Can. D. Giovanni Bussi.
Scopa, Dott. Antonio Duprà.
C O N S IG LIO  D I S T R U Z I O N E  E LE M E N TA R E
Presidente
L'Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
A chille Mauri, ispettore delle scuole eleni.
D. Francesco Cam aschella, dirett. spirit.
N. N. prof, di Filosofia.
Vincenzo Cima, prof, di Reti.
Un maestro normale.
Avv. Gio. liatt. Zamboni j membri del Consiglio 
Causid. Peco Andrea 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
A chille Mauri.
Collegio di Varallo
CO N S IG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
R. Provveditore agli studj
19 6
Membri
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D. F rancesco Camaschella p recid irelt. spirit.
N. N. prof, di Filosofia.
Vincenzo Cima pred., prof, di Rett.
Luigi Ottone, maestro di Gramm.
Direlt. spirti., D. Francesco Camaschella. 
Professori e Maestri
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
Avv. Gio. Battista Zam boni.
Fisica e Geometria, Pietro Negro.
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Cim a, pred 
Geometria pratica e Disegno, Gio. Battista Zali 
Architettura element. e Geometria applicata, A r­
chitetto Giambattista Fagnani.
Grammatica, Luigi Ottone.
Sostituito, Can. D. Francesco Ravelli.
Quarta classe, Gabriele Boschi.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro Cam aschella. 
Scuola speciale di lingua italiana e di aritmetica, 
N. N.
Scuole elementari j P.' ‘^ulo* y,ern0’I Giuseppe Grassi.
Convitto di Varallo 
Rettore, D. Giuseppe Chiarasorini.
C O M M IS S IO N E  E S A M I N A T R I C E  
D E L LE  A SP IR A R T I M AESTR E
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
19«
Membri
I). Francesco Caniaschella, diretl. spirit. 
Achille Mauri, ispettore delle scuole eleni. 
Vincenzo Cima, prof, di Reti.
Giuseppe Gilardone.
Can. D. Gaudenzio Gippa, reti, del seminario. 
1). Luigi Verno, maestro normale.
Collegio Convitto di fìorgosesia
Rettore, D. Gervasio Zenone.
Vice-rettore, Can. D. Enrico Zenone. 
Grammatica, Can. 1). Carlo Perincioli. 
Sostituito, D. Gervasio Zenone, pred.
Quarta classe, Can. D. Enrico Zenone, pred. 
Quinta e Sesta, D. Francesco Zenone.
Scuole elementari ' j ' ul5'I D. Giulio Ottone.
' PROVIN CIA DI V E R C E LLI
R. Provveditore agli sludj 
Avv. Luigi Verga.
Provveditori locali
Arboro, Longone farmacista Giuseppe. 
Cigliano, Noè ingegnere Carlo. 
Crescentino, Restaldi avv. Secondo. 
Desana, Busti dottore Giovanni. 
Gallinella, Bastone notaio Antonio. 
Livorno, Donizzotti avv. Giuseppe. 
Santhuì, Zapelloni geometra Giuseppe.
6 . Germano, Frafizoi notaio Francesco. 
Stroppiarla, Racca avv. Marco Antonio. 
Trino, Raviola can. Giuseppe.
CONSIGLIO D ISTRU ZIO N E E LE M E N T A R E
Presidente
L'Intendente generale della provincia
Membri
H R. Provveditore agli studj, F .  Presid.
Carlo Porzio-G iovanola, ispett. delle scuole eleni. 
I’ . Cristoforo Droclii, Barnabita, dirett. spirit.
I>. Giuseppe Virgilio Pinelli, prof. naz. di Filos. 
I’ . Luigi Bruzza, prof, di Rettorica.
Carlo Fanchiotti, maestro normale.
Avv. Teodoro Tarchetti j membri del Consiglio 
Carlo Lanchetti ’ provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari della provincia 
Carlo Porzio-G iovanola, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Vercelli
CO N SIG LIO  C O L L E G I A L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
P. Francesco Fazzi, Barnabita, direlt. spirit.
D. Giuseppe Virgilio Pinelli pred.,prof. di Filos. 
I’ Bruzza pred., prof, di Rett.
Un maestro di Latinità.
Regio Collegio di Vercelli
Affidato ai RR, Chierici Regolari di S. Paolo.
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Professori e Maestri
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Vittorio Bellardi.
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Virgilio P i-  
nelli, prof, nazionale.
Filosofia razionale, P. Leonardo S d o ra ti. 
Retorica, P. Luigi Bruzza.
Umanità, P. F ilippo Carrera.
Grammatica, P. Giovanni Barella.
Sostituito per le classi super., P. Carlo M ar- 
ch elli, provv.
Quarta, P. Francesco Salesio Canobbio.
Quinta, D. Giuseppe Brechialla.
Sesta, Cli. Pietro Arietti.
! Carlo Fanchiotti.Luigi Gallarati.
D. Carlo Ferraris.
So st. per le scuole infer., P. Pio Roffredo, provv.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4 -° 5 .“ e 6.° classe
D. Luigi Angiono.
Dott. prof. Virgilio Pinelli, pred.
P. Luigi Bruzza, pred.
P Filippo Carrera, pred.
COMMISSIONE ESAM INATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Tinelli dottore Virgilio, prof, nazionale.
P. Luigi Bruzza, prof, di Retlorica.
D. Luigi Angiono.
Porzio-Giovanola Carlo ispett. provine. 
Francliiotti Carlo, maestro normale.
Ed uno dei Direttori Spirituali a vicenda.
Collegio di Crescentino
Dirett. spirit., D. Giacomo Cenna.
Professore e Maestri
Retlorica ed Umanità, Giuseppe G alli, regg.
Grammatica, D. Paolo Bulducci.
Sostituito, D. Giacomo Cenna, pred.
Quarta classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesia, D. Agostino Flassati.
„  , , . I Antonio Capitani.
S cu o le  elem entari j D  G iu s e p p > S o rd i
Collegio di Trino
Dirett. spirit., Can. D. Andrea Musso.
Professore e Maestri
Retlorica ed Umanità, D. Giovanni Chicco, regg 
Grammatica, N icolao Tessieri.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Am brogio Gnavi.
Quinta classe, D. Gio. Antonio Garroni.
Sesta classe, Carlo Zorgno.
Scuole elementari ! !/\r V   ^' r°  •' Raffaele fe rra r li.
I l i
Membri
Cigliano
Quinta e Sesta classe, D. Ignazio B uvetti.
*9
,. , , , . t D. Giuseppe Vianmo Scuole elementari . . .  ,  ,  V - i  . . .' Michele Giochetti.
Fontanetto
Quinta e Sesta classe, D. Giovanni Borgarelli.
.. . , ( D. Giuseppe Calisaris.ocuolc elementari ! ^ • «1 Giuseppe Susanna.
Gattinara
Quinta e Sesta classe, D. Filippo Bertolazzo
D. Giuseppe Fioretta.
, , . ] D. Luigi Albertinetti.Scuole elementari l  D ^  B()rnatc
D. Gioanni Scribante.
Livorno
Quarta classe, Can. D. Giuseppe Marengo.
Quinta e Sesta classe, D. Lorenzo Ricca.
c . , . I Giuseppe Mezzano.Scuole elementari ( _  11[ Tom m aso Giaccone.
Moncrivello
Quinta e Sesta classe, D. Domenico Ariagno. 
Scuole elementari D. Gio. M oltino.
Pensionato di Moncrivello
Rettore, D. Domenico Ariagno, preci.
Santhià
Dirett spirti.,' N. N.
Grammatica, D. Pietro Bonino.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D. Carlo Grosso.
Quinta e Sesta classe, D. Serafino Sala.
,• . , . . 1 Francesco Defabianis. 'cuole elementari \ n  r . ™ .I D. Giuseppe T ncerri.
PROVINCIA DI VOGHERA
•ju 3
Regio Provveditore agli studj 
Chimico Lorenzo Angelini.
CO N SIG LIO  D’ iS T R U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Francesco Pavesi, ispell. delle scuole clan.
Teol. D. Pietro Paolo Dentaria, direll. spir.,prof.
di Religione.
Teol. D. Gio. Francesco Bosco, prof, di Filosofia. 
I). Lorenzo Capriata, prof, di Gramm.
N. N. maestro normale.
Avv. Carlo Pczzani j membri del Con-
Avv. Luigi Ferrari da Grado* siglio provine.
Ispettore deUe Scuole elementari della provincia 
Francesco Pavesi.
Collegio Convitto Nazionale
C O N S I G L I O  O R D I N A R I O
T eol. D. Gio. Secondo Rebuffo, preside 
Teol. Pietro Paolo Deniaria,prei/.
Prof. Gio. Batt. Meliga.
Cap. Filippo Bry, f f .  di censore della disciplina 
Prof. D. Lorenzo Capriata.
Prof. dott. Carlo Ricotti.
Prof. D Antonio Borsarelli.
Preside, T eol. D. Gio. Secando Rebuffo, pred. 
Direlt. spirituale, prof, di Relig., T eol. D. Pietro 
Paolo Dentaria.
Direlt. degli studj, Teol. D. Gio. Frane. Bosco. 
Cens. della disciplina, Cap. F ilippo Bry, provv.
P r o f  l Prof. D. Michele Ricci. 
di Filosofia I Prof. teol. D .G io .F rane. Bosco, pr.
Prof. i Prof. Gio. Battista M eliga, pred. 
di Rettorica l Prof. D. L orenzo Capriata, pred.
a<>4
Prof, di Storia e Geografia, Gio. Batt. F ezzi, 
incaric. provvis. dell' insegnamento.
Prof, di Malcmat. elem. e Disegno, Alessandro 
Faruffini, provv.
Prof, di Storia nalur., Dott. Carlo Ricotti.
Prof, di Grammatica greca, Gio. Battista Me­
liga, pred.
Prof, di Eloq. latina agli allievi di Filosofia, D. 
Lorenzo Capriata, pred.
P r o f di ling. francese, D. Lorenzo Capriata, pred.
Elementi di Diritto civile patrio e Procedura, 
A vv. Andrea T urbiglio .
Prof. element. < D. Chiaffredo Falco)
Nicola Spinardi, incaricalo prov­
vis. dell'insegnamento.
di Metodo
prof.
Institulori
Ch. Pietro Gandolfo. 
Gio. Batt. F e z z i.pred.
Scuole elementari
Direlt. spirit. N. N. 
Scuole elementari ! Leone Giacobone. Carlo Guaita.
C O M M IS S IO N E  E S A M IN A T R I C E  
DELLE ASPIRARTI MAESTRE
(R. Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Teol. D. Gio. Secondo Rebuffo, preside del Col­
legio nazionale.
T eol. D. Pietro Paolo Dentaria, prof di Relig e 
dirett. spirituale.
Francesco Pavesi, ispettore.
D. Alessandro Poggi.
D. Antonio Borsarelli, proj. elem 
Carlo Guaita
Stralicila
ao5
Quinta e Sesta classe, Simeone Rodda
.. , , . t Rodolfo Copelotti.
Scuole elementan | p .|e|ro  Quar'one.
MAESTRI DI SCUOIA ELEMENTARE
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ai q u a li fu co n ferito  il g rad o  di M aestro N o rm alr 
in seg u ito  a l corso  di M etodo p e r  essi Tatto, 
secondo  il d isposto  d ag li a rt. 33 e  54 
d elle  Regie P atenti 1 agosto  1845.
Alba
Yiglionc G io. Battista, maestro a Bra.
Bernocco D. Giuseppe, id. a Castino.
Capriolo D. Luigi, maestro a f^erzttolo.
Alessandria
Bruno D. Bernardino, maestro a Monte.
Asinelio G io ., maestro a Solero.
• Annecy
Manzon S p irito  , maestro a S. Jorioz.
Aosta
G nictiardaz D. P ietro Basilio, maestro in Aosta. 
Frassy D. Francesco Giuseppe, maestro a Donnaz.
Asti
Cagno D. Tommaso, maestro a Cane Ili.
Biella
Aguggia D. G iovanni, maestro a Pettinengo. 
Chiappo D. G io . Antonio, iti. a Candelo.
Casale
A rditi D. Giuseppe, maestro a Sortine.
Piccione D. Rocco, id. a Occimiano. .
Chiavari
Bo can. G io ., maestro a Sestri, Levante.
C un poti o n d o  C a rlo  Ambrogio, iti. a Hapallo.
Cuneo
Marro D. Giorgio, rettore del convitto d i Demontc. 
Giordana D. Gio. Battista, maestro a Valdieri.
Ivrea
Maneglia D. A ntonio, maestro a Agliè.
Bianchetti Antonio, id. a Castellamonte.
Bianco Giuseppe, maestro a Cassinone.
Presbitero Gio. P ietro  Natale, maestro a Brotto. 
Michela-Zucco Antonio, maestro a Quassolo.
Isnardi eh. Lazzaro da Sospello, id. ad Ivrea.
Lomellina
Bcluschi D. Luigi, ispettore delle scuole elementari della 
Lomellina.
Morelli F rancesco , maestro elementare a Palle Lomel­
lina.
Monte Filiberto , maestro a Ottoliano.
Mondov'i
M orra D. Carlo, maestro a Narzole.
T urco  D. Sebastiano, id. a Monastero.
Vivalda D. Gio. Balt., maestro a Jioccajòrte.
Silvano D. Giuseppe, maestro a Lesegno.
Novara
Bovio chicr. G iov., profi elem. nel Coll, nazionale di 
Novara.
Della Beffa G iacin to , id.
Manfredi Giuseppe, maestro a Oleggio.
Demattei G iovanni, id. a Borgomanero.
Oneglia
Gallo D. Filippo, maestro a B&rgomaro.
P allanza
Zanonc D. Gaetano, maestro a Baveno.
Meschio can. D. Saverio, id. a Cannobbto.
Pinerolo
A lliaudi Camillo, maestro a Pinerolo.
L ubatti D. Giovanni Battista, id. a Abbacini.
Rosa P ietro , maestro a tigone.
SalllZZO
Gandolfo Francesco, maestro a Savigliano. 
lsoardi Giuseppe, maestro a Rossana.
Falconetti D. Celestino, maestro a Sanfront.
San Remo
Aracglio D . A ntonio, maestro a S. Remo.
Stisa
Alasonatti D. V ittorio , maestro a Avigliana.
Marino D. Vincenzo, id. a Chiusa S. Michele 
Rocci Gregorio da Chiavari, id. a Chiavdri. 
T ourn o u r TcoGlo, maestro a Bardonecchia.
Torino
Stuardi D. Francesco, maestro a Poinno.
Luciano D. Giuseppe, id. a Pianezza.
Vercelli
F ranch io tti Carlo, maestro a Pezzana.
Grassi D. G io. Domenico, id. a Alice.
Savoja D. V inccnto , maestro a Albano.
Nigra Felice, id. a Casale nel Convitto dei Somaschi.
Voghera
Zambelli Gio. Battista, maestro a Casei.
jo S
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Orto botanico . . » 64
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» Taran tasia . . • » 82
» Moriana . . .  » 84
» Cliiablese . . » 87
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» Aosta . » 114 
.  Asti . . » 4 1 7
.  Riella . . » 121 
» Bobbio . . . » 126 
■ Casale . . » 128
*11
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Provincie, Cuneo . . » 132 
» Domo d'Ossola . » 438 
» Ivrea . . » 140 
» Lomellina . » 145 
» Mondovì . . . » 4 49 * 
» Nizza marittima . » 156 
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» Oneglia . . . » 168 
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» San Remo . . » 485 
» Susa . » 4 89 
» Tortona . . » 493 
» Valsesia . . . . » 496 
» Vercelli . » 498 
» Vogherà . . . »  203 
Rettore della R. Università . » 25 
Ripetitori per gli stuilenti della R . Università » 66 
Scienze fisiche e matematiche, Professori » 40 
Scuole universitarie secondarie . . » 60 
Segreteria della R. Università . n 23 
» per le scuole secondarie . » 24 
» del Consiglio generale ecc. » 24 
Tabella statistica degli studenti della lì Unir. 209 
Tabella statistica degli alunni delle scuole se­
condarie ...........................................» 240
Tavola delle esercitazioni per le scuole di leggi 50 
Tesoriere della R. Università » 24
ERRATA-CORRIGE l’A B E U A  S T A T IS T IC A  NUMERICA DEGLI STUDENTI DELLA R UNIVERSITÀ’ DI TORINO NEL 1848 -4 9 .
Pag. 22. dopo la linea 14., ai membri del Consiglio uni­
versitario si aggiunga:
Carlo Boneompagni, , Consigliere deputato dal 
Consiglio municipale di Torino.
l’ag. 26. lin. 3. nel merito, leggasi pel merito.
Pag. 42. lin . u lt. invece di professore straordinario leggi 
professore di chimica farmaceutica.
Pag. 57. lin. 8. inveie di professore straordinario leggi pro­
fessore dì chimica farmaceutica.
Pag. 99. lin. 25. Ch. Arnoldo Enrico Fehr, si legga N. N.
Pag. 105. lin. 3. Avv. Alcrino Como, leggasi Teologo ed 
avv. Giocondo Salvaj.
Pag. 106. lin. 8 . tolgasi N. N „ e leggasi D. Carlo Sterpi, 
prof, di Rettorica.
Pag. 127. lin . 5. Serafino Boltri ecc., leggasi D. Fran­
cesco Capra, maestro di Grammatica.
Pag. 144. lin. 7. Delcami, si legga Pelcani.
Pag. 145. lin. 17. Battieo ecc., si legga Bastico ecc.
Pag. 158. lin. 8 . Prof, teologo avv. P ier Luigi Agnesi, 
leggasi N. N.
Pag. 181. lin. 18. D. Filippo Lobctli, leggasi D. Giovanni 
Battista Botteri, provv.
Pag. 139. lin. 18. Francesco Sibilla, leggasi N. N.
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O S S E R V A Z I O N I
* 11 corso sino al 3 .“ anno di Leggi, e di Medicina e Chirurgia in Ciamberi ed in Nizza ebbe soltanto luogo nel 1848*49 in via eccezionale. 
** S’intendono per approvati quelli che appartengono a professioni, per cui non si esige la  laurea.
VB. Si osserva poi che la stessa ragione per cui si vollero notare le Levatrici, malgrado non siano studenti, dovrebbe valere per notare pure 
i Misuratori ed Agrimensori, i Professori di Umanità e Grammatica ecc., il numero dei quali è considerevole.
TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipendenti dalla Regia Università di Torino nel 1848-49.
Osserya z io n i , i e a Regia Università di Torino esiste la facoltà di lettere e scienze, itelia quale si trattano gli studii filologici 
e.i e oquenza italiana, latina e greca, e quei di filosofìa razionale (logica, metafisica, etica), e positiva (geometria, algc- 
ra e lisica) e s i  preparano nel corso di cinque anni i professori di belle lettere e filo ofia. Si ama annotare questa ui- 
scip ina, perche torse m tulta Europa è ordinata unicamente in questa Regia Università.
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RIASSUNTO degli Alunni esistenti nel 1848-49 nelle scuole secondarie
dipendenti dalla  Regia Università di Torino.
N.° d e g l i  S t u d e n t i
P R O V I N C I E
Nelle 7 Provincie della Savoia
Torino i £ i,tà . \( Provincia
Acqui 
Alba .
Alessandria 
Aosta 
Asti .
Biella 
Bobbio 
Casale 
Cuneo 
Cssola 
Ivrea 
Lomellina
176
312
38
38
29
40
40
55
57 
5
58 
84
79
68
1079
a
3 a 'u 5 2 - 
S »— -a
207
178
119
87
58
62
38
83
80
18
106
128
»
119
74
1367
582
558
474
355
221
153
86
192
188
56
251
396
»
299
202
3993
975
1048
631
480
308
255
164
330
325
59
415
608
»
497
344
6439
P R O V I N C I E
Mondovi 
Nizza Marittima 
Novara 
Oneglia 
Pallanza 
Pinerolo 
Saluzzo 
San Remo 
Susa .
Torttìna 
Val sesia 
Vercelli 
Voghera
T o t a l e  Generale
N .°  d e g l i  S t u d e n t i
1079
85
57
48
36
5
41
63
14
10
19
40
25
34
1556
o  g  
?  =  
os?,
1367
137
89
77
68
14
66
87
27
50
38
41
52
34
2127
"¿3 a « 
= ~ s ■» 
£ e cj'~
3993
388
236
203
213
47 
235 
276 
J  47
89 
175
90 
325
60
6477
6439
610
382
328
317
66
342
426
188
129
232
171
402
128
10160
O S S E R V A Z I O N I
1. Nel prospetto non si compresero, perchè ignorati dall’ Università, i chierici addetti agli studi secondarli nei Semi­
narii, i quali accrescerebbero notabilmente il numero dei giovani studiosi di questo nostro Regno.
2. Mancano eziandio le note di alcuni collegi condotti dai Regolari.

